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"MCTS - ECONOMIC AND SOCIAL SUSTAINABILITY OF MUNICIPAL SANGOLQUI 




Habiéndose determinado que la mayoría, por no decir todos los proyectos de implementación 
de Telecentros Comunitarios Polivalentes no incluyen Estrategias de Sostenibilidad 
Económica y Social, lo que los hace más vulnerables a fracasar y sobre todo a desaparecer; el 
presente trabajo de investigación se centra en buscar las mejores soluciones, con la aplicación 
de estrategias que permitan proyectar una sostenibilidad a mediano y largo plazo. El 
involucramiento y la participación activa de las Autoridades Gubernamentales, 
Organizaciones e Instituciones con las cuales se mantienen alianzas estratégicas, es 
fundamental para el logro de este objetivo de sostenibilidad que permitan con su compromiso 
alcanzar el desarrollo de estos proyectos y principalmente cubran las expectativas del público 
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Having determined that most, if not all implementation Multipurpose Community Telecentres 
projects do not include Social and Economic Council Sustainability Strategies, making them 
more vulnerable to fail and above all to disappear. The following research focuses on finding 
the best solutions to implement strategies to sustainability in the medium and long term. 
 
The involvement and active participation of government authorities, organizations and 
institutions with which they maintain strategic alliances is critical to achieving this goal of 
sustainability that enables its commitment to achieve the development of these projects mainly 
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1. PLAN DE TESIS 
 
1.1. ANTECEDENTES  
 
La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su Sección Tercera; “Comunicación e 
Información”, establece que: 
 
“Art. 16.- Todas las personas, en forma individual y colectiva, tienen derecho a: 
 
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 
ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y 
con sus propios símbolos. 
 
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
 
3. La creación de medios de comunicación social, y el acceso en igualdad de 
condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 
estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a las bandas 
libres para la explotación de redes inalámbricas. 
 
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 
otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 
 





Para cumplir con este mandato constitucional, en la Ley para la Transformación Económica del 
Ecuador, se delegó al Consejo Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL, la creación del 
“Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en las Áreas Rurales y Urbano Marginales” – 
FODETEL, bajo la dependencia administrativa y funcional de la Secretaria Nacional de 
Telecomunicaciones - SENATEL. Posteriormente la administración de este Fondo se trasladó a la 
Dirección de Acceso Universal perteneciente al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información – MINTEL. 
                                                 
1 Constitución de la República del Ecuador, publicada el Registro Oficial Nª449 del 20 de octubre de 2008  




El FODETEL es el organismo encargado de diseñar planes, programas y proyectos destinados a 
instaurar o mejorar el acceso a los servicios de telecomunicaciones, de las áreas rurales y urbanas 
marginales del país, así como los procesos de recaudación y liquidación de los aportes de las 
operadoras de telefonía, que los financian. 
 
De otro lado y de acuerdo a la filosofía del programa, para hacer posible la instalación de 
Telecentros en las áreas rurales y urbano marginales de nuestro país, ciertas organizaciones 
colaboran con espacio físico, equipos computacionales, red Interna LAN, programas de 
capacitación para docente, alumnos, padres de familia, servicio de energía eléctrica, seguridad y 
aseo de los centros. 
 
 
1.2.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Como se mencionó anteriormente, el FODETEL es el Organismo encargado de planificar, diseñar 
y  ejecutar proyectos relacionados con la implementación de Telecentros en todo el país. Parte de 
ésta planificación debería consistir en hacer que estos Telecentros cuenten con estrategias de 
sostenibilidad a largo plazo, aparte del beneficio social que generan. 
 
Sin embargo, de acuerdo al Informe: “Telecentros: Mapeo de Proyectos en Ecuador Año 2008”, 
auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
se menciona entre otras cosas: “… la mayoría, por no decir, todos los proyectos de Telecentros no 
incluyen estrategias de sostenibilidad, de capacitación y de desarrollo de contenidos, 
lo  que  los  hace  más vulnerables  a  fracasar”2 . 
 
Considerando lo expresado en dicho Informe, se cree pertinente tomar dichas conclusiones como 
base del presente trabajo de investigación, orientándolo al aspecto social y productivo para la 
prestación de servicios, y, de esta manera plantear soluciones de autogestión que permitan dar 
sustentabilidad y sostenibilidad a largo plazo del Telecentro Municipal Sangolquí, ubicado en el 
Cantón Rumiñahui, en la Provincia de Pichincha. 
  
Tomando como base el Informe de la ONU, se ha podido determinar que las probables causas para 
que no se vea a futuro una sostenibilidad al proyecto del FODETEL, se debe a que existe un escaso  
                                                 
2 ONU (2008) Telecentros, Mapeo de proyectos en el Ecuador, 7. Conclusiones finales, Principales Constataciones. 
Tomado de: http://www.infodesarrollo.ec/recursos/documentos/doc_download/155-mapeo-de-telecentros-en-ecuador-
2008.html 




conocimiento respecto a lo que se entiende por Servicio Universal, tanto de parte de los usuarios, 
ONG´s, como de los administradores de los Telecentros, además, se observa que existe un 
incipiente delineamiento de estrategias de sostenibilidad, de capacitación y de desarrollo de 
contenidos y una restringida explotación comercial de las herramientas disponibles, basadas en las 
TIC´s; lo que trae como consecuencia efectos como, observar un Telecentro que presenta una 
imagen similar a la de un cibercafé u otro establecimiento comercial común que presta servicios de 
Internet, con un personal que opera con limitada capacitación y sin proyección de sostenibilidad a 
través de la autogestión, además de determinarse una subutilización de los recursos tecnológicos 
disponibles, que lo convierten en un Telecentro poco rentable.  
 
En base a las causas que han originado el problema principal y los efectos que se han presentado 
como consecuencia de ello, serán puestas a consideración posibles soluciones, expresadas como 
objetivos, con la finalidad de que en este caso el “Telecentro Municipal Sangolquí” sea sostenible y 
sustentable económicamente a mediano y largo plazo, mediante la autogestión y la colaboración de 
usuarios y organismos externos, públicos y privados.   
 
 
Determinaremos a través de la presente investigación de que forma la implementación de un plan 
de mejoramiento, ayudará a resolver en forma eficaz, positiva y técnicamente accesible, el 
problema de la escasa aplicación de estrategias que permitan proyectar una rentabilidad con 
sostenibilidad a mediano y largo plazo, en el Telecentro Municipal Sangolquí del Cantón 
Rumiñahui, en la Provincia de Pichincha. 
  
 
Se resolverá como afectaría a los demás Telecentros de la región, la aplicación de un plan 
estratégico administrativo-financiero, tendiente a mejorar el funcionamiento del Telecentro 
Municipal Sangolquí, así como si existe algún tipo de intervención política por parte de sectores  
interesados, en algunas decisiones del FODETEL, independientemente de la autonomía 
administrativa que tiene la Institución y cuál es la predisposición de las autoridades administrativas 
del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones - FODETEL, frente a la posibilidad de 
presentar sugerencias encaminadas al mejoramiento de manejo del Telecentro Municipal Sangolquí 
y de que forma se podría optimizar la aplicación de un plan estratégico de sostenibilidad, de 
capacitación y de desarrollo de contenidos, manteniendo el Plan de Servicio Universal - PSU 
ejecutado por el FODETEL. 
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1.3.   JUSTIFICACIÓN  
 
1.3.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
Si bien es cierto que la existencia de estos Telecentros a nivel nacional, se registra desde hace 
aproximadamente diez años, los resultados obtenidos no han sido halagadores, debido 
principalmente a que no se han cubierto áreas que realmente necesitan contar con las facilidades 
basadas en el Servicio Universal, como son: telefonía fija, telefonía móvil, nacional e internacional, 
computación e Internet, tanto en áreas rurales como urbano marginales. Esto se debe a que en base 
a los recursos disponibles cada año, se ha limitado la cobertura de implementación y en otros casos 
los Telecentros implementados no cuentan con los servicios básicos mínimos necesarios e 
indispensables para estas actividades como por ejemplo energía eléctrica. Su administración se 
basa únicamente en dar uso a los equipos existentes sin aprovechar su capacidad tecnológica  o la 
planificación estratégica del Telecentro no cuenta con una proyección financiera que permita su 
sostenibilidad a mediano y largo plazo.  
 
Según un Informe de Chasquinet, una ONG´s ecuatoriana, en el Informe: “Estado del Arte de los 
Telecentros en Latinoamérica y el Caribe”, en la mayoría de los países de Latinoamérica y el 
Caribe se están creando planes y programas para trabajar en el tema de las Nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación – TIC’s. 
 
Cabe mencionar que la variable económica de la sostenibilidad en los Telecentros, encuentra que 
su núcleo básico radica en el pago de los servicios que se ofrecen; sin embargo esto legalmente no 
seria posible.  
 
El criterio anteriormente expuesto, refleja la opinión mayoritaria de las entidades promotoras de los 
Telecentros Comunitarios, sin embargo no sería el único, puesto que también se sostiene que “es 
injusto pedir el pago por ejercer sus derechos a una población enormemente empobrecida. Desde 
este punto de vista último, se desprende que la sostenibilidad es una responsabilidad compartida 
por el estado, la sociedad y la comunidad”3. 
 
El tratamiento de este tema, proyecta el aporte investigativo en el campo de lo económico-
financiero a futuro y en el tiempo, pues la Institución responsable, podrá considerar los resultados 
de la presente investigación y mejorar o tomar como base las sugerencias planteadas, abriendo la 
                                                 
3 Estado del Arte de los Telecentros en América Latina y el Caribe, (2002) Fundación Chasquinet. Pág. 66. Tomado de:  
http://wsispapers.choike.org/estado_arte.pdf  
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posibilidad de nuevas opciones de soluciones y avanzar hacia un nuevo punto de partida para 
investigaciones posteriores más amplias o más específicas. 
 
 
1.3.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
De acuerdo a los antecedentes detallados, se puede determinar que el tema propuesto es de interés 
nacional, ya que el FODETEL - Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en las Áreas 
Rurales y Urbanas Marginales - Organismo dependiente del CONATEL, además de ser una 
Institución que se maneja con fondos provenientes de los ecuatorianos, es la institución encargada 
de implementar el Servicio Universal de Telecomunicaciones en el país; y, como el tema propuesto 
gira alrededor de un programa gubernamental en franco desarrollo, que se encuentra 
implementando la citada Institución, entonces se considera que ofrecerá la oportunidad para 
efectuar una investigación que beneficiará al desarrollo social del país. 
 
Se considera que este tema de investigación seleccionado, dentro del campo económico-financiero 
y social, es interesante y provechoso para la Institución encargada de ejecutar la aplicación del 
Servicio Universal en el país, pues de acuerdo a investigaciones previas  acerca de la limitada 
contribución teórica que se ha aportado al tema, conlleva a brindar un aporte importante para 
solucionar el problema que el FODETEL y particularmente el Telecentro Municipal Sangolquí 
tiene actualmente tanto en lo relacionado a los servicios que presta como a la autogestión y 
rentabilidad a mediano y largo plazo. 
 
 
1.3.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
        
La presente investigación tiene como finalidad demostrar que mediante un proceso de 
restructuración administrativa, económica y financiera, un Telecentro que se dedica a ofrecer un 
beneficio social o Servicio Universal a la comunidad, siguiendo un lineamiento de gestión, en el 
cual los pasos a seguirse estén relacionados en forma consecuente, pueda sostenerse y mantenerse 
en el mediano y largo plazo.   
 
El primer paso, consiste en realizar una recopilación teórica respecto a la integración de los 
servicios de telefonía, computación e Internet; paralelamente se procederá a analizar la situación 
actual del Telecentro bajo estudio y de esta manera concretar una propuesta administrativa, 
económica y financiera, que permita continuar con la prestación de este servicio a la comunidad 
más vulnerable del Cantón Rumiñahui.  
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Contando con los conocimientos teóricos y prácticos tanto en las áreas económicas, financieras y 
sociales, el presente trabajo pretende mediante un plan estratégico, establecer la metodología que 
permita aprovechar de mejor manera los recursos económicos y materiales con que se cuenta y de 
esta manera establecer un plan que permita la sostenibilidad y sustentabilidad del Telecentro 
Municipal Sangolquí a mediano y largo plazo. 
 
 
1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
 
1.4.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 
El presente trabajo investigativo se realizará en el espacio urbano marginal de las instalaciones del 
“Telecentro Municipal Sangolquí”, ubicado en el centro poblacional del Cantón Rumiñahui que 
tiene una extensión de 139 km2, lo que lo convierte en uno de los cantones más pequeños de la 
República del Ecuador. Está limitado en el norte, al este y al oeste por el Cantón Quito con el cual 
se une a través de la Autopista General Rumiñahui y al sur por el Cantón Mejía. 
 
1.4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
La información para la realización de la presente investigación será tomada desde el año 2003, 
fecha de inicio de las actividades de FODETEL, hasta el año 2010 y se realizaran proyecciones y 
estimaciones para el periodo 2012-2016. 
 
 
1.5. OBJETIVOS  
 
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Propuesta para garantizar la Sostenibilidad Financiera del Telecentro Municipal Sangolquí, ubicado 
en el Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha. 
 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Describir el funcionamiento del Telecentro Municipal Sangolquí. 
 Identificar y priorizar los problemas financieros que tiene el Telecentro y sus 
deficiencias. 
 Presentar una propuesta para garantizar la Sostenibilidad Financiera del Telecentro 
Municipal Sangolquí. Ver Anexo 1 y 2. 
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1.6. HIPÓTESIS  
 
1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
La aplicación de un Plan de Mejoramiento, con el aprovechamiento al máximo de los recursos 
disponibles, permitirán un óptimo manejo administrativo-financiero, con proyección de 




1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
 Las técnicas administrativas implementadas ayudan a manejar de mejor forma el Telecentro 
Municipal Sangolquí. 
 La  priorización de solucionar los problemas financieros, han conseguido un mejoramiento 
sustancial del manejo del Telecentro en estudio.  
 La propuesta de una proyección financiera a cinco años plazo, en el Telecentro en estudio, 
permiten una autogestión sustentable con saldo positivo, y se considera un referente para 
otros Telecentros similares. 
 
 
1.7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.7.1. TIPOS DE ESTUDIO  
 
El presente trabajo investigativo, reúne los requisitos metodológicos de la Investigación Aplicada, 
en razón de que se utilizarán conocimientos de las Ciencias Económicas-Sociales y 
Administrativas-Financieras, a fin de aplicarse en el proceso de mejoramiento de un Telecentro que 
facilita Servicios Universales, basados en las Tecnologías de la Información y Comunicación -  
TIC´s. 
 
El presente trabajo se realiza dentro de una concepción Cualitativa, porque se van a considerar 
estrategias de administración y Cuantitativa porque se va a basar en estadísticas obtenidas del 
movimiento de usuarios  y un plan de negocios o análisis económico y financiero con cifras y 
cálculos proyectados a cinco años.  
 
 




Tratándose del funcionamiento de un Telecentro que facilita Servicios Universales, como telefonía 
tanto fija como móvil, nacional e internacional, computación e Internet, el nivel de esta 
Investigación es Exploratorio porque pretende explorar el conocimiento sobre una realidad o 
fenómeno que no ha sido suficientemente estudiado, o que no existe suficiente evidencia empírica 
y teórica
4
. En este caso se trata de un estudio exploratorio, con perfil social y comercial, donde se 
establecerá, un estudio aparentemente no explorado lo suficiente.  
 
De igual forma se puede considerar un nivel de Investigación Descriptivo, ya que se van a 
recolectar datos del problema a investigar, los mismos que serán medidos y evaluados para 




1.7.2.   MÉTODOS DE INVESTIGACION 
 
Entre los métodos que se han seleccionado para la recolección de información en la presente 
investigación tenemos los siguientes: 
 
 
1.7.2.1.   ANÁLISIS Y SÍNTESIS 
 
Es la descomposición de algo en sus elementos: El método analítico consiste en la separación de las 
partes de un todo para analizarlos en forma individual. Se puede decir también que consiste en la 
identificación de cada una de las partes de la realidad y su relación, separando el objeto de estudio 




Con el método analítico se identificaran los distintos componentes de la realidad socio-económica 
de los habitantes del Cantón Rumiñahui y su interés por contar o no con los servicios que le puede 
prestar el Telecentro Municipal Sangolquí, se trata de la identificación de cada una de las partes 
que componen el proceso de funcionamiento de un Centro de Servicio Universal con fines sociales, 




                                                 
4 Vejarano G, (2009) Asignatura Metodología de la investigación, Maestría en Educación y Desarrollo Social. UTE. Quito 
5 Franco S., Cursos on-line (2009) emagister.com. Tomado de http://www.emagister.com/cursos-
gratis/emag_users/solicitudes/index.cfm 
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1.7.2.2.  MÉTODO DEDUCTIVO 
 
Es un proceso analítico sintético que presenta conceptos, definiciones, leyes o normas generales, de 
las cuales se extraen conclusiones o se examina casos particulares sobre la base de afirmaciones 
generales ya presentadas. 
  
En el caso del Telecentro Municipal Sangolquí, con los datos del estudio de la situación actual y un 
análisis de la filosofía del funcionamiento, debemos tomar en cuenta y considerar que es injusto 
pedir el pago por utilizar servicios públicos y ejercer sus derechos a una población enormemente 
empobrecida. Desde este punto de vista último, se desprende que la sostenibilidad es una 
responsabilidad compartida por el estado, la sociedad y la comunidad, por lo que aparte de la 
función social, será necesario operar considerando a terceros, de acuerdo a un plan estratégico y 
valores económicos rentables. 
 
 
1.7.3.  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
La información que se requiere para llevar a cabo la presente investigación, considerando que este 
proceso esta sujeto al análisis de la situación actual y los resultados que ayudaran a determinar la 
viabilidad de este proyecto, se distinguen dos tipos fundamentales de fuentes de información: 
 
 
1.7.3.1.  FUENTES PRIMARIAS O DIRECTAS 
 
Son los datos obtenidos "de primera mano", por los propios investigadores o, en el caso de 
búsqueda bibliográfica, por artículos científicos, monografías, tesis, libros o artículos de revistas 




Como fuentes primarias utilizadas se destacan principalmente los datos recogidos para este trabajo 
a través de cuestionarios de encuesta realizadas a la población que circula por los alrededores del 
Municipio del Cantón Rumiñahui en donde se encuentra ubicado el Telecentro Municipal 
Sangolquí, también se destacan la observación de campo, las entrevistas informales con 
conocedores del tema, y entrevistas formales con expertos en Servicio Universal con orientación 
empresarial,  con la finalidad de dejar documentados los criterios recogidos. 
 
                                                 
6 http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml 
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1.7.3.1.1.  ENCUESTAS  
 
Se realizarán encuestas a usuarios o ciudadanos comunes que son potenciales usuarios de los 
servicios en estudio, con la finalidad de detectar inquietudes y obtener datos actualizados respecto 
al tema, los mismos que nos servirán para determinar las mejores estrategias a seguir.  
 
Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la 
población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos
7
. Por lo 
tanto la Encuesta es una técnica que va a permitir recoger la información por medio de preguntas 
escritas organizadas en un cuestionario impreso.  
 
A diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por 
escrito, sin la intervención directa de persona alguna relacionada con la investigación. Para el 
diseño del cuestionario se ha considerado, plantear las preguntas  de tal forma que tengan relación 
con los objetivos específicos de la investigación. Las respuestas se recogerán de modo especial y se 
determinarán del mismo modo las posibles variaciones de respuestas estándares, facilitando la 
evaluación de los resultados por métodos estadísticos.  
 
Es necesario señalar que los instrumentos antes mencionados son idóneos en su diseño, con 
preguntas relacionadas con el tema planteado y por lo tanto especialmente elaborados para la 
presente investigación. 
 
El total de encuestas se realizaran conforme el resultado de la muestra obtenido, utilizando el 
formato establecido para el efecto, se va a recopilar las respuestas para su posterior análisis, 
aplicando técnicas informáticas adecuadas para este tipo de labores, mediante la tabulación de los 
resultados obtenidos utilizando el programa de Excel y si es el caso se procederá a utilizar 
programas informáticos estadísticos aplicables a este tipo de investigaciones, posteriormente se 




1.7.3.1.2.  OBSERVACIONES DE CAMPO 
 
Se basa en la realización de observaciones personales por parte de los investigadores, en el entorno 
de las instalaciones del Telecentro en estudio y de igual forma de acuerdo a las facilidades 
proporcionadas existe la posibilidad de realizar observaciones en otras instalaciones similares que 
de igual forma constan dentro del programa ejecutado por el FODETEL. 
                                                 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta 
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1.7.3.1.3.  ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 
 
La Entrevista es un procedimiento utilizado especialmente en la investigación social; es una 
conversación dirigida entre dos o más personas en donde la persona entrevistada es la fuente 




Este instrumento de investigación consiste en la elaboración de preguntas dirigidas a expertos 
escogidos en forma no aleatoria y se ha recurrido a un formulario o cuestionario que orienta la 
conversación, las mismas que están diseñadas en función de los objetivos de la investigación. 
 
Las entrevistas serán realizadas a expertos en el área de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, a funcionarios que laboran en el Municipio del Cantón Rumiñahui específicamente 
a los encargados de los proyectos sociales y a personas seleccionadas que se encuentren 
involucradas en el presente tema de investigación y obtener de esta manera sus opiniones y 
sugerencias respecto al tema, además de observaciones de interés que conllevan a esclarecer el 
planteamiento de soluciones desde una óptica diferente.  
 
Para realizar las entrevistas a profundidad se utilizaría una grabadora de voz apropiada, de tal 




1.7.3.2.  FUENTES SECUNDARIAS 
 
Son aquellas que contienen material ya conocido, pero organizado según un esquema determinado. 




Como fuentes secundarias se han tomado los datos recopilados y procesados por otros 
investigadores que a su vez la han adaptado en investigaciones similares o afines a la presente, tales 
como investigaciones y consultas en libros relacionados con el tema de Servicio Universal, 
artículos de revistas especializadas, memorias de seminarios y talleres especializados, artículos 
publicados en Internet, guías, diccionarios especializados, enciclopedias y base de datos 
bibliográficos, noticias aparecidas en diarios y apuntes personales realizados por los investigadores.  
 
                                                 
8 Vejarano G, (2009) Asignatura Metodología de la investigación, Maestría en Educación y Desarrollo Social. , pág. 
10,UTE. Quito 
9 Universidad de la Salle. (2202), Área de Ciencias sociales y humanidades. Bogotá. Colombia 
http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/fuentesDeInformacion.pdf 
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2. ANALISIS DE LA SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y DESCRIPCION DEL 
FUNCIONAMIENTO DEL TELECENTRO MUNICIPAL SANGOLQUI 
 
2.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN GEOGRÁFICA  
 
El Cantón Rumiñahui se encuentra ubicado al Sur de la Provincia de Pichincha, su Cabecera 
Cantonal es Sangolquí, tiene una Superficie Territorial de: 134 km2., Altitud: 2.550 metros 
m.s.n.m., Población: 85.852 habitantes, sus Límites son: al Norte, Este y Oeste: el Distrito 
Metropolitano de Quito, al Sur: el Cantón Mejía. Parroquias urbanas: Sangolquí, San Pedro de 
Taboada y San Rafael. Parroquias rurales: Cotogchoa y Rumipamba. Su ubicación geográfica es 
considerada un área urbana marginal. Por su extensión territorial es el Cantón más pequeño de la 
Provincia de Pichincha y uno de los más pequeños del Ecuador.   
 
 
DIVISIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 
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La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Extensión Rumiñahui - Valle de los Chillos, pretende crear una 
conciencia cultural del potencial artístico que mantiene esta población. Así mismo, es de 
importancia destacar que desde la construcción de la autopista General Rumiñahui, inaugurada en 
1977, se fortalece y amplía el sector de la construcción en el Cantón Rumiñahui, con lo cual se da 
inicio al auge en la construcción de urbanizaciones, conjuntos residenciales y centros comerciales 
en Sangolquí, dando lugar al crecimiento comercial y económico del sector. En 1990 se inaugura la 
vía Intervalles, lo que da un impulso adicional a las actividades comerciales y turísticas. 
 
 
2.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  
 
El Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui, a través de su Comité de Promoción Social, juega un 
papel preponderante en el desarrollo Económico y Social del Cantón, constituyéndose en el pilar 
fundamental y un ejemplo a seguir para los demás Cantones de la Provincia y del País en general. 
 
Este Comité de Promoción Social del Cantón Rumiñahui, creado en el año de 1979, tiene como 
objetivo primordial, la optimización de la calidad de vida de sus habitantes, a través de la ejecución 
de proyectos que sistematizada y organizadamente promueven el progreso y desarrollo integral y 
social del ser humano y su desarrollo cultural e intelectual, e involucran a todos los actores de la 
sociedad en beneficio del bien común, además de integrarles en el trabajo en equipo a sus 
habitantes, a sus instituciones estatales y privadas, como actores participativos en beneficio de los 
sectores más vulnerables y necesitados del Cantón.  
 
Adicionalmente, desde el año 2005, este Comité de Promoción Social se apuntala como un Centro 
de Apoyo Integral, que impulsa proyectos y obras que benefician directamente a la comunidad del 
Cantón Rumiñahui. Varios de estos proyectos han sido promocionados y llevados a cabo con el 




2.2.1.  EL CENTRO DEL AMIGO GUÍA 
 
EL Comité de Promoción Social del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui y la Agencia de 
Cooperación Internacional de Corea, KOICA, crearon el Centro “AMIGO GUIA”, que tiene por 
objetivo mejorar el nivel de vida de las familias de los niños de la calle, los cuales sufren de 
extrema pobreza.  
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Como parte de un convenio de mancomunidad y beneficio social, entre el Ilustre Municipio del 
Cantón Rumiñahui, a través de su Comité de Promoción Social, conjuntamente con la Agencia de 
Cooperación Internacional de la República de Corea, KOICA, y como parte del proyecto del 
Centro del Amigo Guía, en el mes de enero del año 2007, inauguraron el Telecentro Municipal 
Sangolquí, ubicado en un domicilio llamado “Villa El Carmen”, el cual que se encuentra dentro del 
Municipio del Cantón Rumiñahui de la Provincia de Pichincha, Telecentro que fue instalado con la 
finalidad de generar nuevos espacios, destinados al conocimiento del desarrollo de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, pero fundamentalmente, para generar nuevos espacios 
de comunicación entre los seres humanos de la comunidad, así como el promover el acceso 
igualitario a los servicios públicos, de las personas de países en vías de desarrollo y 
específicamente de los habitantes de este Cantón. 
 
Antes de proceder a revisar el funcionamiento del Telecentro Municipal Sangolquí, es necesario 
realizar una revisión histórica del entorno, los antecedentes previos a la instalación de este servicio 
comunitario y la cooperación internacional que ha intervenido en esta propuesta social, que 
básicamente se relaciona con la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC´s) puestas al servicio de la comunidad menos favorecida. 
 
 
2.2.2. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC´s  
 
Son un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos tecnológicos avanzados que integran 




Las Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC’s, son incuestionables y están ahí, 
forman parte de la cultura tecnológica que está presente y con la que se debe convivir. Amplían las 
capacidades físicas, mentales y las posibilidades de desarrollo social. 
 
Se incluye en el concepto TIC’s no solamente la informática y sus tecnologías asociadas, 
telemática y multimedia, sino también los medios de comunicación de todo tipo: los medios de 
comunicación social (“mass media”) y los medios de comunicación interpersonales tradicionales 
con soporte tecnológico, como son el teléfono, el fax, la televisión por Cable, el PDA (asistente 
digital personal), también denominado ordenador de bolsillo, etc. 
 
                                                 
10    http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_informaci%C3%B3n_y_comunicacion 
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El acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación en el Ecuador, es mas difícil para 
las personas de bajos recursos económicos, por tanto constituye una tarea del Estado, proveer de 
estos servicios a las personas mas vulnerables de nuestro país y de esta manera contribuir a que se 
los integre y formen parte de los avances tecnológicos que enfrenta el mundo.  El uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero 
pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta, ayudaría a disminuir la brecha digital 
aumentando el conglomerado de usuarios que las utilicen como medio tecnológico para el 
desarrollo de sus actividades. 
 
 
2.2.3.  EL SERVICIO UNIVERSAL 
 
El Servicio Universal está conceptualizado como el derecho de toda persona a acceder por lo 
menos a un servicio básico de telecomunicaciones. 
 
El Plan de Servicio Universal – PSU  en nuestro país es uno de los principales objetivos del Estado, 
tanto así que la provisión de servicios públicos de telecomunicaciones en forma directa o por 
delegación a empresas privadas por cualquiera de las formas legalmente reconocidas, es su 




La ausencia de los servicios públicos de telecomunicaciones en las regiones más apartadas del 
territorio nacional con las características de centros rurales, alejados de las ciudades con reducido 
desarrollo económico y social, no permite el desarrollo armónico de los pueblos.  
 
La baja densidad poblacional es un factor que crea dificultades adicionales, debido al elevado costo 
que representa el proveer de servicios de telecomunicaciones a todas las zonas de un país. Sin 
embargo de aquello, el factor costo se ve compensado, en la extrema utilidad que brindan estos 
servicios públicos a las zonas más aisladas y alejadas, considerando que además, estos proyectos 
están contribuyendo al desarrollo económico de todas las regiones y poblaciones del país y facilitan 
el poder resolver problemas sociales de particular significación, tales como la comunicación 
telefónica, la educación a distancia – teleducación, la telemedicina, etc. 
 
Por lo expuesto, se hace indispensable e ineludible el propender hacia el logro de la mayor 
accesibilidad posible a tales servicios y por ende a su universalización. Las nuevas Tecnologías de 
la Información y Comunicación -  TIC’s y en general las telecomunicaciones, constituyen un pilar 
                                                 
11 Plan de Servicio Universal, (julio 2003) República del Ecuador. Tomado de:  http://www.conatel.gov.ec/site_conatel 
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primordial en el desarrollo económico y social del país, pues contribuyen a incrementar la 
eficiencia de la administración, de la educación, de la salud, de los procesos de producción, la 
industria y el comercio. 
  
En un ámbito nacional existe preocupación por mejorar los estándares de vida de la población, con 
especial énfasis en la prestación de servicios de telecomunicaciones a los sectores menos 
favorecidos y atendidos, como impulsor decisivo en el desarrollo económico del país.   
 
Desde principios del año 2000, en el Ecuador se ha puesto en marcha una serie de reformas 
estructurales en el sector de las telecomunicaciones, orientadas a sentar las bases que permitan un 
crecimiento económico sostenido. 
 
El PSU “Plan de Servicio Universal”, como parte fundamental de las soluciones para romper las 
barreras de acceso a las TIC’s, señaladas en el capítulo 8 de la Agenda Nacional de Conectividad, 
constituye un instrumento dinámico y flexible que articula políticas, estrategias, programas y 
proyectos dirigidos a dotar de servicios de telecomunicaciones a la sociedad ecuatoriana en su 
entorno nacional, subregional y global, utilizando Tecnologías de Información y Comunicación. 
 
Los servicios de telecomunicaciones a prestar por los operadores de telecomunicaciones que 
conforman el Servicio Universal son los siguientes:  la  telefonía  tanto  fija  como móvil que 
incluyen los servicios de telefonía pública, larga distancia nacional e internacional y el servicio 
agregado de Internet, llamadas de emergencia, acceso a operadoras, tanto en las áreas urbanas 




Si el servicio es prestado en una escuela, la misma abre sus puertas a la comunidad después de 
clases. Los servicios tienden a ser variados, desde el acceso a Internet y al correo electrónico, hasta 
la preparación de contenidos. 
 
Si se desarrollan estos servicios en áreas urbano marginales o rurales, entonces hay la posibilidad 
de contar con acceso a Internet, al correo electrónico y a servicios conexos, tales como al servidor 
anfitrión de páginas Web de la comunidad, a cabinas telefónicas, y a servicios adicionales como 





Si el Telecentro funciona en gobiernos municipales o estatales, en principio, puede incluir una 
amplia variedad de servicios públicos. Por lo tanto, adicionalmente a los servicios descritos 
                                                 
12Tomado del estudio sobre telecentros  en  América  Latina  y  el  Caribe  que  realizó  la  firma  Proenza, Bastidas ‐
Buch  y Montero. 
13 Telecentros: Mapeo de proyectos en Ecuador Año 2008, ONU, www.infodesarrollo.ec 
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anteriormente, se pueden prestar servicios adicionales como encuadernados, anillados, trabajos de 
diseño gráfico y todo lo relacionado con aplicaciones informáticas. 
 
2.2.4.  FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES FODETEL  
 
Como parte de la restructuración del Sector de las Telecomunicaciones y concomitantemente con la 
apertura del mercado a la libre competencia, se creó el Fondo para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano Marginales (FODETEL), con la finalidad 
exclusiva de financiar proyectos que permitan dotar de servicios básicos de telecomunicaciones a 
las áreas rurales y urbano marginales del Ecuador, en reconocimiento al impacto positivo que dicha 
expansión de este tipo de servicios puede tener en el desarrollo económico. 
 
El Reglamento del Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y 
Urbanas Marginales, en su Capítulo II, artículo 4, establece que los Fines y Objetivos del 




a) Financiar programas y proyectos destinados a instaurar o mejorar el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones de los habitantes de las áreas rurales y urbano marginales, que forman 
parte del Plan de Servicio Universal; así como estudios, seguimiento, supervisión y 
fiscalización de estos programas y proyectos; 
 
b) Incrementar el acceso de la población en áreas rurales y urbano marginales a los servicios de 
telecomunicaciones, con miras a la universalización en la prestación de estos servicios para 
favorecer la integración nacional, mejorar el acceso de la población al conocimiento y la 
información, coadyuvar con la prestación de los servicios de educación, salud y emergencias, 
así como ampliar las facilidades para el comercio y la producción; 
 
c) Atender prioritariamente, las áreas rurales y urbano marginales que no se encuentren servidas 
o tengan un bajo índice de penetración de servicios de telecomunicaciones; y, 
 
d) Promover la participación del sector privado en la ejecución de sus programas y proyectos. 
  
De acuerdo a la filosofía del programa, las organizaciones públicas y privadas pueden colaborar 
con espacio físico, equipos de computación, red interna LAN, servicio de energía eléctrica, de aseo 
y seguridad, programas de capacitación a docentes, alumnos, padres de familia. 
                                                 
14 Reglamento del Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en áreas rurales y urbano marginales. Tomado de: 
www.conatel.com.ec 
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2.2.5.  PLAN NACIONAL DE CONECTIVIDAD 
 
La Asociación de Empresas proveedoras de servicios de Internet, valor agregado, portadores y 
tecnología de la información- AEPROVI- en el artículo “FODETEL, pilar del Plan Nacional de 
Conectividad”,  en su página Web, manifiesta que, entre los principales objetivos de este Plan de 
Conectividad, es el de proveer de Servicio de Internet al 100% de los centros educativos urbanos y 
al 55% de establecimientos rurales. “De esta manera, la educación mejorará notablemente con el 
apoyo del Internet, beneficiando a los niños de todas la regiones del Ecuador”15. 
 
Se menciona además, que la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones – SENATEL, a través del 
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones – FODETEL, trabaja para beneficiar a millones de 
ciudadanos mediante la implementación del Plan Nacional de Conectividad. Este megaproyecto de 
telecomunicaciones, colaborará al desarrollo de la educación, salud, desarrollo social y comunitario 
en todo el país. Cabe mencionar, que actualmente los proyectos del anterior FODETEL, pasaron a 
ser administrados y se encuentran a cargo de la Dirección de Acceso Universal, cuya dependencia  
administrativa se encuentra bajo la responsabilidad del Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información.  
 
Adicionalmente, en este artículo se destaca que con el Plan Nacional de Conectividad 2008-2010, 
aprobado por el Presidente de la República, Economista Rafael Correa Delgado, se incrementarán 
de manera significativa los servicios de telecomunicaciones en todos los sectores del país, en 
especial de los más vulnerables y apartados, ya que como meta se plantea incrementar estos 
servicios en las provincias del país que poseen menor número de acceso a las Tecnologías de la 
Información y Comunicación - TIC’s.  
 
De acuerdo a dicho Plan, se establece que el FODETEL tendrá como meta, el desarrollo de 
infraestructura, de acceso a servicios de telecomunicaciones con especial énfasis en el Internet, 
mediante el desarrollo e implementación de programas y proyectos dirigidos hacia los sectores 
educativos, y de salud, así como de atender de manera prioritaria a aquellas áreas menos 
favorecidas. Observándose además, que este ambicioso Plan concentrará sus esfuerzos en la 
provisión de servicios de Internet de banda ancha, fija y móvil.  
 
El objetivo primordial del Plan Nacional de Conectividad, es lograr que a mediano plazo se 
encuentren interconectados todos los hospitales, centros de salud y dispensarios médicos acorde al 
Plan de Telemedicina, trabajo que se ejecuta conjuntamente con el Ministerio de Salud. 
 
                                                 
15 Aeprovi (2008), Fodetel, Pilar del Plan Nacional de Conectividad. Tomado de:  
 http://www.aeprovi.org.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=289&Itemid=34 
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2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL TELECENTRO MUNICIPAL 
SANGOLQUI  
 
Dentro de las instalaciones del Municipio del Cantón Rumiñahui, se encuentra ubicada la “Villa El 
Carmen”, en donde esta instalado el Telecentro Municipal Sangolquí”. En esta Villa se encuentra 
también situada la Biblioteca Municipal, tanto física como virtual, la que cuenta con acceso a 
Internet, también se encuentra ubicado el Centro del Amigo Guía y las Aulas de Capacitación. 
 
                VILLA EL CARMEN    TELECENTRO MUNICIPAL SANGOLQUI 
 
Fuente: Telecentro Municipal Sangolquí 
 
El Telecentro Municipal Sangolquí, cuenta con quince computadores de acceso libre 
completamente equipados y su infraestructura de conectividad a Internet cuenta con un sistema 
“wireless” que presta su servicio internamente y también cubre a los alrededores del Telecentro, de 
esta manera se brinda acceso gratuito a internet a todas las personas que se encuentran en los 
alrededores de la Villa El Carmen haciendo posible que cuenten con un sistema de acceso 




El Telecentro Municipal Sangolquí cuenta con un excepcional apoyo de KOICA que es la Agencia 
de Cooperación Internacional de la República de Corea, quien al ser la auspiciante de este 
proyecto, a través de la firma de un convenio con el Municipio del Cantón Rumiñahui, aportó con 
los equipos de computación y ha nombrado un delegado para la administración del Telecentro, así 
como también, tiene designados técnicos capacitadores y además auspicia la presencia de 
profesionales que realizan pasantías en dicho Telecentro. Vale la pena mencionar que KOICA, 
solventa todos los gastos salariales del personal que atiende en el Telecentro, incluido el del 
personal adicional que realiza el mantenimiento del Telecentro Municipal Sangolquí. 
                                                 
16 Discurso del Alcalde del Cantón Rumiñahui,(2008) en la Sesión solemne de los 70 años de cantonización, pp.3. 
Tomado de: http://www.ruminahui.gov.ec/discursos/31-05-2008.swf 
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Es importante rescatar, que con la firma del Convenio de Cooperación Institucional entre el 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, y la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones, SENATEL, con la Ilustre Municipalidad del Cantón Rumiñahui, se hizo 
realidad el acceso al Servicio de Internet en el Telecentro Comunitario de Sangolquí. (Anexo 3).  
 
De acuerdo al Convenio suscrito entre las entidades mencionadas, se considera otorgar el acceso a 
Internet, de ser posible a todos los colegios públicos del Cantón, y para ello se estableció la 
conectividad con un ADSL (Línea de Abonado Digital Asimétrica) de 512 Kbps. (baja velocidad 
de transmisión), la misma que posteriormente se complementó con la red propia del Municipio, con 
el propósito de obtener mayor velocidad en la transmisión. 
 
La gran demanda generada por este servicio otorgado por la Municipalidad del Cantón Rumiñahui, 
estableció la necesidad de instalar dos Telecentros Comunitarios adicionales, el uno con doce 
computadores, ubicado en la Escuela Pública Mushuñan y el otro en la Escuela Juan de Salinas con 
seis computadores, estos no estaban considerados dentro del Convenio en mención, razón por la 
cual, no se suministró el servicio de conectividad en estos planteles educativos, lo que ha dado 
lugar que hasta la presente fecha solo funcionen como centros de cómputo, sin embargo, a través 
del Municipio del Cantón Rumiñahui se están realizando todas las gestiones necesarias con el 
FODETEL, para proveerles de acceso a Internet. El Telecentro Municipal Sangolquí fue el primero 
en prestar todos los servicios que puede proporcionar un Telecentro Comunitario, en él se han ido 
implementado nuevas alternativas de asistencia, es visitado por un considerable número de 
personas quienes se benefician en forma gratuita de sus servicios. 
 
Como referencia comparativa, es necesario mencionar que el Telecentro Mushuñan, sirve tanto 
como centro de cómputo para los estudiantes de esta Unidad Educativa y también luego de las 
horas laborables, sirve de Telecentro para la ciudadanía del sector, pero lamentablemente no cuenta 
con conectividad a Internet, por las razones anteriormente explicadas, con respecto a las 
complicaciones que tuvo el FODETEL con relación a estos proyectos, Organismo que dejó 
interrumpido tanto este proyecto como el de otras escuelas, además de que no realizó seguimiento y 
fiscalización de este ni de varios proyectos y programas sociales que tenía planificado y 
programado realizarlos, ya que conjuntamente con el  Consejo Nacional de Modernización del 
Estado y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones,  suscribieron un contrato con la compañía 
GLOBALNET S.A., para la prestación de servicios de  telecomunicaciones a través de Telecentros 
Comunitarios Polivalentes y Estaciones Remotas en  las Áreas Rurales y Urbano Marginales del 
Ecuador, además de suscribir con el Distrito Metropolitano  de Quito un proyecto piloto de acceso 
a internet en 60 Unidades Educativas Públicas en varios sectores marginales del Distrito. (Ver 
Anexo 4 y 5). 
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2.3.1. TELECENTRO MUNICIPAL SANGOLQUÍ PERSONAL OCUPACIONAL 
PUESTOS Y FUNCIONES 
 
El Telecentro Municipal Sangolquí, conforme el convenio firmado con KOICA, actualmente esta 
administrado por esta Agencia y se ha conformado la siguiente estructura organizacional conforme 
sus requerimientos:    
 
 
ORGANIGRAMA DEL TELECENTRO MUNICIPAL SANGOLQUÍ 
 
 
Grafico 2.2.  Organigrama del Telecentro Municipal Sangolquí 
Fuente: Telecentro Municipal Sangolquí 
Elaborado por: Los Autores  
 
 
Esta estructura organizacional define las siguientes funciones y actividades:  
 
Administrador.- Diseña, planifica, controla e implementa políticas y estrategias, con la finalidad 
de dar cumplimiento a los objetivos planteados del Telecentro. 
 
Coordinador de Eventos y Capacitación.- Realiza diferentes actividades de capacitación, 
dirigidos especialmente a usuarios de escasos recursos, así como también a público en general que 
paga por el servicio. Dentro de esta actividad, participan funcionarios de planta del Telecentro, así 
como voluntarios externos. 
 
Coordinador de Servicios Varios.- Se encarga principalmente de todo lo relacionado con la 
atención al público en general, la elaboración de documentos como cartas, hojas de vida, 
impresiones, envíos de fax, fotocopias, diseño de sitios web para organizaciones, publicación de 
folletos o boletines institucionales básicos.  
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Coordinador Técnico.- Planifica y controla las funciones que abarca lo correspondiente a 
mantenimiento del hardware y dará soporte técnico al software y al Centro de Cómputo. 
 
Asistente Administrativa.- Se encarga de llevar la agenda y cumplir las actividades y 
disposiciones del Director, Coordinador Técnico y Coordinador de Eventos y Capacitación; además 
de recibir, atender y anunciar a aquellas personas que visitan el Telecentro. 
 
 
2.3.2. LÍNEAS DE ACCIÓN QUE PRESENTA EL TELECENTRO MUNICIPAL 
SANGOLQUI  
 
La implementación de este Telecentro Municipal Comunitario, se constituyó inicialmente con la 
finalidad de ser un aula pública de capacitación, para uso libre de la comunidad y de las personas 
que lo requieran, equipándose apropiadamente con quince equipos de computación donados por el 
gobierno de Corea y la Fundación KOICA. Dicho Telecentro cuenta con mobiliario suficiente y 
adecuado, además de todos los servicios básicos, todo ello como un aporte de parte del Municipio 
del Cantón Rumiñahui. Un aspecto importante de destacar es que su utilización es sin costo alguno, 
pero regulando el tiempo de uso de los equipos, con la finalidad de servir con prontitud a todos los 
usuarios. Los computadores en funcionamiento cuentan con todos los programas básicos de 
Windows Office. Los Telecentros Comunitarios, considerados básicamente como Centros de 
acceso público a Internet y comunicaciones varias, están estrechamente relacionados a los recursos 
sociales, políticos, culturales y económicos de sus comunidades.  
 
Cabe mencionar que el Telecentro Municipal Sangolquí, fue creado para ocuparse de las 
necesidades locales y ayudar a los grupos marginados a usar Internet, además, con el propósito de 
que esta población pueda, en unos casos aprender y en otros actualizarse en las nuevas Tecnologías 
de la Información y Comunicación. 
 
La planificación de la sostenibilidad del Telecentro, a más de fomentar sus vínculos con las 
necesidades y expectativas de las comunidades a las que sirve, debe buscar la forma de tener 
autogestión, ya que en el caso del Telecentro Municipal Sangolquí, a pesar de contar con recursos 
financieros externos, se ha considerado dentro de su planificación a mediano y largo plazo, el 
realizar actividades tendientes a remplazar o incrementar el aporte financiero donado. 
 
Las líneas de acción que tiene el Telecentro Municipal Sangolquí, están encaminadas a alcanzar los 
objetivos marcados por las estrategias en base al Plan Municipal Integral y se detallan de la 
siguiente manera:  




 Fortalecer la prestación de servicios, estableciendo indicadores y manuales de procedimiento, 
implementando las medidas oportunas. 
 
 Ampliación del número de actividades, como medida de incremento de la formación ya 
existente, contando con profesionales especializados para impartir diferentes talleres y 
jornadas de capacitación.  
 
 Establecimiento de acuerdos con otras Instituciones encaminados a beneficiar a la comunidad 
a través de sus programas de responsabilidad social, ya sea mediante la donación de dinero en 
efectivo o mediante la implementación de nuevos equipos como computadores o periféricos. 
 
 Capacitación de los operadores del Telecentro, de tal forma que les permitirá familiarizarse 
con el manejo de las herramientas técnicas disponibles, saber cómo funciona la organización 
anfitriona, conocer los criterios de trabajo, las líneas de acción, para poder proponer proyectos 
que involucren el uso de las TIC’s, con el propósito de fortalecer el plan de acción institucional 
en beneficio de la comunidad. 
 
 
2.4. SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE PRESTA EL TELECENTRO MUNICIPAL 
SANGOLQUI  
 
Los principales servicios que se brindan en el Centro de Cómputo del Telecentro Comunitario son: 
Acceso a Internet, utilización de equipos de cómputo,  con tecnología de última generación; 
impresión de archivos y documentos; asesoría técnica  y profesional a los usuarios; y, capacitación 
en tecnologías de la información y comunicación para estudiantes, maestros, amas de casa, adultos, 
personas de la tercera edad que buscan un espacio de actualización, empresarios, 
microempresarios, personal del Municipio, turistas y demás interesados. Todas estas personas 
acceden a este servicio como un nuevo beneficio que ofrece el Cabildo, gracias a la cooperación 
internacional de la Agencia KOICA. 
 
El Telecentro además se ha convertido en el mejor vínculo de familias enteras que por efectos 
del fenómeno migratorio han sufrido separaciones, pero sin embargo, gracias al trabajo del 
Comité de Promoción Social encuentran variados espacios tecnológicos de unión rápida y 
efectiva, permitiendo además mantener sus lazos afectivos inquebrantables.  
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Como se dijo anteriormente, en el caso de que se requiera el arreglo o el mantenimiento de las 
computadoras, el Municipio provee del personal técnico especializado para el efecto, 
adicionalmente también el personal de limpieza del Municipio se encarga del servicio de aseo del 
Telecentro. 
 
Bajo el lema de “Capacitación, la Esperanza y  el Sueño Dorado”, representantes de KOICA 
entregan al Cantón Rumiñahui un valioso aporte, que se cristaliza como un proyecto de beneficio 
para la comunidad. La cooperación de la Agencia KOICA va más allá, pues en la municipalidad 
también trabajan tres voluntarias en programas de desarrollo comunitario, tales como salud, 
promoción social y desarrollo tecnológico, lo cual ha permitido al Cantón estrechar lazos de unión, 
forjar proyectos de desarrollo y compartir experiencias. Eventualmente visitan el Telecentro 
Municipal Sangolquí, practicantes Coreanos que vienen a Ecuador y realizan sus pasantías en 
coordinación con la embajada de Corea y la Agencia de Cooperación Internacional de la República 
de Corea, KOICA. Estas pasantías se encargan estrictamente de manejar todas las iniciativas de 
ayuda social en beneficio de los habitantes del Cantón.  
 
Entre las actividades que se desarrollan en el Telecentro se tienen: cursos de Internet, Computación 
Básica Nivel 1 y 2, Word, Excel, Power Point, Photo Shop e Ilustrador, diseño, manejo de 
programas, deberes dirigidos, talleres de dibujo, manualidades, entre otros.  
 
La demanda de usuarios del Telecentro, siempre está en incremento, por lo que se llegó a un 
acuerdo con el director de KOICA para que aporten con toda la infraestructura computacional que 
se requiera, es así que el Municipio solicitó cinco computadoras adicionales, motivo por el cual, en 
la actualidad existen en el Telecentro 15 computadoras completamente equipadas, 
complementándose con el mobiliario y toda la infraestructura que corre de cuenta del Municipio.  
 
La demanda creciente de los servicio que presta el Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui, a 
través del Telecentro, crearon la necesidad de implementar dos Telecentros adicionales en el 
Cantón, ubicados en las localidades adyacentes, tal como se describió anteriormente. 
 
En el mes de Diciembre del año 2007, luego de varias gestiones realizadas por la Ilustre 
Municipalidad del Cantón Rumiñahui, finalmente se firmó un Convenio de Cooperación 
Institucional con el Consejo Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL, y la Secretaría 
Nacional de Telecomunicaciones - SENATEL, con la finalidad de obtener un respaldo técnico por 
parte de estos organismos gubernamentales, con la finalidad de obtener el apoyo necesario para la 
implementación de los servicios de telecomunicaciones.  
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2.5 ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS 
 
2.5.1.  KOICA - AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA 
DE COREA 
 
La implementación del Telecentro Municipal Sangolquí, inicialmente se constituyó como un centro 
donde se cuenta con acceso a la utilización de las TIC´s, para personas que tengan conocimientos 
básicos de informática y un aula pública de capacitación para uso libre de la comunidad que lo 
requiera. Dicha implementación fue realizada gracias al apoyo directo por parte del gobierno de 
Corea y la Fundación KOICA, donándose 15 equipos de computación que cuentan con paquetes 
utilitarios Office, con la condición de que su utilización sea sin costo alguno.  
 
El Telecentro Municipal Sangolquí, fue creado para ocuparse de las necesidades locales y ayudar a 
los grupos marginados a usar Internet para organizarse y actualizarse en las en la nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC’s.  
 
Bajo un Convenio Interinstitucional y bajo el lema de “Capacitación, la Esperanza y  el Sueño 
Dorado”, representantes de KOICA auspician un proyecto de beneficio para la comunidad, que 
aparte de la donación de equipos, se manifiesta con aporte de técnicos y apoyo de voluntarios que 
trabajan en proyectos de desarrollo comunitario en: salud, promoción social y desarrollo 
tecnológico. Ocasionalmente vienen practicantes Coreanos al  Ecuador y realizan sus pasantías en 
el Telecentro, auspiciados  por la Embajada de Corea y la Agencia de Cooperación Internacional de 
la República de Corea, KOICA.   
 
En calidad de auspiciante del proyecto, la Agencia de Cooperación Internacional de la República 
de Corea, KOICA, dispone de un delegado para la administración del Telecentro, así como también 
tiene designados técnicos capacitadores, auspiciando también la  presencia de profesionales que 
realizan pasantías en el Telecentro. Es necesario señalar que KOICA, solventa todos los gastos de 




2.5.2.  MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 
 
Dentro de las políticas de servicio a la comunidad, el Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui a 
través de su Comité de Promoción Social, creado desde el año 1979, tiene como objetivo 
primordial la optimización de la calidad de vida de sus habitantes, a través de la ejecución de 
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proyectos que promueven el progreso y desarrollo integral y social del ser humano, su desarrollo 
cultural e intelectual. 
 
Como parte de un Convenio de mancomunidad de beneficio social, con la Agencia de Cooperación 
Internacional de la República de Corea, KOICA, el Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui, 
provee de la infraestructura del Telecentro, al proporcionar el espacio físico dentro de las 
instalaciones de “Villa El Carmen”, propiedad del Municipio y el servicio de internet “banda 
ancha”, el mismo que incluso proporciona servicio de “wireless”, para usuarios de sectores 
aledaños  a las instalaciones del Telecentro. De igual forma facilita las instalaciones para el 
funcionamiento del centro de Capacitación en TIC´s, dirigido a público en general que no dispone 
de conocimiento en las nuevas tecnologías informáticas, o para aquellas personas que siguen cursos 
más avanzados. 
 
De esta manera el Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui, genera nuevos espacios de aprendizaje 
y utilización de nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, promoviendo el acceso 
igualitario de las personas a los servicios de telecomunicaciones.   
 
En el mes de Diciembre del año 2007, la Ilustre Municipalidad del Cantón Rumiñahui, firmó un 
Convenio de Cooperación Institucional con el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, con la finalidad de obtener un respaldo por parte de 
los organismos gubernamentales. Con la firma de este convenio se hizo realidad el acceso a 
Internet en el Telecentro Municipal Sangolquí, siendo el primero en prestar todos los servicios que 
puede proporcionar un Telecentro en él que se ha ido implementado nuevas alternativas. 
 
 
2.5.3.  SENATEL Y FODETEL 
 
La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones –SENATEL- a través del Fondo de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones –FODETEL-  trabaja para beneficiar a millones de ciudadanos, a través de 
la ejecución del Plan Nacional de Conectividad.  
 
El Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano Marginales 
(FODETEL), dependiente de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), y 
actualmente del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, MINTEL, 
fue creado con la finalidad exclusiva de financiar proyectos que permitan dotar de servicios básicos 
de telecomunicaciones a las áreas rurales y urbanas marginales del Ecuador, y como tal forma parte 
del proceso administrativo del Telecentro Municipal Sangolquí.  
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El Plan Nacional de Conectividad 2010-2012, aprobado como política de Estado, tiene como 
finalidad incrementar de manera significativa los servicios de telecomunicaciones en todos los 
sectores del país, en especial de los más vulnerables. Conforme  a dicho Plan, el FODETEL tendrá 
como meta hasta el 2012 el desarrollo de infraestructura, acceso a servicios de telecomunicaciones 
con especial énfasis en el Internet, mediante  la implementación de programas y proyectos dirigidos 
hacia los sectores educativos, salud, así como a aquellas áreas menos favorecidas, y para ello 
deberá realizar todas las gestiones pertinentes para mediante Convenios, como el que ampara al 
Telecentro Municipal Sangolquí, ponga lo correspondiente con la conectividad y de otro lado, las 
Organizaciones colaboren con el espacio físico, equipos computacionales, red Interna, servicio de 
energía eléctrica, contenidos, programas de capacitación docente, gestión para el conocimiento de 
los usuarios, seguridad y aseo de los centros. 
 
 
2.5.4.  POBLACIÓN DEL CANTÓN RUMIÑAHUI  
 
La población del Cantón Rumiñahui es la parte más importante dentro de este proceso de 
investigación, constituye la beneficiaria directa de los servicios que se presta dentro del Telecentro 
Municipal Sangolquí, el mismo que fue creado con la finalidad de generar nuevos espacios 
destinados a promover el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, pero 
fundamentalmente genera nuevos espacios de comunicación entre los seres humanos de la 
comunidad y promueve el acceso igualitario a los servicios públicos. Se trata de enmendar de 
alguna manera el impacto social que ha provocado la migración de un alto porcentaje de los 
habitantes de este Cantón a otros países. 
 
Es necesario por tanto realizar un análisis más profundo de las necesidades satisfechas y no 
satisfechas de esta población, con respecto a las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, para lo cual en lo posterior, se procederá a diseñar y realizar una encuesta en la que 




2.6.  ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACIÓN RESPECTO A LAS 
TIC`s  
 
Para realizar un análisis de los requerimientos de la población del Cantón Rumiñahui, respecto a las 
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, se diseño una encuesta que se la aplicará a 
la población posible beneficiaria del Telecentro Municipal Sangolquí. 
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Los usuarios del Telecentro en mención, son las personas que acuden diariamente al Municipio del 
Cantón Rumiñahui y a sus alrededores, ya sea a realizar tramites, como para hacer gestiones 
personales, esta población es la beneficiaria del servicio que se presta en el Telecentro Municipal 
Sangolqui y a quienes hemos considerado como parte de la muestra de análisis.  
 
 
2.6.1.  LA ENCUESTA 
 
Considerando la necesidad de disponer de información confiable y tener una idea clara de la 
opinión de los posibles usuarios de Telecentro, se diseñó una encuesta (Anexo 6) para determinar 
las preferencias de los habitantes del Cantón Rumiñahui respecto a los servicios que se prestan en 
el Telecentro Municipal Sangolquí.   
 
Para tal efecto se hace necesario en primer lugar proceder a realizar el cálculo de la muestra dato 
necesario para llevar a cabo las encuestas programadas conforme el cuestionario formulado. 
 
 
2.6.1.1.  CÁLCULO Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 
 
Para efectos de seleccionar la muestra adecuada se ha considerado los objetivos de la investigación 
que pretenden básicamente establecer un proceso de optimización del  Telecentro Municipal 
Sangolquí considerando los diferentes elementos que constituyen el mismo. Considerando el total 
de la población del Cantón Rumiñahui, que es de 85.852 habitantes, según el Censo de Población y 
Vivienda del 2001, se determinó el tamaño de la muestra necesaria para aplicar las encuestas de 
acuerdo a la siguiente formula:  
 
 
n = Z²  x        P      x Q x N     







n  =  Tamaño de la muestra (número de elementos de la muestra) 
N  =  Población Total o Universo  
Z  =  Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido 
P  =  Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio  
Q  =  Es la proporción de individuos que no poseen esa característica 
E  =  Margen de error permitido  
 




Entonces:          N  =    85.852 
Z  =    1,65 
P  =    50 % 
Q  =    50 % 
E  =      5 % 





     n    = 
2,7225 x 0,5 x 0,5 x 85.852 
(0,0025 x 85.851) + (2,7225 x 0,5   x 0,5) 
 











El resultado de la muestra obtenida aplicando la fórmula elegida para tal efecto, es de 271 personas 
del Cantón Rumiñahui de la Provincia de Pichincha, las mismas que colaboraron y fueron 
encuestadas al azar. 
 
 
2.6.1.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS 
 
El análisis se basa en los resultados obtenidos en la encuesta realizada a las personas que acuden 
diariamente al Municipio del Cantón Rumiñahui y sus alrededores, a realizar sus gestiones 
personales y que son los posibles beneficiarios de los servicios que brinda el Telecentro Municipal 
Sangolquí.  
 
Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, presentan las opiniones de la población 
conforme las respuestas que se obtuvieron a cada una de las preguntas formuladas a la población 
del Cantón Rumiñahui y se describen de la siguiente manera:    
 n =   271 
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PREGUNTA 1)    GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 
 
Opción Frecuencia % 
  Masculino 100 37% 
  Femenino 171 63% 
Total 271 100% 
Tabla 2.1  Género de los Encuestados 
Fuente:   Primaria  







Grafico 2.3  Género de los Encuestados  
Fuente:   Primaria   




Del total de las personas encuestadas en los alrededores del Municipio del Cantón Rumiñahui, la 
mayoría pertenecen al sexo femenino (63%), esto se debe específicamente a que las mujeres son 
generalmente las encargadas de realizar gestiones personales o familiares, el 37% de personas 
restantes corresponde al sexo masculino, lo que se justifica debido a que en horas laborables los 















GENERO DE LOS ENCUESTADOS 
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PREGUNTA 2)    EDAD DE LOS ENCUESTADOS 
 
Opción Frecuencia % 
  Menores de 18 años 21 8% 
  18-25 años 0 0% 
  26-35 años 100 37% 
  36-45 años 121 45% 
  45 años en adelante 29 10% 
Total 271 100% 
Tabla 2.2  Edad de los Encuestados 
Fuente:   Primaria  





Grafico 2.4  Edad de los Encuestados  
Fuente:   Primaria   





En cuanto a la edad de las personas encuestadas y luego de clasificarlas en varios grupos, se 
destaca el comprendido entre 36 a 45 años, que representa el 45% del total de la muestra, seguido 
Menores de 18 







45 años en 
adelante 
10% 
EDAD DE LOS ENCUESTADOS 
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por el grupo de personas de 26 a 35 años de edad, que corresponde al 37% ; estos dos grupos 
alcanzan el porcentaje mas significativo del total de personas encuestadas lo que se debe a que son 
los grupos de mayor productividad o que se encuentra circulando por los alrededores o realizando 
diferentes gestiones en el Municipio del Cantón Rumiñahui o en sus alrededores.  
 
Las personas menores de 18 años de edad y las mayores de 45 años, representan el 8% y 10% 
respectivamente: las personas de 18 a 25 años de edad representan el 0%, lo que se debe 
específicamente a que por esta ocasión no formaron parte de nuestra encuesta,  por no encontrase 
en los lugares en las que se las realizó. 
 
Los resultados obtenidos en esta pregunta, nos demuestran que las personas comprendidas de 26 a 
45 años de edad, serian los usuarios permanentes y beneficiarios de los servicios que se prestan en 




PREGUNTA 3) ¿CONSIDERANDO LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 











  Diaria  149 221 79 122 
  Semanal 29 14 14 57 
  Mensual 29 0 14 7 
  Ocasional 64 36 164 71 
  Nunca 0 0 0 14 
 
Tabla 2.3  Medios que Utiliza con mas Frecuencia 
Fuente:   Primaria  
Elaborado por:   Los Autores 
 
 




Grafico 2.5  Medios que Utiliza con mas Frecuencia  
Fuente:   Primaria   
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Considerando los servicios de telecomunicaciones con que se cuenta en el sector, de las  personas 
encuestadas podría resumirse que  los medios más utilizados y de manera diaria son  los de 
telefonía móvil, seguidos en su orden por los de telefonía fija y acceso a Internet respectivamente; 
mientras que las cabinas telefónicas son utilizadas ocasionalmente.  
 
Se establece entonces que la tendencia más común corresponde al uso de telefonía móvil celular y 
que las cabinas telefónicas solo se requieren para realizar llamadas cuando los equipos portátiles de 
las personas no se encuentran activos o disponibles.  
 
 
PREGUNTA 4)    ¿CONOCE PARA QUÉ SIRVE EL INTERNET? 
 
Opción Frecuencia % 
  Si 264 97% 
  
No 7 3% 
Total 271 100% 
Tabla 2.4  Conoce para que sirve el Internet 
Fuente:   Primaria  
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Grafico 2.6  Conoce para que sirve el Internet  
Fuente:   Primaria   
Elaborado por: Los Autores 
 
 
En cuanto al conocimiento del Internet casi la totalidad de las personas encuestadas dicen si 
conocer en que consiste dicha tecnología, tan solo el 3% dicen que no conocen para que sirve el 
internet. Esto se debe específicamente a la falta de interés de las personas por involucrarse en la 
utilización de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación o porque le dan prioridad 
a otros asuntos, considerando sin embargo que este porcentaje es minino.   
 
 
PREGUNTA 5)   ¿USTED UTILIZA EL INTERNET? 
 
El objetivo de esta pregunta es determinar el porcentaje de habitantes que si han utilizado el 
servicio de internet, para posteriormente establecer para qué principalmente lo utilizan y en el caso 
de la población que no lo utiliza, establecer las razones y motivos.  
 
Opción Frecuencia % 
  Si 228 84% 
  
No 43 16% 
Total 271 100% 
 
Tabla 2.5  Usted Utiliza el Internet 
Fuente:   Primaria  





 ¿CONOCE PARA QUE SIRVE EL INTERNET? 





Grafico 2.7  Usted Utiliza el Internet  
Fuente:   Primaria   
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Al consultar a las personas si utilizan el Internet, del total de encuestados, el 84% dicen que si lo 
hacen, constituyendo un indicativo que se debería considerar para la planificación de disponibilidad 
de equipos personales de computación en el Telecentro Municipal Sangolquí, mientras que el 16% 
restante dice no utilizar el internet, sin que esto signifique que no conozcan de la existencia y para 
que sirve el mismo, lo que se analizo en la pregunta anterior. 
 
De acuerdo a las respuestas obtenidas de las 271 personas encuestadas 228 personas si utilizan el 
internet, mientras solo 43 personas no lo hacen,  lo cual en cifras proyectadas significa que de los 
85.852 habitantes del Cantón Rumiñahui, aproximadamente unas 72.115 personas si utilizan el 
internet. 
 
Esta interrogante además nos demuestra que la utilización de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación está en auge y son aprovechadas en altos porcentajes por la población 
urbana de nuestro país. Esto es parte del proceso natural de desarrollo social de la población que se 
ve obligada a desarrollar nuevas capacidades y habilidades especificas. 
 
Las razones por las que el 16% de la población del Cantón Rumiñahui no utiliza el internet, se las 
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PREGUNTA 6) ¿SI SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 5 FUE SI, QUE USO LE DA AL 
INTERNET PRINCIPALMENTE?   
 
Es importante señalar que en esta pregunta las personas encuestadas, tuvieron la opción de 
respuestas múltiples, es decir pudieron responder más de una opción, por la condición de la misma 
y considerando para el efecto solamente al 84% de personas que respondieron que si utilizan el 
internet de acuerdo a la pregunta anterior.  
  
Opción Frecuencia % 
  Correo Electrónico 128 40% 
  
Entretenimiento 29 9% 
  Investigación 150 47% 
  Otros  Usos (Navegación) 14 4% 
 Total 321 100% 
 
Tabla 2.6  Uso Principal que le da al Internet  
Fuente:   Primaria  




Grafico 2.8  Uso Principal que le da al Internet  
Fuente:   Primaria   


















Entretenimiento Investigación Otros  Usos
 USO PRINCIPAL QUE SE LE DA AL INTERNET   
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Respecto al uso que le dan al Internet, las personas consultadas dicen que principalmente lo utilizan 
para labores de investigación 47%, seguido en importancia por el servicio de correo electrónico 
40%, para entretenimiento el 9% y para otros usos como por ejemplo ”tan solo navegar”, el 4%. 
 
Estos datos son importantes desde el punto de vista de la planificación de la velocidad de operación 
del Internet y la necesidad de contar con programas de apoyo dentro de los computadores con la 
finalidad de facilitar las labores de investigación de los usuarios. 
 
Se hace indispensable adicionalmente, contar con programas de capacitación que le permita a la 
población conocer de todos los beneficios y ventajas que puede aportar el uso del internet en su 
vida cotidiana. 
 
La difusión y publicidad de la existencia de los servicios que se prestan en el Telecentro Municipal 
Sangolquí, serán el punto de partida para poder aprovechar en un 100% de la capacidad del mismo 




PREGUNTA 7) ¿EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 5 HAYA SIDO 
NO, POR QUE RAZÓN NO HA UTILIZADO EL INTERNET? 
 
Es importante señalar que en esta pregunta, las personas encuestadas tuvieron la opción de 
respuestas múltiples, es decir pudieron elegir más de una opción  de respuesta, conforme su 
condición.  
 
Se debe considerar además que esta interrogante tiene relación con la pregunta No.5, en la que se 
expone que tan solo el 16% de los encuestados no utilizan el servicio de internet. 
 
Opción Frecuencia % 
  No se utilizar el computador 21 60% 
  No se navegar por Internet 7 20% 
  No puedo pagar por los servicios 7 20% 
  No existe el servicio en este sector 0 0% 
  Total 35 100% 
 
Tabla 2.7   Razones por las que no ha Utilizado el Internet 
Fuente:   Primaria  
Elaborado por:   Los Autores 
 




Grafico 2.9  Razones por las que no ha Utilizado el Internet  
Fuente:   Primaria   
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Del total de las personas encuestadas que habitan en el Cantón Rumiñahui, el 60% no utilizan el 
internet porque no conocen el funcionamiento de un computador, el 20% porque no saben navegar 
en internet y el 20% restante porque no pueden pagar por este servicio.   
 
Lo expuesto anteriormente nos demuestra en definitiva que, para los habitantes del Cantón 
Rumiñahui existen otras prioridades antes del uso del internet, esto es entendible por cuanto  se 
trata de personas que habitan en un área urbana marginal, en donde el uso de las nuevas tecnologías 
aún no es un asunto primordial.  
 
El desconocimiento y la falta de difusión y capacitación de los beneficios que presta uso del 
internet en la población del Cantón Rumiñahui, ha ocasionado que los equipos y la infraestructura 
instalada en el Telecentro Municipal Sangolqui, estén subutilizados. 
 
Los programas de capacitación y cursos que se llevan a cabo en el Telecentro en estudio, aportarían 
para corregir esta deficiencia expuesta y haría que la población se involucre en el auge del uso de 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
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PREGUNTA 8)  ¿UTILIZARÍA EL INTERNET SI ESTE FUERA GRATUITO? 
 
Opción Frecuencia % 
  SI 271 100% 
  NO 0 0% 
Total 271 100% 
 
Tabla 2.8  Utilizaría el Internet si fuera Gratuito 
Fuente:   Primaria  




Grafico 2.10  Utilizaría el Internet si fuera Gratuito 
Fuente:   Primaria   
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Ante la posibilidad de que el servicio de internet fuera gratuito, todas las personas encuestadas 
(100%), manifiestan inmediatamente que si lo utilizarían. Esto nos da un referente de que existe 
mayor interés en la gratuidad del servicio, más que en la curiosidad de sus beneficios. 
 
Este es un factor determinante que se debe considerar ante la posibilidad de que los Organismos 
Gubernamentales y Municipales, sean los que sigan subsidiando el servicio de internet que se 
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PREGUNTA 9) ¿SI HUBIESEN INSTITUCIONES QUE LE OFRECEN EL SERVICIO 
DE INTERNET DE MANERA GRATUITA, CON QUÉ FRECUENCIA 
LO UTILIZARÍA?  
 
Opción Frecuencia % 
  Todos los días 142 52% 
  Una vez a la semana 29 11% 
  Tres veces a la semana 100 37% 
Total 271 100% 
 
Tabla 2.9  Frecuencia con la que utilizaría el Internet si hubieran Instituciones que den el s.g. 
Fuente:   Primaria  




Grafico 2.11  Frecuencia con la que utilizaría el Internet si hubieran instituciones que den el servicio gratuito 
Fuente:   Primaria   
Elaborado por: Los Autores 
 
En el caso de que hubiera instituciones que ofrezcan el servicio de Internet de manera gratuita, el 
52% de los encuestados señalaron que lo utilizarían todos los días, el 37% señalaron que lo harían 
al menos tres veces por semana y el 11% de las personas encuestadas lo harían una vez por semana.  
 
Esto nos demuestra que aun siendo el servicio totalmente gratuito, para las personas que habitan en 
el Cantón Rumiñahui, el uso del servicio de internet no constituye una prioridad en sus labores 
cotidianas. La falta de interés que muestran los habitantes de este Cantón respecto al uso del 
servicio de internet, se debe también a la falta de información y motivación por parte de los 
Organismos encargados de ofrecer estos servicios, así como también al temor que aun sienten 
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  PREGUNTA 10) ¿CUÁNDO USTED NECESITA ALQUILAR LOS SERVICIOS DE INTERNET 
O LLAMADAS TELEFÓNICAS EN UN CIBERCAFÉ, CUAL ES LA 
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DE ESTOS SERVICIOS?  
 
Al igual que algunas preguntas anteriores, las personas consultadas  tuvieron la elección de 
responder más de una opción, por la condición de esta interrogante, lo cual provoca que tengamos 
un total de 314 respuestas en el total como se detalla a continuación: 
 
Opción Frecuencia % 
  Amabilidad 72 23% 
  Buena calidad de servicio 121 38% 
  Precios accesibles 21 7% 
  Voy porque no hay alternativa 100 32% 
Total 314 100% 
 
Tabla  2.10  Característica principal que destaca en cibercafés 
Fuente:   Primaria  





Grafico 2.12  Característica principal que destaca en cibercafés   
Fuente:   Primaria   
Elaborado por: Los Autores 
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Los resultados obtenidos en esta interrogante considerando que los encuestados tuvieron la opción 
de respuestas múltiples, es que cuándo se da el caso de alquilar los servicios de Internet o llamadas 
telefónicas en un Cibercafé, de los usuarios consultados, el 38% manifiestan que la característica 
principal que esperan de este beneficio, es la buena calidad del mismo, el 32% manifiesta que 
acuden o lo hacen porque que no hay otra alternativa, mientras que el 23% de las personas 
encuestadas esperan amabilidad y el 7% precios accesibles; sin dejar de considerar la posibilidad de 
que se utiliza el servicio de internet en cibercafés debido a que no se dispone de los mismos ya sea 
en la casa o en el trabajo.  
 
 
PREGUNTA 11) CONOCE USTED  LA EXISTENCIA DEL TELECENTRO 
MUNICIPAL SANGOLQUI? 
 
Opción Frecuencia % 
  Si 29 11% 
  No 242 89% 
Total 271 100% 
 
Tabla  2.11  Conoce la existencia del Telecentro Municipal Sangolquí 
Fuente:   Primaria  





Grafico 2.13  Conoce la existencia del Telecentro Municipal Sangolquí  
Fuente:   Primaria   





¿CONOCE USTED LA EXISTENCIA DEL TELECENTRO MUNICIPAL 
SANGOLQUÍ? 
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Al preguntar si las personas conocen la existencia del Telecentro Municipal Sangolquí que está 
ubicado en los predios del Municipio del Cantón Rumiñahui y que presta servicios de internet y 
capacitación, la  gran mayoría, el 89%  dicen no conocer ni el sitio ni los servicios que se prestan 
allí, lo cual es un indicio de que no existe la suficiente difusión y publicidad de parte de los 
administradores de Telecentro en mención. Tan solo el 11% de las personas encuestadas, 
manifestaron si conocer la existencia del Telecentro objeto de estudio. 
 
Las personas que fueron encuestadas, manifestaron que no se ha realizado la respectiva publicidad 
respecto a la existencia del Telecentro Municipal Sangolquí, lo que ha provocado que la 
infraestructura instalada no sea aprovechada satisfactoriamente por la población que habita en el 
Cantón Rumiñahui.  Es muy probable que si no se toman correctivos inmediatos que justifiquen la 
existencia del Telecentro en mención, se lo exponga a que se cierre o desaparezca por la falta de 
utilización.   
 
 
PREGUNTA 12) ¿SI SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 11 FUE SI, CUAL ES LA 
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DE ESTOS SERVICIOS?  
 
Es importante destacar que esta pregunta también tiene la opción de respuestas múltiples, razón por 
la cual en el cuadro que ha continuación se detalla se presentan un total de 43 respuestas, a pesar 
que solo 29 personas dijeron si conocer de la existencia del Telecentro Municipal Sangolqui, 
conforme se detalla en la pregunta No.11.  
 
 
Opción Frecuencia % 
  Amabilidad 8 17% 
  Buena calidad de servicio 14 33% 
  Hay disponibilidad de suficientes equipos 14 33% 
  Más confiable que un cibercafé 7 17% 
  Otros 0 0% 
Total 43 100% 
 
Tabla 2.12  Característica principal que espera del Telecentro Municipal Sangolquí  
Fuente:   Primaria  
Elaborado por:   Los Autores 
 
 





Grafico 2.14  Característica principal que espera del Telecentro Municipal Sangolquí  
Fuente:   Primaria   
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Del total de personas consultadas y que respondieron si conocer de la existencia del Telecentro 
Municipal Sangolquí, el 33% menciona que entre las características principales que esperarían de 
este servicio es la buena calidad del mismo, el 33% esperaría la disponibilidad de suficientes 
equipos, mientras que el 17% opina que es mas confiable el uso de un cibercafé y el 17% restante 
considera que lo que espera de este servicio es mucha amabilidad.  
 
El desconocimiento de la existencia y ubicación del Telecentro en estudio, provoca que la 
población del Cantón Rumiñahui, no aproveche en su totalidad las instalaciones y el servicio que se 
presta en el mismo. 
 
En base a lo expuesto se desprende que, una vez que las personas se enteren de  la existencia del 
Telecentro Municipal Sangolquí,  ya sea a través de campañas de publicidad o por los diferentes 
medios de difusión, habrá que tomar las precauciones necesarias para mantener una buena calidad 
del servicio, principalmente contar con la disponibilidad de equipos y ser amable en la atención que 
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CARACTERISTICA PRINCIPAL QUE SE ESPERARIA DEL 
TELECENTRO MUNICIPAL SANGOLQUI 
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PREGUNTA 13) ¿EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 11 HAYA 
SIDO NO, POR QUÉ RAZÓN NO HA UTILIZADO LOS SERVICIOS 
DEL TELECENTRO MUNICIPAL SANGOLQUÍ? 
 
Al igual que la pregunta anterior, esta interrogante también tiene la opción de respuestas múltiples, 
razón por la cual tenemos un total de 271 opiniones, que no necesariamente corresponden al total 
de encuestados sino que se las considera tomando en cuenta el porcentaje de personas que 
respondieron que no conocían de la existencia del Telecentro Municipal Sangolqui. Estas se 
detallan de la siguiente manera:  
 
Opción Frecuencia % 
  No conocía de su existencia 221 82% 
  No existe la capacidad de atención suficiente 0 0% 
  Se encuentra muy distante a mi domicilio 36 13% 
  No hay buena atención en general 14 5% 
Total 271 100% 
Tabla 2.13  Razón por la que no ha utilizado los servicios del Telecentro Sangolquí 
Fuente:   Primaria  
Elaborado por:   Los Autores 
 
 
Grafico 2.15  Razón por la que no ha utilizado los servicios del Telecentro Sangolquí  
Fuente:   Primaria   
Elaborado por: Los Autores 
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Al consultar a las personas la razón por la cual no han utilizado los servicios del Telecentro 
Municipal Sangolquí, el 82% respondieron que no conocían de su existencia ni de los servicios que 
se ofrecía, lo cual confirma la limitada publicidad y difusión que existe.  
 
El 13%  de los encuestados, expresó que es porque se encuentra muy distante a sus domicilios, 
mientras que el 5% expuso que la razón principal es porque  no existe una buena atención. 
 
Estos parámetros también se deben considerar por los organismos encargados de la prestación de 
este servicio, en este caso principalmente por los directivos del Municipio del Cantón Rumiñahui, 
para tomar los correctivos necesarios que hagan que la infraestructura y equipos instalados en el 




PREGUNTA 14) ¿DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE ACTUALMENTE BRINDA 
EL TELECENTRO MUNICIPAL SANGOLQUÍ, CUAL ES EL MÁS 
IMPORTANTE DE ACUERDO A SU PRIORIDAD? 
 
Esta interrogante al igual que la anterior, tiene la opción de respuestas múltiples, razón por la cual 
también tiene un total de 271 opiniones que no necesariamente corresponden al total de 




Opción Frecuencia % 
  Capacitación en manejo de computador y programas  100 37% 
  Servicio de Internet  136 50% 
  Servicio de correo electrónico 7 3% 
  Servicio de trabajos de publicidad 28 10% 
Total 271 100% 
 
Tabla 2.14  Servicio mas importante que ofrece el Telecentro Municipal Sangolquí  
Fuente:   Primaria  










Grafico 2.16  Servicio mas importante que ofrece el Telecentro Municipal Sangolquí  
Fuente:   Primaria   
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Del total de las personas encuestadas, el 50%  opinan que de los servicios que actualmente brinda 
el Telecentro Municipal Sangolqui, conforme la prioridad de uso, el más importante es el servicio 
de Internet, el 37% de personas expuso que es la capacitación en el manejo del computador y sus 
programas, mientras que el  10%  opinó que es el servicio de trabajos de publicidad y el 3% dijo 
que es el servicio de correo electrónico.  
 
Estos resultados obtenidos nos demuestran que muy pocas personas conocen la existencia del 
Telecentro Municipal Sangolquí, y que de este pequeño porcentaje solo la mitad muestra interés 
por el servicio de internet, esto nos servirán para efectos de planificación de los servicios y la 
frecuencia de su uso. 
 
El desconocimiento de los beneficios que brindan las nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación, hace que toda la infraestructura y servicios que se prestan a través de los 
Telecentros, no sean aprovechadas como se esperaría, lo que ayudaría a que estos vayan al fracaso 
o mucho peor desaparezcan. Sin embargo, si se toman las decisiones correctas y se implementan 
planes y programas urgentes, se podría evitarlo.  
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PREGUNTA 15) ¿EN EL CASO DE QUE NO EXISTA LA DISPONIBILIDAD DE 
EQUIPOS EN EL TELECENTRO MUNICIPAL SANGOLQUÍ, QUÉ 
PREFERIRÍA? 
 
Opción Frecuencia % 
  Esperar la disponibilidad de equipos 78 29% 
  Pagar en un cibercafé 157 58% 
  Ya no utilizar el servicio 36 13% 
Total 271 100% 
 
Tabla 2.15  Preferencia en caso de no haber disponibilidad de equipos en le Telecentro Sangolquí 
Fuente:   Primaria  




Grafico 2.17  Preferencia en caso de no haber disponibilidad de equipos en le Telecentro Sangolquí  
Fuente:   Primaria   




Del total de personas consultadas, el 58% respondieron que prefieren pagar en un cibercafé, el 29% 
expuso que si esperaría a la disponibilidad de equipos para poder beneficiarse de este servicio, 
mientras que el 13% opinó que preferiría no utilizar este servicio.  
 
Considerando que el incremento de la publicidad y difusión de la existencia del Telecentro y sus 
servicios va a ocasionar un mayor flujo de usuarios y por lo tanto un déficit en la disponibilidad de 
equipos en el Telecentro Municipal Sangolquí, la mayoría de los posibles usuarios indican que ante 
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esta eventualidad se inclinarían o preferirían pagar en un cibercafé, es decir seguirían haciéndolo 
como hasta ahora, opinión que se debe tener muy en cuenta para los objetivos finales del presente 
trabajo de investigación. 
 
 
2.6.2.  ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS EXISTENTES (TIC`s) 
 
Parte del plan del actual gobierno, es que aquellas personas que nunca han tenido la oportunidad de 
acceder a servicios, formen parte de la que hoy llamamos la Revolución Tecnológica o la 
erradicación del analfabetismo digital, por tal motivo, a partir del año 2011 se han realizado 
grandes inversiones en la dotación de estos servicios para favorecer a las áreas rurales y urbano 
marginales de nuestro país en la que se incluyen al Cantón Rumiñahui de la Provincia de 
Pichincha. 
 
Los recursos necesarios para llevar a cabo estos proyectos provienen de los fondos que los 
operadores privados contribuyen al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL). 
 
El objetivo primordial es brindar un servicio integral y de alta calidad a los beneficiarios finales 
que son los habitantes de las áreas rurales y urbano marginales de varias provincias del país, para lo 
que el Prestador de Servicios de Telecomunicaciones incluirá, como parte de sus responsabilidades, 
el soporte técnico telefónico y en sitio, el mantenimiento preventivo y correctivo, la capacitación al 
usuario final en aspectos básicos e intermedios, orientados a la solución de problemas de 
conectividad, que a su vez faciliten el soporte de primer nivel, dentro de un acuerdo de prestación 
de óptimos servicios. 
 
La solución de conectividad de Banda Ancha a implementarse, parte de la cual será terrestre y parte 
satelital, dispondrá de una plataforma de transmisión de datos TCP/IP, utilizando sistemas de 
última generación, los que permitirán la operatividad de los Centros Educativos y Organismos de 
Desarrollo Social, pudiendo soportar diferentes tipos de aplicaciones y tráfico de información, 
como acceso a Internet, transmisión de datos, voz y videoconferencia. 
 
 
2.6.3.  NECESIDADES NO SATISFECHAS EN EL CAMPO DE LAS TIC`s EN EL 
CANTÓN RUMIÑAHUI 
 
Como se puede observar en los resultados de las encuestas realizadas a la población del Cantón 
Rumiñahui de la Provincia de Pichincha, expuestos anteriormente, se determina que gran parte de 
los encuestados tienen sus preferencias y utilizan el servicio de telefonía móvil y telefonía fija, 
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mostrando muy poco interés por el servicio de internet, específicamente el que se  ofrece el 
Telecentro Municipal Sangolquí.  
 
El bajo conocimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación, así como el manejo de 
las computadoras, son determinantes para que los equipos instalados se encuentren subutilizados y 
poco aprovechados. 
 
Existe falta de difusión y comunicación de la existencia del Telecentro Municipal Sangolquí, lo que 
hace que este pase desapercibido y no sea aprovechado por los habitantes de este Cantón. Con la 
implementación de una Planeación Estratégica adecuada será posible rescatarlo y aprovecharlo al 
máximo con todos los servicios que el telecentro ofrece.  
 
Con estos antecedentes y en base a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 
habitantes del Cantón Rumiñahui, se determina que el acceso al servicio de internet es casi nulo, un 
bajo porcentaje de la población es la beneficiaria de los servicios que presta el Telecentro 
Municipal Sangolquí. 
 
Tomando como referencia el problema detectado, se ha podido determinar que las probables causas 
para que se presente el mismo, se debe a que existe un escaso conocimiento respecto a lo que se 
entiende por Servicio Universal, tanto de parte de los usuarios, ONG´s, como de los 
administradores del Telecentro; lo que ha provocado que haya un incipiente delineamiento de 
estrategias de sostenibilidad, de capacitación y de desarrollo de contenidos y una restringida 
explotación comercial de las herramientas disponibles, basadas en las TIC’s por parte de los 
administradores. 
 
Estas causas han traído como efectos o consecuencias, que el Telecentro  presente una imagen 
similar a la de un cibercafé u otro establecimiento comercial común que presta servicios de 
Internet, con un personal que opera con limitada capacitación y sin proyección de sostenibilidad a 
través de la autogestión; y una subutilización de la tecnología disponible que lo convierte en un 













3. ANÁLISIS, FORMULACIÓN, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS 
PARA EL TELECENTRO MUNICIPAL SANGOLQUÍ  
 
Todos los proyectos de implementación de Telecentros Comunitarios Polivalentes en el Ecuador no 
cuentan con estudios e investigaciones respecto a la aplicación de estrategias que permitan la 
sostenibilidad de los mismos, esto los hace más vulnerables al fracaso o peor aun a desaparecer. La 
falta de aplicación de estrategias de sostenibilidad y un inadecuado manejo administrativo, hacen 
que se presente muchas dificultades en el Telecentro Municipal Sangolquí" del Cantón Rumiñahui, 
Provincia de Pichincha, así como la falta de información y conocimiento de la población de lo que 
son realmente las TIC´s  (Tecnologías de la Información y Comunicación) disminuyen la 
posibilidad de sostenibilidad. 
 
 
3.1. PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El presente trabajo tiene como propósito proponer alternativas de solución a través de sus 
conclusiones finales y para ello es necesario dar cumplimiento a las preguntas de investigación 
planteadas previamente, las mismas que están diseñadas para orientar a los investigadores en el 
logro de sus objetivos. 
 
En este caso y con el ánimo de dar solución al problema de manejo del Telecentro Municipal 
Sangolquí, se tratará de implementar un plan de mejoramiento a través de estrategias 
administrativas - financieras, de tal forma que ayuden a obtener utilidades con proyección de 
sostenibilidad a largo plazo. 
 
La aplicación de una serie de estrategias convertirá al Telecentro Municipal Sangolquí, en un 
referente regional, según lo manifestado por el Coordinador General de Proyectos Sociales del 
Municipio del Cantón Rumiñahui
17
, pues actualmente frente a los logros alcanzados, otros 
Telecentros similares de la región, ya han solicitado asesoramiento y acceso a cierto tipo de 
información administrativa. 
 
De acuerdo a lo detallado anteriormente, el Telecentro en estudio cuenta con el apoyo económico y 
administrativo del Gobierno de la Revolución Ciudadana a través del Ministerio de 
                                                 
17 Entrevistas realizada por los investigadores al Ing. Luis Mayorga – año 2010. 
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Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, así como del Ilustre Municipio del Cantón 
Rumiñahui y su convenio con la Agencia de Cooperación Internacional de la República de Corea 
(KOICA). Si bien es cierto estos auspicios son beneficiosos para los usuarios de la comunidad, 
debido a la gratuidad de los servicios, es necesario por tanto diseñar estrategias que permitan 
alcanzar una autogestión, de tal forma que sirvan en el futuro para autosustentar el proyecto.  
 
Es indudable que existe una dependencia política, considerando que las decisiones que se emitan 
desde el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información - MINTEL, van a 
influir en  el manejo del Telecentro y es por eso que esta observación forma parte del problema de 
estudio, considerando que al inicio de la investigación se detectó que existe un incipiente 
delineamiento de estrategias de sostenibilidad, de capacitación y de desarrollo de contenidos como 
una de las causas del problema tratado. Dicha causa puede ser solucionada, al identificarse y 
priorizarse los problemas financieros que tiene el Telecentro.  
 
Existe una gran predisposición por parte de las autoridades del Municipio del Cantón Rumiñahui, 
las mismas que han facilitado la instalación del Telecentro dentro de la edificación “Villa El 
Carmen”, la misma que cuenta con toda la infraestructura necesaria para el funcionamiento del 
Telecentro en estudio. Con el acuerdo y firma del Convenio de Cooperación Institucional entre el 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL y la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones, SENATEL, con la Ilustre Municipalidad del Cantón Rumiñahui, ha sido 
posible acceder al servicio de Internet, mediante la conectividad con un ADSL (Asymmetric Digital 
Subscriber Line) "Línea de Abonado Digital Asimétrica" de 512 Kbps (baja velocidad de 
transmisión),  para posteriormente completarse con la red propia del Municipio y funcionar con una 
mayor velocidad en la transmisión de datos. 
 
En cuanto a la coordinación y cooperación que existe entre el “Telecentro Municipal Sangolquí” 
con el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, FODETEL, Organismo rector para este 
tipo de actividades de comunicación, se puede indicar que no es de lo mejor, pues no existe ningún 
acercamiento ni preocupación por parte de los funcionarios del FODETEL con respecto al 
funcionamiento del mencionado Telecentro, por lo que es necesario reforzar las relaciones entre 
ellos, con la finalidad de prestar un mejor servicio a la ciudadanía. 
 
Para entender de mejor forma el problema de Sostenibilidad del Telecentro Municipal Sangolquí, la 
Capacitación del Personal y Desarrollo de los Contenidos, sin perder de vista la filosofía del 
significado del Plan de Servicio Universal ejecutado por el FODETEL como Política de Estado, es 
necesario realizar una evaluación estratégica que nos permita determinar las ventajas y desventajas 
de la gestión. 
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3.2. ANALISIS Y FORMULACION DE ESTRATEGIAS  
 
El análisis y la selección de estrategias pretenden determinar los cursos alternativos de acción que 
deberán considerarse en el Telecentro Municipal Sangolquí y alcanzar de la mejor manera su 
misión y objetivos. Identificar y evaluar las estrategias alternativas, debe involucrar a muchos de 
los gerentes y empleados que previamente armaron el enunciado de la misión de la organización, 
realizaron la auditoría externa y ejecutaron la auditoría interna. Las estrategias, los objetivos y la 
misión, sumados a la información de las auditorías interna y externa, sientan las bases para generar 




Existen varias técnicas que permitirían establecer un sin número de estrategias para consolidar la 
sostenibilidad económica y social del Telecentro Municipal Sangolquí del Cantón Rumiñahui, en el 
presente trabajo de investigación analizaremos las más importantes conforme a nuestro criterio, 
siendo estas las siguientes: 
 
 La matriz FODA 
 Las Cinco Fuerza de Porter   




3.3.   ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA 
 
El análisis "FODA" es considerado la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para 
conocer la situación real en que se encuentra una Organización. Es una metodología de estudio de 
la situación competitiva de una Empresa o Institución respecto a su mercado y su influencia 
(situación externa) y de las características propias de la misma (situación interna), a efectos de 
determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  
 
La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que se cuenta), 
Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas), 
Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos 
negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos). 
 
 
                                                 
18 DAVID F. (2008) Conceptos de las Administración Estratégica. La Naturaleza del análisis y la elección de estrategias. 
Décimo primera edición. Pearson-Prentice Hall. España., pág. 214. 






Grafico 3.1 Matriz FODA 
Fuente: http://www.google.com/imgres?q=matriz+foda&hl=en&client=firefox-a&sa  
 
 
Para efectos de nuestro trabajo investigativo, realizaremos el análisis FODA en el Telecentro 
Municipal Sangolquí del Cantón Rumiñahui de la Provincia de Pichincha, para lo cual 
determinaremos cuales son sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, dentro del 
proceso de planeación estratégica que nos posibilite la construcción de escenarios anticipados que 
permitan reorientar el rumbo del Telecentro. 
 
En el proceso de análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, se han 
considerado los factores económicos, políticos, sociales y culturales que representan influencias del 
ámbito externo para la empresa, que inciden en el quehacer interno, ya que potencialmente pueden 
favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la misión institucional. En el caso del presente 
estudio, se presentan los siguientes parámetros Controlables y No Controlables.  
 
 
3.3.1.  CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES INTERNAS – FACTORES 
           CONTROLABLES - FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 
Las Fortalezas y Debilidades tienen relación con el entorno interno del Telecentro y corresponden a 
los factores que son controlables dentro del proceso de planeación estratégica, por tanto se debe 
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realizar el análisis de cuáles son esas fortalezas con las que se cuenta y cuáles son las debilidades 







El Telecentro Municipal Sangolquí, cuenta con una infraestructura de 15 computadores de 
acceso libre (con todos los programas básicos de Windows Office), donados por el gobierno 
de Corea y la Fundación KOICA, y con mobiliario y todos los servicios básicos, como un  
aporte por parte del Municipio del Cantón Rumiñahui. La conectividad a Internet, tiene 
cobertura para prestar servicio internamente, así como también, a través del sistema “wireless” 
presta servicio gratuito a los sectores aledaños al Telecentro, con lo cual aquellas personas que 
cuentan con un sistema de acceso inalámbrico, pueden conectarse al Internet. Esta 
infraestructura se presenta como una Fortaleza, en el funcionamiento del Telecentro.  
 
Parte de las actividades del Telecentro, es prestar servicio de comunicación a través de la 
videoconferencia, entre los inmigrantes que se encuentran en países europeos o Estados 
Unidos de Norteamérica y sus familiares habitantes de este Cantón,  por lo que este servicio 
con proyección social, se presenta como otra Fortaleza, dentro del esquema de funcionamiento 
del Telecentro. 
 
 Servicio de Capacitación  
 
Este servicio que se presta en diferentes aulas para el manejo u operación de los diferentes 
programas informáticos, se lo realiza con equipos individuales que fueron donados. La ventaja 
de no realizar la inversión inicial para la compra de equipos, se presenta como una Fortaleza 
del Telecentro, por lo que, para mantener esta ventaja, es necesario preservar los equipos con 
un mantenimiento preventivo adecuado mientras perdure su vida útil. 
 
 Innovación  
 
El Telecentro cuenta con la infraestructura suficiente para generar nuevos productos y 
servicios, además de la disponibilidad de buenos instructores y de soporte tecnológico, por lo 
cual, estas variables también son una Fortaleza.  
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 Producción  
 
A pesar de que el estado de producción y la capacidad de procesamiento son empíricos, dadas 
las características de los servicios  prestados, tanto con equipos propios, disponibles para 
personas que tienen conocimientos de informática, así como para personas que asisten al 
Centro de Capacitación, donde se preparan para operar y manejar equipos particulares, el 
“nivel de producción” puede aumentar debido a la capacidad de oferta de los equipos, así 
como del resto de las instalaciones del Centro de Capacitación. Es por esta razón, que este tipo 







A pesar de contar con recursos financieros externos, que cubren las necesidades 
fundamentales del Telecentro, existe una limitada planificación de la Sustentabilidad del 
Telecentro respecto a la autogestión, de tal forma que permita reemplazar o incrementar el 
aporte financiero donado. 
 
Según el Informe: “Telecentros: Mapeo de proyectos en Ecuador Año 2008”, auspiciado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se menciona 
entre otras cosas: “… la mayoría, por no decir, todos los proyectos de Telecentros no incluyen 
estrategias de sostenibilidad, de capacitación y de desarrollo de contenidos, 
lo  que  los  hace  más vulnerables  a  fracasar”19. Esta apreciación de ausencia de 
sostenibilidad se presenta como una Debilidad importante para el proyecto. 
 
 Servicio Gratuito  
 
Los servicios que actualmente se prestan son gratuitos, lo cual, evidentemente influirá 
económicamente al momento de realizar el remplazo de los equipos que han dejado de 
funcionar, y por tanto, ante la ausencia de una planificación a mediano y largo plazo, con 
respecto a la adquisición de nuevos equipos, se constituye en una Debilidad dentro del sistema 
de funcionamiento interno. 
                                                 
19 ONU (2008) Telecentros, Mapeo de proyectos en el Ecuador, 7. Conclusiones finales, Principales Constataciones. 
Tomado de: http://www.infodesarrollo.ec/recursos/documentos/doc_download/155-mapeo-de-telecentros-en-
ecuador-2008.html 




 Dirección y Personal 
 
El personal del Telecentro cuenta con la dirección de funcionarios que están sujetos al vaivén 
político que impere al momento, por lo que a pesar de tener un nivel de conocimiento y 
habilidades en el nivel gerencial administrativo y técnico, claridad de objetivos, esta variable 




Al no existir una planificación con una proyección al menos de unos cinco años a futuro, en 
cuanto a la estabilidad y solvencia financiera y estructura de costos, esta variable se constituye 
en una Debilidad para el Telecentro. 
 
 Mercadeo y Ventas  
 
Actualmente el Telecentro, no establece imagen de calidad, diferenciación de la empresa por 
sus productos o servicios que ofrece, orientación a consumidores particulares, que paguen 
valores más reales y superiores, con la finalidad de financiar a los usuarios actuales; existe un 
desconocimiento del mercado (competencia), número de posibles clientes particulares, 
crecimiento de los mercados, segmentos no explorados, conocimiento y habilidades de la 
gestión de mercado, precios reales de los productos que ofrece, precios de la competencia y 
posición en relación a los posibles competidores. Estas variables son consideradas como 




3.3.2. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES EXTERNAS – FACTORES 
           NO CONTROLABLES - OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
 
Las Oportunidades y Amenazas corresponden al entorno externo de la Institución, y son los 
factores no controlables en el proceso de planeación estratégica, por lo que se debe realizar el 
análisis de cuáles son esas oportunidades que se deben aprovechar y cuáles son las amenazas que se 
deben enfrentar para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  
 





 Influencia de la Ciencia y la Tecnología  
 
La ciencia y la tecnología han tenido impacto en la sociedad, pues se han evidenciado 
tendencias, modas y sucesos trascendentales en diferentes países, con lo que se ha marcado el 
rumbo de la historia y la influencia en las ideologías de los diferentes pueblos. Dicho impacto 
ha afectado en forma positiva y negativa en los acontecimientos sociales en el desarrollo y 
evolución de toda la humanidad. 
 
Referente a los efectos positivos en nuestro entorno social, la ciencia ha tenido grandes logros 
como por ejemplo los avances médicos, los nuevos modelos para optimizar los procesos 
productivos basados en la planeación estratégica y nuevas técnicas de administración. 
 
El manejo de la información y la comunicación han sufrido grandes cambios, primero se creó 
el teléfono y telégrafo, además del sistema de correo tradicional, que durante muchos años 
fueron los medios básicos de comunicación rápida y efectiva.  
 
Después en la década de los ochenta surge la computadora como el medio más complejo y 
eficaz para procesar datos, la cual ha seguido evolucionando hasta llegar a crear una red global 
de computadoras conectadas, lo que se conoce como Internet. 
 
Muchas máquinas y equipos han sido creados para beneficiar el ahorro de tiempo y esfuerzo 
de trabajo, en el transporte los vehículos, equipo agrícola, barcos y aviones, además de 
muebles, herramientas varias y componentes para audio y video. 
 
Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC`s están sufriendo un 
desarrollo vertiginoso, esto está afectando a prácticamente todos los campos de nuestra 
sociedad. 
 
Esas tecnologías se presentan cada vez más como una necesidad en el contexto de sociedad, 
donde los rápidos cambios, el aumento de los conocimientos y las demandas de una educación 
de alto nivel constantemente actualizada se convierten en una exigencia permanente.  
 
Constituye pues una Oportunidad, el desarrollo tecnológico – Internet, comunicaciones 
móviles, banda ancha, satélites, microondas, etc., ya que están produciendo cambios 
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significativos en la estructura económica y social, y en el conjunto de las interrelaciones 
sociales. 
 
La información se ha convertido en el eje promotor de cambios sociales, económicos y 
culturales. El auge de las telecomunicaciones ha producido una transformación de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, cuyo impacto ha afectado a todos los 
sectores de la economía y de la sociedad. 
 
La expansión de redes informáticas ha hecho posible la universalización de los intercambios y 
relaciones, al poner en comunicación a amplios sectores de ciudadanos residentes en espacios 
geográficos muy distantes entre sí.  
 
Los espacios nacionales se han visto superados por las tecnologías de la información que no 
tienen fronteras: informaciones políticas, militares, económicas, especialmente financieras, 
sociales, empresariales, etc. se intercambian y se transmiten cada día por todo el mundo, de 
manera que nuestra vida está condicionada en cada momento por lo que está sucediendo a 
miles de kilómetros de distancia.  
 
 
 Factor Político  
 
Es indudable que el Ecuador vive un proceso de cambio político, liderado por el movimiento 
denominado el Gobierno de la “Revolución Ciudadana” que se basa en la doctrina de la 
Revolución del Siglo XXI. Esta instancia ha provocado una cohesión a nivel latinoamericano 
con proyectos y perspectivas a largo plazo, proceso de cambio político revolucionario que a 
nivel regional puede tener influencia beneficiosa para el país. 
 
En este cambio político prevalece la labor social y la integración de los sectores más olvidados 
y desprotegidos de nuestro país, a través de la aplicación del Plan Nacional de Conectividad  
2008-2010, con la finalidad de incrementar de manera significativa los servicios de 
telecomunicaciones especialmente en los sectores rurales y urbanos marginales del Ecuador,  
integrándolos a las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC’s. De 
acuerdo a dicho Plan, la Dirección de Acceso Universal del MINTEL, desea alcanzar el 
desarrollo de infraestructura y acceso a servicios de telecomunicaciones con especial énfasis 
en el Internet.  Este proceso de cambio político revolucionario se considera como política de 
Estado y como tal se presenta como una Oportunidad. 
 





 Factor Legal  
 
La determinación de una base legal que permita a los Municipios prestar ciertos servicios 
adicionales en sus Telecentros, carece de fundamentos legales. Adicionalmente no existen 
argumentos normalizados para establecer tasas y tarifas que fijen costos mínimos a los 
servicios adicionales que se pretenden ofrecer, lo cual no permitiría obtener los recursos 
suficientes  que se requieren para lograr la autosostenibilidad del Telecentro en estudio.  
 
Adicionalmente, la resistencia de varios sectores a la situación legal que vive actualmente 
nuestro país, constituyen una Amenaza para la población mientras las leyes se aprueben sin la 
correspondiente aceptación popular. 
 
Estos elementos constituyen por lo tanto una amenaza dentro del entorno externo para 
Telecentro Municipal Sangolquí, que no le permitirían obtener los recursos suficientes para 
autofinanciar sus gastos, mientras no se reglamente el cobro de los mencionados servicios 
adicionales. 
 
 Factor Social 
 
Según un Informe de la UNICEF se menciona que: …” Para los pobladores del Ecuador, las 
grandes disparidades entre los pobres y los ricos siguen formando parte de la realidad 
cotidiana. Los niños y niñas de los sectores indígenas y afro-ecuatorianos de la población 
tienen más probabilidades que los demás niños del país de crecer en situación de pobreza y de 




Pese a que los programas implementados y los esfuerzos coordinados del Gobierno por 
eliminar las diferencias han dado importantes resultados, esto no es suficiente y queda mucho 
por hacer para mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables. 
 
Mientras no se solucionen los problemas de desigualdad social, el ambiente social del país no 
será el más adecuado para el desarrollo de cualquier actividad, por lo tanto esto se constituye 
en una Amenaza que debe tenerse en consideración. 
 
                                                 
20 UNICEF.(2009)Tomado de: http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/ecuador.html 
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La inflación siempre será considerada una Amenaza en todos los sectores económicos de 
nuestro país por las influencias y consecuencias que conlleva.  
 
Considerando que  “La inflación es el aumento persistente y sostenido del nivel general de 
precios a través del tiempo. La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de 
Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 
demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una 
encuesta de ingresos y gastos de los hogares”21
.
   
 
Constituye por tanto una Amenaza para el Telecentro Municipal Sangolquí la inflación a la 





En términos generales, la inestabilidad política que vive nuestro país en la actualidad, hace que 
los Directivos de las Instituciones Públicas, no permanezcan en sus funciones por períodos de 
tiempo considerables que les permita cumplir de la mejor manera con sus proyectos o 
programas plurianuales en beneficio de la sociedad.  
 
 
Finalización de Convenios con ONG´s 
 
En el caso del Telecentro Municipal Sangolquí, constituye una gran Amenaza si se diera la 
terminación del Convenio con la Agencia de Cooperación Internacional de la República de 
Corea “KOICA”, en razón de que ya no se podría contar con el aporte de capacitación y 





                                                 
21 MOCHÓN MORCILLO, F.: Introducción a la Macroeconomía, 3ª edición. Ed. McGraw-Hill, 2005. 




MATRIZ  FODA 
 
 
Tabla 3.1  Matriz FODA 
Fuente: Telecentro Municipal Sangolquí 




D1. PERSONA QUE PROPORCIONA SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO NO DEPENDE DIRECTAMENTE DEL 
TELECENTRO.
F2. TUTORES QUE CONOCEN EL MEDIO D2. NUMERO DE CURSOS LIMITADOS
F3. AREA TECNOLOGICA ADECUADA (EQUIPOS DONADOS 
POR KOICA)
D3. RESTRINGIDO NUMERO DE EQUIPOS
F4. CUENTA CON TECNOLOGIA ACTUALIZADA
D4. DEFICIENCIA EN NIVEL DE LOS CURSOS EN CUANTO A 
ESPECIALIDAD
F5. COOPERACION INTERNACIONAL D5. NO SE EJECUTA AUGESTION FINANCIERA.
F6. APOYO DIRECTIVO D6. EL SERVICIO A PARTICULARES ES LIMITADO.
F7. ESTUDIANTES SATISFECHOS
F8. TEORIA Y PRACTICA AL MISMO TIEMPO
F9. INTERNET GRATUITO (Wireless)
F10. CURSOS BAJO COSTO
F11. RELACIONES HUMANAS
F12. VESTUDIO ECONOMICO Y PROYECCION FINANCIERA 
PLANIFICADA PARA GENERAR RENTABILIDAD A CORTO 
PLAZO Y SUSTENTABILIDAD A LARGO PLAZO.
OPORTUNIDADES -O- AMENAZAS -A- 
O1. RELACIONES HUMANAS A1. CAMBIOS POLITICOS
O2. INSTRUCCIÓN TECNICA A BAJO COSTO
A2. CARGOS ADMINISTRATIVOS DEPENDEN DE
AUTORIDADES SUPERIORES CON CARGOS POLITICOS
O3. EXISTENCIA DE LABORATORIO A.3. FINALIZACION DE CONVENIO CON KOICA 
O4. ACTUALIZACION Y TECNIFICACION DE TUTORES Y 
PARTICIPANTES POR PARTE DE KOICA.
A4. CRECIMIENTO DE LA INFLACION Y TASAS DE INTERES
O5. APOYO Y COLABORACION DE LA AGENCIA DE
COOPERACION INTERNACIONL -KOICA-
O6.AYUDA CON INFRAESTRUCTURA DE PARTE DEL
MUNICIPIO DEL CANTON RUMIÑAHUI
DEBILIDADES -D-FORTALEZAS -F-
MATRIZ  F. O. D. A.
TELECENTRO MUNICIPAL SANGOLQUI
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3.3.3  FORMULACIÓN Y CONFRONTACION DE ESTRATÉGIAS 
 
De acuerdo al criterio de David Fred, en su obra Conceptos de las Administración Estratégica, 
existen varias etapas de la Administración Estratégica: Formulación Estratégica, Implementación 
de la Estrategia y finalmente la Evaluación de la Estrategia.  
 
Continúa indicando que la Formulación de la Estrategia de una Organización consiste en detectar 
las oportunidades y las amenazas externas de la organización, definir sus fuerzas y debilidades y 





Partiendo del hecho de que toda empresa tiene una estrategia aunque sea informal y de que todas 
las organizaciones siguen un curso, aunque algunas lo desconocen, es necesario utilizar los 
conceptos y las técnicas de administración estratégica.  
 
Es por ello que la formulación estratégica representa un enfoque lógico, sistemático y objetivo que 
determina el rumbo de una empresa y en este caso para efectos de un mejor manejo del Telecentro 
objeto de estudio, se ha planteado de manera resumida la formulación de estrategias confrontando 
estrategias FO, DO y estrategias FA, y DA como se detalla a continuación:   
 
Estrategias de fuerzas y oportunidades (FO) 
Estrategias de debilidades y oportunidades (DO) 
Estrategias de fuerzas y amenazas (FA) 
Estrategias de debilidades y amenazas (DA) 
 
Observar los factores internos y externos clave es la parte más difícil para desarrollar una matriz 
FODA y requiere de juicios sólidos. 
 
Las Estrategias FO 
 
Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las oportunidades 
externas. Es la situación más deseable en la que una organización puede hacer uso de sus 
fortalezas para aprovechar oportunidades. Ciertamente, las empresas deberían proponerse 
pasar de las demás ubicaciones de la matriz a esta. Si resienten debilidades, se empeñarán en 
                                                 
22 DAVID F. (2008) Conceptos de las Administración Estratégica. La Naturaleza del análisis y la elección de estrategias. 
Décimo primera edición. Pearson-Prentice Hall. España., pág. 218. 
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vencerlas para convertirlas en fortalezas. Si enfrentan amenazas, las sortearán para 
concentrarse en las oportunidades. Bajo éste escenario se asume una posición de explotación. 
 
Las Estrategias DO 
 
Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. Esta 
estrategia pretende la reducción al mínimo de las debilidades y la optimización de las 
oportunidades. De este modo, una empresa con ciertas debilidades en algunas áreas puede 
desarrollarlas, o bien adquirir las aptitudes necesarias (como tecnología o personas con las 
habilidades indispensables) en el exterior, a fin de aprovechar las oportunidades que las 
condiciones externas le ofrecen. Bajo éste escenario se asume una posición de exploración. 
 
Las Estrategias FA  
 
Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones de las 
amenazas externas. Se basa en las fortalezas de la organización para enfrentar amenazas en su 
entorno. El propósito es optimizar las primeras y reducir al mínimo las segundas. Así, una 
empresa puede servirse de sus virtudes tecnológicas, financieras, administrativas o de 
comercialización para vencer las amenazas de la introducción de un nuevo producto por parte 
de un competidor. Bajo éste escenario se asume una posición de confrontación. 
 
Las Estrategias DA  
 
Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas 
del entorno. Además persiguen la reducción al mínimo tanto de debilidades como de amenazas 
y puede llamársele estrategia "mini-mini". Puede implicar para una compañía la formación de 
una sociedad en participación, el atrincheramiento empresarial o incluso la liquidación. Bajo 
éste escenario se asumen una posición evasiva. 
 
En base a lo expuesto anteriormente, es posible resumir la forma como se debería considerar a las 
estrategias cruzadas del FODA en el Telecentro Municipal Sangolquí. 
 
Es posible también resumir la confrontación de estrategias FO y DO y de las estrategias FA y DA 









FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 
Tabla 3.2  Formulación de Estrategias 
Fuente: Telecentro Municipal Sangolquí 
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Tabla 3.3  Confrontación de Estrategias FO y DO 
Fuente: Telecentro Municipal Sangolquí 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabla 3.4  Confrontación de Estrategias FA y DA 
Fuente: Telecentro Municipal Sangolquí 
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Las estrategias en base al FODA, anteriormente detalladas, permiten llegar a la conclusión de que 
esta Matriz resumida, refleja criterios que permiten asumir como la estrategia principal que debe 
considerarse al momento de la toma de decisiones en la aplicación del presente proyecto. Es 
considerada como la más recomendable, porque considera tanto factores externos como internos 
que influyen en la Organización, y que una vez detectados, ofrece la posibilidad de determinar 
acciones de corrección o aprovechamiento de los recursos favorables disponibles.  
 
Las Estrategias elegidas FO (Fortalezas y Oportunidades), consisten en usar las Fuerzas Internas de 
la empresa para aprovechar la ventaja de las Oportunidades Externas, que para el caso del 
Telecentro serían las siguientes: 
 
 Optimizar el uso de equipos y las TIC’s, y actualizar la capacitación de los 
instructores, aprovechando el auspicio  proporcionado por KOICA. 
 
 Aprovechar la disponibilidad de tutores calificados y bajos costos, para optimizar el 
uso de la infraestructura y apoyo proporcionada por el Municipio del Cantón 
Rumiñahui, y la satisfacción por el servicio que se presta a un bajo costo. 
 
 Obtener ventaja del internet para incrementar la instrucción y actualización de público 
y tutores. 
 
Las Estrategias elegidas FA (Fortalezas y Amenazas), consisten en aprovechar las fuerzas de la 
empresa para evitar o disminuir las repercusiones de las Amenazas Externas, que para el caso del 
Telecentro serían las siguientes: 
 
 Prestando buenos servicios con los recursos actuales, implementando una autogestión, 
que permita sustentabilidad al proyecto,  para minimizar los cambios políticos o 
finalización de convenios. 
 
 Realizando un estudio económico y proyección financiera adecuados, para 
contrarrestar la inflación y tasas de interés. 
 
 
3.4. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE PORTER 
 
Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha sido el propuesto en 
1980 por Michael E. Porter, en su libro “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 
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Industries and Competitors”. Se llama también “Modelo de Competitividad Ampliada de Porter”. 
Desde el punto de vista de Porter, existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 
rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la 





En el presente trabajo investigativo vamos a realizar un análisis del entorno del Telecentro 
Municipal Sangolquí, utilizando el Modelo de Competitividad propuesto por Michael Porter, 
mostrando como las fuerzas que lo componen inciden directamente en el funcionamiento interno de 
las empresas, condicionando frecuentemente sus estrategias e influyendo, por lo tanto, en sus 
resultados. Analizaremos estas cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a 
largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que se deben evaluar los 
objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. 
 
MATRIZ DE PORTER 
 
Grafico 3.2  Matriz de PORTER 
Fuente:  Michael E. Porter - Matriz de PORTER  
 
 
El modelo de Porter postula que hay cinco fuerzas que conforman básicamente la estructura de la 
industria. Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y requerimientos de inversión, que 
                                                 
23
 LAGOS V. Estrategia y Dirección Estratégica. La Matriz BCG.2004.  Tomado de: 
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/matrizbcg.htm 
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constituyen los factores básicos que explican la expectativa de rentabilidad a largo plazo, por lo 
tanto, el atractivo de la industria. De su análisis se deduce que la rivalidad entre los competidores 
viene dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, la crean a ella como una quinta fuerza. 
Lo anteriormente expuesto se resume a continuación: 
 
 
1.  AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES  
 
En el mercado o en el segmento se presentan atractivos, dependiendo de si las barreras de 
entrada, son fáciles o difíciles de pasar, por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos 
recursos y capacidades para participar de una porción del segmento o mercado. 
 
Si se toma en cuenta que las TIC’s, se presentan como las herramientas necesarias para el 
desarrollo de los pueblos y que la utilización de las mismas, tiene cada vez más usuarios, 
entonces dentro de las estrategias a tomarse en el Telecentro, siempre se debe considerar la 
amenaza del ingreso de nuevos competidores, considerando el crecimiento de la demanda.  
 
 
2.  LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES  
 
Para una empresa o negocio, será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 
segmentos, donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los 
costos fijos con que se presentan sean altos. Es necesario considerar que permanentemente 
estará inmersa en competencia de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones u 
ofrecimiento de productos nuevos. 
 
Una de las propuestas en la presente investigación, es realizar proyecciones económico-
financieras a largo plazo (cinco años) considerando las diferentes variables como inflación, 
salarios, inversión en publicidad, servicios básicos, etc., y la propuesta de nuevos productos u 
optimización de los ya existentes, con la finalidad de evitar rezagarse con respecto a la 
competencia.        
 
 
3.  PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES  
 
Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores, estén muy 
bien organizados o de común acuerdo, dispongan de fuertes recursos y de esta manera puedan 
imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. Esta situación se presentará aún más 
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complicada si los insumos que suministran son claves para el desarrollo de los negocios, no 
tienen equivalentes o son pocos y de alto costo.  
 
En el presente caso, los proveedores de equipos son los donadores o auspiciantes del proyecto, 
sin embargo de ello, dentro del proceso de autogestión, es necesario considerar el costo de 
mantenimiento o la adquisición de nuevos equipos que dispongan de garantía y la posibilidad 
de adquirir insumos, a precios convenientes cuando sea necesario.  
 
 
4.  PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES  
 
Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes o usuarios están muy bien 
organizados, los productos ofertados son varios o existen muchos sustitutos, el producto no es 
muy exclusivo o es de bajo costo para el cliente. Por lo que a mayor organización de los 
compradores, mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor 
calidad y servicios, lo que trae como consecuencia que la empresa tenga una disminución en 
los márgenes de utilidad.  
 
El contar con estadísticas del movimiento de los servicios prestados, se debe complementar 
con entrevistas, encuestas o buzón de sugerencias dirigido a los usuarios, con la finalidad de 
detectar el funcionamiento real del Telecentro, tratando de que el servicio eficiente no se 
desligue de la rentabilidad del mismo. 
 
 
5. AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS  
 
Un mercado o segmento no es atractivo o rentable, si existen productos sustitutos reales o 
potenciales, tanto más si los mismos se presentan como más avanzados tecnológicamente o 
ingresan con precios más bajos con la finalidad de captar un espacio en el mercado, lo cual 
obliga a la empresa o negocio a disminuir precios, afectando en sus márgenes de utilidad. 
 
Si dentro de las estrategias administrativas del Telecentro, se mantiene la filosofía de que el 
usuario se constituye en el personaje privilegiado del servicio, con una atención eficiente, 
mediante el ofrecimiento de una gran variedad de productos con permanente innovación, y 
costos accesibles, de tal forma que no estén sujetos a productos sustitutos por parte de la 
competencia, sin descuidar la proyección de rentabilidad, entonces el servicio tendrá 
sustentabilidad y crecimiento a largo plazo. 
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3.5. ANALISIS DE LA MATRIZ BCG – (BOSTON CONSULTING GROUP) 
 
La Matriz BCG (Boston Consulting Group), es la matriz de crecimiento-participación, clasifica los 
productos o servicios de una empresa en cuatro categorías, que en BCG designaron con nombres 
tan simpáticos como descriptivos: Estrellas, Vacas Lecheras, Perros (o Huesos) y Niños Problema 
(o Gatos Salvajes, signos de Interrogación e Incógnitas). 
 
Es una herramienta de análisis estratégico, específicamente de la planificación estratégica 
corporativa, sin embargo por su estrecha relación con el marketing estratégico, su finalidad es 
ayudar a decidir enfoques para distintos negocios o Unidades Estratégicas de Negocio, es decir 
entre empresas o áreas, aquellas donde: invertir, desinvertir o incluso abandonar. El método utiliza 
una matriz de 2x2 para agrupar distintos tipos de negocios que una empresa en particular posee. 
 
La idea básica de la matriz BCG, consiste  en que una empresa debe tener una cartera equilibrada 
de negocios o productos, en la que algunos generan más efectivo del que necesitan y que pueden 
utilizar para apoyar a otros negocios o productos, que necesitan más efectivo del que generan para 




Grafico 3.3  Matriz BCG 
Fuente:   DAVID F. Matriz BCG  
 




En este caso, el Telecentro Municipal Sangolquí, a pesar de no tener un autofinanciamiento o 
gestión económica independiente, cuenta con una cartera de productos con diferentes índices de 
crecimiento y niveles de participación en el mercado, lo que al plantearse como una propuesta de 
autogestión, puede  aportar al balance entre los flujos de capital, al contar con productos con gran 
crecimiento, que requieren inversión de capital para crecer; y en su defecto otras líneas de 
productos de poco crecimiento pero que generen excesos de capital. Estos productos o servicios se 
los puede detallar de la siguiente manera: 
 
 
a) PRODUCTOS INCÓGNITAS O DILEMAS 
 
Se clasifican a aquellos productos, que tienen una participación baja en el mercado, pero proponen 
un potencial de crecimiento elevado. Generalmente se trata de productos recientemente 
introducidos o que ya fueron introducidos antes, pero que por alguna razón no alcanzaron una alta 
cuota de mercado.  
 
Lo que se plantea con este servicio, es convertirlo en producto estrella en el menor tiempo posible, 
ya que en el corto plazo van a contribuir al crecimiento del Telecentro como empresa, al aportar 
con utilidades, pero que requieren altas inversiones en investigación y desarrollo (I+D), producción 
y marketing. 
 
Ocupan una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero compiten en 
una industria de gran crecimiento. Estas empresas necesitan mucho dinero, pero generan poco 
efectivo.  
 
Estos negocios se llaman interrogantes,  porque la organización tiene que decidir si los refuerza 
mediante una estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo 
del producto) o si los vende.
24
 En el caso presente se destacan: 
 
 Servicios Especializados de Diseño Gráfico 
 
Se refieren a la asistencia personalizada en actividades relacionadas con el diseño de gráficos 
de manera artística, utilizando programas especiales. Los resultados finales pueden 
entregarse en formato digital o papel. 
                                                 
24DAVID F. (2008) Conceptos de las Administración Estratégica. La Matriz BCG. Décimo primera edición. Pearson-
Prentice Hall. España., pág. 214. 
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 Servicio Particular de Investigación y Levantamiento de Textos 
 
Consiste en el levantamiento de información desde fuentes escritas o información digital 
para luego convertirla en texto en formatos de Word, Excel, PDF u otro similar. 
 
 Reacondicionamiento y Reciclaje de Equipos  
 
Consiste en la recuperación de equipos de computación, partes y piezas que son sujetos de 
formateo y actualización, para luego ser vendidos o utilizados dentro del Telecentro. El 
origen de estos equipos es producto de donaciones. 
 
 
b) PRODUCTOS ESTRELLAS 
 
Los productos estrellas son los correspondientes a los de más alto crecimiento, y en los cuales la 
Organización, tiende a proyectar una alta participación relativa en el mercado. En el caso del 
Telecentro Municipal Sangolquí se vislumbran:  
 
 Capacitación a Amas de Casa y Público en General 
 
Para personas con escasos conocimientos en computación, es uno de los productos que se 
viene ofreciendo actualmente y que corresponde a los de más alto crecimiento e interés de la 
población circundante. 
 
 Capacitación a Personas de la Tercera Edad.   
 
Considerando que existe un sector que tiende a proyectar una alta participación relativa en el 
mercado con la implementación de estrategias adecuadas, las personas de la tercera edad han 
sido tomadas como un producto estrella, para efectos de rentabilidad del Telecentro.   
 
Sin embargo, a pesar de que se proyectan como los productos que pueden aportar recursos para el 
Telecentro, requieren de mayores niveles de  gestiones para mantener la posición a ganarse en el 
mercado sobre la competencia, al disponerse en una fase de crecimiento. Estos productos son los 
que presentan mejores posibilidades, tanto para invertir como para obtener beneficios.  
 
Los negocios ubicados en este cuadrante, representan las mejores oportunidades para el 
crecimiento y la rentabilidad de la empresa a largo plazo. Las divisiones que tienen una 
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considerable parte relativa del mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria deben, 
captar bastantes inversiones para conservar o reforzar sus posiciones dominantes. Estas divisiones 
deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la integración hacia adelante, hacia atrás y 
horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del mercado; el desarrollo del producto y las 





c) PRODUCTOS VACAS LECHERAS 
 
Son los productos que han alcanzado una posición relativa de mercado importante y para el 
Telecentro, los productos con mayor cuota de mercado son: 
 
 Servicio de Computadores Personales con Internet y Programas Informáticos de 
Mayor Aplicación 
 
Consiste en la disponibilidad de equipos de computación que tienen integrado los programas 
principales para el levantamiento de textos, hojas de cálculos, tratamiento gráfico y la 
posibilidad de la navegación en la red mundial del Internet.  
 
 Servicio de videoconferencias 
 
Utilizando los mismos equipos de computación y accesorios instalados en los equipos de 
computación, como son las cámaras de video, los micrófonos y audífonos, se puede 
implementar el servicio de videoconferencias. 
 
Considerando una autogestión planificada, estas dos vacas lecheras ayudarían en mayor porcentaje 
en la generación de utilidades del Telecentro, debido  a que  la inversión que se realiza en estos 
sectores es mínima y el margen de ganancias es elevado.  
 
Al ser generadoras de liquidez, constituyen la base fundamental para la financiación del producto 
incógnita (Alquiler de equipos programados para realizar trabajos de diseño, o ejecución de 
trabajos para usuarios, que no dominan las técnicas de diseño) y compensar los sacrificios de 
ingresos exigidos a los productos estrellas (Capacitación a amas de casa y público en general, con 
escasos conocimientos de computación y Capacitación a personas de la tercera edad). Las 
divisiones ubicadas en este cuadrante tienen una parte grande relativa del mercado, pero compiten 
                                                 
25 Ibídem 
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en una industria  con escaso crecimiento. Se llaman así, porque generan más dinero del que 
necesitan y, con frecuencia son “ordeñadas”. Muchas de las vacas de hoy, fueron estrellas ayer.  
 
El desarrollo del producto o la diversificación concéntricos pueden ser estrategias atractivas para 
las vacas de dinero fuertes. Sin embargo, conforme la división que es una vaca de dinero se va 





d) PRODUCTOS PERROS 
 
Son productos de baja participación relativa en el mercado y de baja potencialidad de crecimiento 
de la demanda. Esto puede deberse a varias circunstancias, algunas de ellas pueden ser productos 
que no tuvieron éxito en alcanzar una posición de liderazgo durante la etapa de crecimiento. Dentro 
de este grupo se pueden mencionar: 
 
 Servicio de fotocopiado 
 
Consiste en la reproducción de documentos mediante el sistema de fotocopiado, utilizando 
equipos reproductores especiales. 
 
 Impresión de textos y gráficos 
 
Está relacionado con la reproducción de documentos que son convertidos del formato digital 
a formato papel, utilizando una computadora y una impresora de papel. 
 
Dadas las pocas ventas que proyectan, debido a la existencia de los servicios en todas partes y el 
lento crecimiento del mercado, la línea de productos ofrecidos, solo consumen recursos (tiempo y 
consumo de energía) que podrían dedicarse a otras actividades dentro del Telecentro. 
 
Las divisiones ubicadas en este cuadrante, tienen una escasa parte relativa del mercado y compiten 
en una industria con escaso o nulo crecimiento del mercado; son los perros de la cartera de la 
empresa. Debido a su posición débil, interna y externa, estos negocios con frecuencia son 
liquidados, descartados o recortados por medio del atrincheramiento. Cuando una división se acaba 
de convertir en perro, el atrincheramiento puede ser la mejor estrategia a seguir, porque muchos 
                                                 
26 Ibídem 
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perros han logrado resurgir después de extenuantes reducciones de activos y costos, y se han 




En el caso de productos (servicios) que presta el Telecentro Municipal Sangolquí, consecuentes con 
el diseño estratégico de las técnicas BCG y considerando que algunos generan más efectivo del que 
necesitan y que puede ser utilizados para apoyar a otros negocios o productos, que necesitan mayor 
efectivo del que generan para desarrollarse y ser rentables, se han escogido los productos que están 
en el grupo “Estrellas” y “Vacas lecheras”.   
 
Los Productos Estrellas, son los correspondientes a los de más alto crecimiento, y en los cuales el 
Telecentro tiende a proyectar una alta participación relativa en el mercado. Siendo los más 
importantes la capacitación a amas de casa y público en general, con escasos conocimientos de 
computación y la capacitación a personas de la tercera edad. 
 
Los Productos Vacas lecheras, son los productos que han alcanzado una posición relativa de 
mercado importante y por tanto para el caso del Telecentro, los productos con mayor cuota de 
mercado son los servicio de computadores personales con Internet y programas informáticos de 
mayor aplicación y los servicio de videoconferencias. 
 
 
3.6. DETERMINACION DE OBJETIVOS Y METAS 
 
3.6.1.    LOS OBJETIVOS 
 
Partiendo del hecho que los objetivos de una organización  es aquello que guía las decisiones, las 
cuales están orientadas a conseguir algo tangible, entonces el objetivo no es más que la expresión 
de un deseo, mediante acciones concretas para conseguirlo, por ello un objetivo sirve para formular 
concreta y objetivamente resultados, planificar acciones, orientar procesos y medir resultados.  
 
La sobrevivencia y prosperidad de una empresa o institución, en este caso el telecentro Municipal 
Sangolquí, está condicionada a objetivos, los cuales son elementos que orientan e indican lo que se 





                                                 
27 Ibídem 
28 Gestión de empresas http://www.mailxmail.com/curso-gestion-empresas/organizacion-empresarial 
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Por lo tanto, el propósito de la organización es volver eficaz a la misma, mediante la cooperación 
humana, la razón para que existan niveles organizacionales está en marcar un límite de personas a 




Un elemento importante es la distinción entre objetivos que son fijados internamente por la 
organización y aquellos que son fijados externamente por la propia sociedad, los cuales tienden a 
modificar la relación entre los miembros de la organización y su funcionamiento interno. 
 
En el presente trabajo, queda claro que el “Telecentro Municipal Sangolquí”, fue creado con el 
objetivo principal de prestar un servicio especializado a la comunidad, sin considerar dentro de sus 
planes estratégicos, la realización de acciones de autogestión, de tal forma que permitan desarrollar 
actividades y funciones similares a las de un negocio. Es decir, que sea rentable para que de esta 
manera en base a objetivos se consiga una sostenibilidad a largo plazo, con afán de crecimiento 
permanente.  
 
Adicionalmente, se puede  manifestar que mediante la ejecución de estrategias a corto y mediano 
plazo, como es la implementación de nuevos productos se cumplirían fines propuestos como parte 
de la gestión administrativa. De igual forma la contribución del Telecentro hacia la comunidad, es 
considerada como una función que marca la pauta, le dan direccionalidad a la Organización y 
describen el futuro deseado. De allí que para que tengan una relación más estrecha con la Visión de 
la organización, se debe trabajar considerando los siguientes aspectos: 
 
 El mercado debe estar compuesto especialmente por estudiantes, maestros, amas de casa, 
adultos mayores, con servicios de equipos de cómputo, internet, y capacitación en TIC´S. 
  
 Debe existir innovación de tipo tecnológico en base a las TIC´S, así como de métodos de 
gestión. 
 Se debe alcanzar productividad, con niveles de eficiencia.  
 
 Precautelar y optimizar los recursos físicos donados, considerando un plan de autogestión 
financiera. 
 
 Rentabilidad, con niveles de beneficio y rendimiento sostenible, caracterizado por la 
participación activa de los Directivos en la planificación y diseño de estrategias. 
 
                                                 
29 Organización de empresas,  http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_empresas 
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 Participación activa del personal administrativo y técnico en el cumplimiento y 
mejoramiento del plan estratégico a ejecutarse. 
 




3.6.2.   LAS  METAS 
 
 A finales de la década de los sesenta, Edwin Locke propuso que las intenciones de trabajar hacia 
una Meta, es una fuente importante de motivación en el trabajo
30
. Entendiéndose que las Metas le 
dicen al empleado lo que necesita realizar y cuanto esfuerzo tendrá que hacer.  
 
La evidencia apoya fuertemente el valor de las metas y en concreto se puede decir que las metas 
específicas incrementan el desempeño de la Organización y que las metas difíciles, cuando son 
aceptadas, dan como resultado un desempeño más alto
31
.     
 
Si los factores como la habilidad y la aceptación de las metas se mantienen  constantes, entonces es 
posible establecer que mientras más difícil sea la meta, más alto será el nivel de desempeño. Sin 
embargo, se puede asumir que las metas fáciles tienen más probabilidad de que sean aceptadas, 
pero una vez que un empleado acepta una tarea difícil, ejercerá un alto nivel de esfuerzo hasta 




Si los empleados tienen la oportunidad de participar en el establecimiento de metas propias, es 
posible que traten de lograr estas metas con más empeño y voluntad, que cuando las mismas son 




Las Metas de una Organización, son el resultado específico y esperado en el corto, mediano y largo 




Al respecto, de lo detallado anteriormente, se puede entender y considerar que la “Meta” a 
cumplirse por parte del “Telecentro Municipal Sangolquí”, como Organización, sería la siguiente: 
 
                                                 
30 E.A. Locke, Toward a theory of Task Motivation and Incentives, Organizational Behavior and Human Performance, mayo de 1968, 
pp. 599-605 
31 P.C.Earley, P.Wojnaroski, y W. Prest, “Task Planning and Energy Wxpended: Exploration of How Goals Influence Performance”, 
Journal of Apllied Psychology, Febrero de 1987,pp. 107-114. 
32 Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. Edit. Prentice Hall Pearson. Octava Edición. México 1988.pp-180-181. 
33 Ibidem 
34 Eliyahu Goldratt, Jeff Cox, 1992. La Meta. North River Press, México, p.p 337. 
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“Incrementar el número de usuarios de los servicios de telecomunicaciones, 
ofreciendo productos con innovación de tipo tecnológico que permitan elevar la 
productividad con niveles de eficiencia que contribuyan a la sostenibilidad del 
Telecentro Municipal Sangolquí.” 
 
 
3.7.  EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
La razón de esta clasificación, es la de evaluar la existencia de una cartera equilibrada de 
productos, en la que algunos generan más efectivo del que necesitan y que puede ser utilizados para 
apoyar a otros negocios o productos, que necesitan de mayor efectivo del que generan para 
desarrollarse y ser rentables. 
 
La buena evaluación de las estrategias permite a la organización capitalizar las fuerzas internas 
conforme se van desarrollando, explotar las oportunidades externas conforme van surgiendo, 
reconocer las amenazas y defenderse de ellas, y superar las debilidades internas antes de que sean 
perjudiciales. 
 
En este caso se puede decir, que si bien es cierto es aconsejable plantear estrategias de manera 
planificada, especialmente a largo plazo, tambien hay que considerar que para obtener los 
resultados esperados, se toma tiempo para implementar y después evaluar las mismas, por lo que 
una clave para la evaluación eficaz de las estrategias y para la buena administración estratégica, es 
integrar la intuición y el análisis. 
 
De conformidad a lo argumentado y para dejar establecido el conjunto de propuestas a 




EN EL CASO DE LA MATRIZ FODA, SE CONSIDERARON LAS ESTRATEGIAS “FO” Y “FA”: 
 
Las Estrategias (FO) de Fuerzas y Oportunidades (Maxi - Maxi), que consisten en usar las 
Fuerzas Internas de la Empresa para Aprovechar la Ventaja de las Oportunidades Externas. 
 
 Optimizando el uso de equipos y tecnologías TIC’s,  y actualizar la capacitación de los 
instructores, aprovechando el auspicio  proporcionado por KOICA. 
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 Aprovechando la disponibilidad de tutores calificados y bajos costos, para optimizar el uso de la 
infraestructura y apoyo proporcionada por el Municipio del Cantón Rumiñahui, y la satisfacción 
por el servicio que se presta a un bajo costo. 
 
 Obteniendo ventaja del internet para incrementar el conocimiento y actualización tanto de los 
usuarios como de los tutores. 
 
Las Estrategias (FA) de Fuerzas y Amenazas (Maxi-mini), que consisten en Aprovechar las 
Fuerzas de la Empresa para Evitar o Disminuir las Repercusiones de las Amenazas Externas. 
 
 Prestando buenos servicios con los recursos actuales,  implementando una autogestión, que 
permita sustentabilidad al proyecto,  para minimizar los cambios políticos o finalización de 
convenios. 
 
 Realizando un estudio económico y proyección financiera adecuados, para contrarrestar la 
inflación y tasas de interés. 
 
 
EN EL CASO DE LOS PRODUCTOS (SERVICIOS), CONSECUENTES CON EL DISEÑO 
ESTRATÉGICO DE LAS TÉCNICAS BCG,  SE HAN ESCOGIDO LOS PRODUCTOS QUE ESTÁN 
EN EL GRUPO DE “ESTRELLAS” Y “VACAS LECHERAS”.   
 
Productos Estrellas, son los correspondientes a los de más alto crecimiento, y en los cuales el 
Telecentro tiende a proyectar una alta participación relativa en el mercado. Siendo los más 
importantes:  
 
 Capacitación a amas de casa y público en general, con escasos conocimientos de 
computación. 
 
 Capacitación a personas de la tercera edad.  
 
Productos Vacas lecheras, son los productos que han alcanzado una posición relativa de 
mercado importante y por tanto para el caso del Telecentro, los productos con mayor cuota 
de mercado son: 
 
 Servicio de computadores personales con Internet y programas informáticos de mayor 
aplicación. 
 
 Servicio de videoconferencias. 





4. ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA PROPUESTA PARA LA SOSTENIBILIDAD 
DEL TELECENTRO MUNICIPAL SANGOLQUÍ  
 
4.1. ANALISIS DEL PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 
La Sostenibilidad Financiera es la capacidad de asegurar recursos estables y suficientes en el largo 
plazo y asignarlos de una manera oportuna y apropiada.  
 
Para que el “Telecentro Municipal Sangolquí”  pueda lograr una sostenibilidad a mediano y largo 
plazo, podemos manifestar que existen tres posibilidades: 
 
1.  Continuar funcionando con recursos externos  provenientes de Donaciones Internacionales de 
Fundaciones, ONG`s, Agencias de Cooperación  o con ayuda del Sector Privado. 
 
2.  Ante la inexistencia de Estrategias y Planes de Sostenibilidad para el Telecentro Municipal 
Sangolquí, se debería incentivar a los Organismos del Gobierno, a que como parte de la 
formulación de los proyectos de instalación de telecentros a nivel nacional, se diseñen e 
implementen también planes y programas de seguimiento de las obras, evaluaciones 
periódicas del funcionamiento de los mismos y aplicación de correctivos de ser el caso. Este 
proceso se lo realizaría con el apoyo de personal del FODETEL por una parte, en coordinación 
con los Directivos del Municipio del Cantón Rumiñahui por otra. 
 
3.  Diseñar mecanismos administrativos como el de una actualización del Orgánico Funcional del 
Telecentro a través de una planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo, que 
incluya la participación activa del personal de planta, un plan de incentivos y nuevas Alianzas 
Estratégicas.  
 
Además, debería Implementar un Plan agresivo de publicidad y de nuevos productos, 
aplicando técnicas de investigación y análisis de mercado, considerando los equipos y 
personal disponible. El cumplimiento de estas propuestas, dependerá de lo que se logre en el 
desempeño de los argumentos anteriores, es decir, manteniendo los recursos externos, además 
de aumentarlos con nuevas alianzas; y una planificación administrativa-económica adecuada.  
 
Uno de los pilares importantes para la Sostenibilidad Financiera es la Planificación Estratégica que 
incluya un presupuesto en base a los fondos existentes con los que se puede contar, considerando 
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además todo el financiamiento (ingresos y gastos) que se necesita para lograr los objetivos 
propuestos. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, en el caso del “Telecentro Municipal Sangolquí”, el 
financiamiento actual proviene de recursos externos, sin embargo de ello, con la finalidad de 
conocer la situación actual y proyectar la futura, es necesario establecer un Análisis Financiero, y 
una Evaluación Económica que incluya la determinación del Valor Actual Neto, Tasa Interna de 
Retorno y la Relación Costo- Beneficio. 
 
A menudo se afirma que lo importante no es crear una empresa, sino saber mantenerla en 
funcionamiento durante largo tiempo. En este caso, aplicaremos esta idea al “Telecentro Municipal 
Sangolquí”, al proponerle planes financieramente sostenibles, se examinaran la inversión inicial, 




4.1.1.  APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD  
 
Para que sea posible la aplicación de Estrategias de Sostenibilidad Financiera en el Telecentro 
Municipal Sangolquí, es necesario analizar las siguientes decisiones estratégicas financieras: 
 
 
 Eficiencia en el Manejo de los Recursos Disponibles 
 
Antes de plantear un cambio de dirección para el “Telecentro Municipal Sangolquí”, basada 
en la autogestión, considerando la posibilidad de recaudar nuevos fondos, es necesario 
verificar que se estén usando los recursos que se tienen de la mejor manera posible. Esto se lo 
puede hacer mejorando la forma en que se está gastando o utilizando el dinero y el tiempo 
libre de los recursos tecnológicos, con la finalidad de hacer que estos recursos rindan más o 
sean aprovechados de la mejor manera.  
 
 
 Proyectos que no son Sostenibles 
  
De manera concreta se puede decir que los Telecentros no son autosustentables, ya que si se 
analizan los resultados de gestión, tanto del “Telecentro Municipal Sangolquí”, así como de 
otros Telecentros de similares características que se encuentran en todo el país, se puede decir 
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que han tenido resultados en cierto modo negativos económicamente. Esto se debe a que se 
tenía la esperanza de que los proyectos iban a ser autosustentables y que los gastos operativos 
iban a ser solventados por la misma población, lo cual no sucedió, en razón de que la 
población no asiste a los telecentros en la cantidad que se esperaba. 
 
Es así como en sectores de las zonas rurales por ejemplo, existen aún ciertas personas que 
estando desconectadas de los avances tecnológicos de las comunicaciones, tratan con cierto 
escepticismo a los aparatos telefónicos y se puede decir que hasta le tienen cierto temor al 
manejo de un computador. 
 
 
 Experiencia de Proyectos Similares y Mejoras en Actuales Proyectos  
 
De acuerdo a informes de la AME (Asociación de Municipalidades del Ecuador), se dice que 
existen experiencias respecto a varios intentos en algunos Telecentros, con la finalidad de que 
generen recursos propios para su manutención, las mismas que no dieron resultados positivos, 
pues los recursos que se generaron no alcanzaron ni siquiera para pagar a la persona que 
mantenía abierto el Telecentro y que a la vez hacía las veces de cuidador. 
 
Es por eso que la administración del “Telecentro Municipal Sangolquí” debería ser tomado 
como un referente a nivel nacional para el resto de municipalidades del país, y de esta manera 
alcanzar los objetivos de sostenibilidad deseados, tanto más si el Alcalde del Cantón 
Rumiñahui es el Presidente de la AME, se debería de alguna manera aprovechar esta 
coyuntura.  
 
Cabe mencionar que el Proyecto de la “Fundación Chasquinet” ya tiene un acercamiento con 
la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la misma que está  interesada en financiar 
parte de este Proyecto con el apoyo del Banco Mundial. Es por esta razón, que los Telecentros 
del Proyecto “Chasquinet”, están abiertos y funcionando permanentemente, pues cuentan con 
el respaldo económico del Banco Mundial. 
 
 
 Calidad y Rentabilidad de los Proyectos 
  
Se debería aprovechar las buenas relaciones y la apertura que se tiene con la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador, (AME), así como con las Municipalidades del Cantón Mejía, 
del Cantón Los Bancos y del Cantón Cayambe, en razón de que se ha observado que los 
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Municipios si pueden destinar recursos o fondos para invertir en el mantenimiento de los 
Telecentros, inversión que se la podría hacer a través de convenios, mediante los cuales cada 
Municipio se responsabiliza por mantener los Telecentros y de esta manera poderles proveer 
en buena parte la sustentabilidad económica que estos necesitan. 
 
Es por la razón expuesta, que se ha visto que los Telecentros necesitan este tipo de apoyo de la 
AME, con la finalidad de que no se queden en el abandono y por el contrario se mantengan 
permanentemente abiertos y en pleno funcionamiento.  
 
Adicionalmente, los Municipios a través de la difusión en varios medios de comunicación 
escritos, podrían colaborar dándole el empuje necesario para que se cree o se despierte el 
interés social en los ciudadanos para que usen los servicios que brindan los Telecentros, 
situación que podría procurarse en cada uno de los cantones de nuestra Provincia. 
 
 
 Optimización de los Gastos Operativos y Administrativos  
 
Para que exista una optimización de los diferentes gastos, se debe mantener y principalmente 
fortalecer la ayuda que existe actualmente de parte del Municipio del Cantón Rumiñahui, 
mediante un Convenio formal a mediano y largo plazo, ya que su aporte administrativo y 
económico es muy importante, el mismo que se da a través de la facilitación de la 
infraestructura necesaria para el funcionamiento del Telecentro, como son las edificaciones, el 
mobiliario y el suministro de los servicios básicos.  
 
Es notorio que el Telecentro parte de una línea base, en cuanto a infraestructura y recursos 
técnicos y materiales, que corresponde a la inversión inicial, por lo que es necesario mantener 
y optimizar aquello para generar mayores recursos que sirvan para el futuro.  
 
En cuanto a la provisión de los servicios de tecnología de información y comunicación 
(TIC’s), tales como los servicios de telefonía nacional e internacional, servicio de fax y 
conexión a Internet, estarían a cargo de la actual “Dirección de Acceso Universal”, 
anteriormente denominado “Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones”, FODETEL, 
perteneciente al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 
MINTEL, lo cual también sirve como un soporte administrativo y técnico a favor del 
Telecentro. La disponibilidad de estos recursos obliga a utilizarlos de una manera óptima en 
base a la planificación establecida.   
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 Aprovechamiento de la Infraestructura Disponible  
 
Existiendo la infraestructura suficiente y necesaria, así como el aporte de equipos y tecnología 
actualizada y la presencia de técnicos y capacitadores; lo único que resta por realizar, sería la 
optimización en el uso de los recursos disponibles, dentro de un tiempo determinado. 
 
Además, es necesario indicar que existe una escasa promoción y conocimiento por parte de los 
habitantes rurales y urbanos marginales de nuestro país sobre las actividades y el tipo de 
servicios que prestan los Telecentros, ya que la mayoría de la población no conoce 
exactamente lo útil que puede ser en su desarrollo humano y social el uso de un Telecentro. 
 
Es por ello que,  para que el “Telecentro Municipal Sangolquí” genere recursos por sí mismo, 
a través del pago por el uso de los servicios que presta, debe contar principalmente con una 
base legal que le permita el cobro por servicios adicionales y un plan de difusión y 
comunicación social para contar con el convencimiento en la población circundante, quienes 
serían los potenciales usuarios de los servicios que presta el Telecentro. 
 
 
 Diversificar las Fuentes de Ingreso  
 
Determina de dónde se obtienen nuevos ingresos o como se mantienen los ya existentes, para 
ello se  plantea lo siguiente:  
 
 Generación de ingresos propios mediante el cobro de cantidades mínimas por los 
servicios adicionales prestados en base a un reglamento de tasas y tarifas legalmente 
constituido,  a las personas de la localidad que cuenten con una capacidad económica 
accesible, es decir, que no pertenezcan a grupos llamados “vulnerablemente 
económicos”. 
 
 Generación de ingresos mediante la venta de productos y servicios nuevos, los mismos 
que se detallaron en la Matriz BCG. Sin dejar de considerar primordialmente el 
establecimiento de una base legal que lo permita realizar. 
 
 Ingresos de recursos mediante la venta de artículos afines, como los equipos de 
computación reciclados y reacondicionados, los mismos que estarían a cargo de 
personas particulares. 
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En este caso también se debería contar con un sustento legal que le permita al 
Telecentro Municipal Sangolquí ubicado en el  Municipio del Cantón Rumiñahui contar 
con este ingreso y así mismo disponer de este para autofinanciar sus gastos.   
 
 
 Aporte de Voluntarios  
 
Las personas voluntarias son un valioso recurso con los que se puede contar en las actividades 
que desarrolla una Organización como los Telecentros, ya que no se requiere del pago de un 
sueldo mensual o erogación de recurso económico alguno, para que esta o estas personas 
puedan ayudar en las tareas administrativas, en los eventos de recaudación de fondos o para 
llevar a cabo tareas que apoyan a otro personal en su trabajo, como sería el mantenimiento del 
edificio, de la oficina y mucho mejor si esta colaboración se diera en las labores de 
Capacitación o Especialización técnica, labores que tendrían un valor agregado en el 
desarrollo y crecimiento económico del Telecentro. 
 
 
4.1.2. APLICACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS  
 
Considerándose que un Telecentro acelera el desarrollo socioeconómico de una localidad, es 
necesario cumplir una serie de actividades para que un Telecentro sea sostenible en el tiempo, con 
la finalidad de que logre su cometido y finalidades, por lo que es imprescindible realizar 
actividades que permitan auto sustentabilidad, para lo cual se necesita establecer un modelo de 
negocios. 
 
Es importante que un plan de negocios cuente con bases solidas en cuanto a sus objetivos y fines, 
que vayan acompañados de proyectos de capacitación y formación en diferentes áreas, buscando 
siempre la coyuntura entre lo social y lo económico, buscando fortalecer potencialidades de cada 
uno de los participantes, trabajo en equipo y fortalecimiento institucional.  
 
En este proceso es necesario romper algunos paradigmas y modelos mentales, como: 
 
1. Un telecentro no necesariamente se tiene que convertir en una empresa social registrada, 
sencillamente se puede seguir el proceso y actuar como una empresa social como una 
unidad de negocio dentro de una unidad educativa, municipio, casa comunal, casa de la 
cultura, etc. 
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2. Los Telecentros con filosofía de empresa social, nunca deben ser considerados como un  
cibercafé. 
 
A continuación se presenta de una manera gráfica, un modelo de un Plan de Negocios y la 




EL PLAN DE NEGOCIOS Y LA ESTRATEGIA 
 
Grafico 4.1   El Plan de Negocios y la Estrategia  
Fuente:   www.iicd.org   
 
 
Para el presente caso, la gestión administrativa del Telecentro Municipal Sangolquí, debe 
estructurarse como un mecanismo de difusión comercial adoptando un Plan de Negocios, que le 
permita al mismo tiempo al Telecentro prestar servicios comunitarios. 
 
Un Plan de Negocios es un documento formal elaborado por escrito que sigue un proceso lógico, 
progresivo, realistas, coherente y orientado a la acción, en el que se incluye en detalle las acciones 
futuras que habrán de ejecutar tanto el administrador como los colaboradores de la empresa para, 
utilizando los recursos de que disponga la organización, procurar el logro de determinados 
resultados (objetivos y metas) y que, al mismo tiempo, establezca los mecanismo que permitirán 





 Este Plan esta conformado por secciones que se las puede apreciar en el 
gráfico que a continuación se expone:  
 
 
       SECCIONES DE UN PLAN DE NEGOCIOS 
 
 
Tabla 4.1  Secciones de un Plan de Negocios  




Para entender el significado de las secciones que conforman un Plan de Negocios, a continuación 
se puntualizan algunos conceptos:  
 
La Misión de toda empresa, grande o pequeña, es la de satisfacer determinadas necesidades o 





                                                 
35 BORELLO A. (2000). El Plan de negocios, Bogotá., pp. 62 
36 BORELLO A.(Óp. Ci.t, pp. 93 
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Los Objetivos, son los resultados que una empresa pretende alcanzar, o situaciones hacia donde 
ésta pretende llegar. Establecer objetivos es esencial para el éxito de una empresa, éstos establecen 
un curso a seguir y sirven como fuente de motivación para todos los miembros de la empresa. 
 
Análisis FODA, es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una 
organización, empresa o proyecto y planificar una estrategia de futuro. 
 
Los Planes de Acción, están formados por el conjunto de las actividades que se deberán ejecutar 




Presupuestos, la elaboración de los Presupuestos tiene un objetivo específico: expresar en 
términos de dinero, el contenido del plan de negocios y sus implicaciones, con el propósito de 





4.1.3. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
En razón de que el Telecentro Municipal Sangolquí  siempre va a tener una misión de ayuda a la 
comunidad más vulnerable, se debe considerar principalmente la capacidad para generar alianzas 
(coaliciones) estratégicas y de cooperación fuerte y perdurable, que aporten económicamente 
ayudando a cubrir varias necesidades técnicas y sobre todo de infraestructura básica.  
 
Al momento las Instituciones que proveen de este tipo de recursos son las siguientes:  
 
 ONG´s como la “Agencia de Cooperación Internacional de la República de Corea”, 
KOICA, Institución cuyo aporte principal es de tipo tecnológico y de capacitación 
actualizada.  
 
 El Gobierno Municipal del Cantón Rumiñahui, cuya contribución es primordialmente con 
infraestructura básica. 
 
 El Gobierno Nacional, a través de la SENATEL y del FODETEL, cuyo aporte es a través 
de programas de fomento de las TIC’s.  
 
 
                                                 
37 BORELLO A.(Óp. Cit., pp. 190 
38 BORELLO A.(Óp. Cit., pp. 208 
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Actualmente el Telecentro Municipal Sangolquí  recibe el apoyo de las Instituciones antes citadas, 
lo que le hace muy vulnerable en su sostenibilidad económica. Es así que si estas fuentes de ingreso 
terminan, el Telecentro no tendría ningún ingreso y lamentablemente debería cerrarse.  
 
Por tal motivo lo que se pretende es buscar nuevas fuentes de ingresos que permitan su 
sostenibilidad, así sería menos vulnerable a desaparecer. Si una fuente de ingresos se termina, la 
Organización podría continuar su labor debido al apoyo de las otras fuentes alternativas, tales 
como:  
 
 CONVENIOS CON AME - ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR  
 
Es importante comentar que el actual Presidente Regional de la AME, es el Alcalde del 
Municipio del Cantón Rumiñahui, situación que ha coadyuvado para que luego de varias 
reuniones entre los funcionarios de la Alcaldía del Cantón Rumiñahui con el Embajador de la 
República de Corea, haya surgido la idea de aprovechar los resultados obtenidos con la ayuda 
social al Cantón Rumiñahui y ampliar e implementar esta ayuda al resto de Cantones que aún 
se encuentran desatendidos. 
 
Cabe mencionar, que habiendo existido cierto abandono en las áreas urbano marginales de los 
proyectos bajo responsabilidad del FODETEL y más aún en las áreas rurales, el gobierno a 
través de un Decreto Ejecutivo decidió que a partir del 21 de mayo de 2010 el Fondo de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones, FODETEL, deje de pertenecer al Orgánico Funcional 
de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL y pasen todas sus funciones, 
proyectos y actividades al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, MINTEL, a cargo de la Dirección de Acceso Universal.  
 
Sería recomendable que si el MINTEL - Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información-, a través de la Dirección de Acceso Universal, decide emprender o entrar 
en un esquema de reactivar los proyectos de Telecentros en las Áreas Rurales y Urbano 
Marginales del País, debería tener acercamientos con el Presidente Regional de la AME y 
valerse de su experiencia para emprender proyectos de “Sostenibilidad Financiera” de los 
Telecentros. 
 
Adicionalmente, sería recomendable que el MINTEL realice un censo y una evaluación de los 
proyectos vigentes, estableciendo la situación actual de los mismos y retomar aquellos que han 
sido dejados de lado o abandonados, con la finalidad de determinar qué es lo que ha faltado 
por realizar, para de esta manera proponer la ejecución y terminación de las obras. Hay que 
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considerar además, que la inversión Estatal en la instalación de varios Telecentros a nivel 
nacional, ha sido considerablemente onerosa y el hecho de dejar de lado estos proyectos, sería 
una pérdida aún mayor para el Estado Ecuatoriano. 
 
 
 CONVENIO CON EL GOBIERNO BOLIVIANO 
 
Existe un Proyecto manejado por el Estado Ecuatoriano denominado PROMEC - PROYECTO 
DE MODERNIZACIÓN DE LOS SECTORES ELÉCTRICOS, DE 
TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS RURALES, el cual permitió firmar un convenio 
conjunto con el Gobierno de Bolivia, para la instalación de Telecentros Comunitarios 
Polivalentes a Nivel Nacional, el cual se encuentra en proceso de ejecución e instalación. Sin 
embargo, sería importante que una vez instalados estos Telecentros, se debería buscar por 
parte de la AME un acercamiento con el Gobierno Nacional, con la finalidad de firmar 
acuerdos que aseguren que aquellos Municipios en donde estarían instalados estos 
Telecentros, puedan tener el apoyo necesario para activarlos y darles sostenibilidad, además de 
proporcionarles un adecuado mantenimiento. 
 
Este Convenio se basó en la experiencia Boliviana, respecto a la implementación de 
Telecentros Comunitarios Polivalentes en aquel país, por lo que, desde aproximadamente 
cuatro años, a través de una empresa particular boliviana, ha venido ejecutando en sitios 
estratégicamente escogidos, la instalación de varios de estos Telecentros, razón por la cual, 
sería recomendable que el Estado Ecuatoriano a través de sus Organismos Técnicos de 
Telecomunicaciones, aproveche este compromiso que se encuentra vigente, así como la 





La Fundación Chasquinet, es una organización sin fines de lucro, con sede en la ciudad de 
Quito (Ecuador), que ha desarrollado alianzas con varias Instituciones del Gobierno, del 
Sector Privado, de los Sectores Sociales y de las Agencias de Cooperación para el Desarrollo, 
con el propósito de influenciar políticamente y crear proyectos para conseguir un desarrollo 
humano integral y equitativo con los sectores vulnerables de la ciudad. Sus líneas de acción 
están en las áreas de educación, el desarrollo comunitario, el desarrollo personal y en su 
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trabajo de acompañamiento e incidencia
39
. Entendiéndose como acompañamiento e incidencia, 
al rol de la Fundación, que no está restringido a las nuevas tecnologías, sino que también 
incluye todas las áreas que afectan a los colectivos e individuos, como por ejemplo la 
educación, las políticas de desarrollo comunitario, la inclusión de personas con 
discapacidades, el intercambio de información, la universalización del acceso a Internet, la 
implementación de trabajo, la economía sostenible, la creación de capacidades con un enfoque 
en el desarrollo humano integral, el cuidado ambiental, entre otras. 
 
De acuerdo a los principios de la Fundación Chasquinet, esta debe ser creadora de los 
llamados Chasquicentros, un concepto que fortalece los centros de gestión comunitaria, en 
razón de que resuelve sus costos de operación, así como el manejo de instalaciones 
tecnológicas y de capacitación, mientras que define un punto de encuentro entre los miembros 
de la comunidad para lograr sus proyectos, dar vida a sus lazos comunitarios y mejorar su 
calidad de vida. Cabe mencionar además que Chasquinet ayuda a individuos, comunidades y 
organizaciones a implementar este tipo de Telecentros, razón por la cual, se debería 
aprovechar la predisposición de ayuda comunitaria por parte de esta Organización para firmar 
Convenios de Cooperación en beneficio de las Comunidad Rurales y Urbano Marginales, 
considerando adicionalmente que la Misión de Chasquinet
40
 es: la de “Promover los usos 
estratégicos de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC, desde todas las áreas de 
acción para fomentar el desarrollo de procesos comunitarios, sociales y de educación, a nivel 
local, regional e internacional, enfocándose en políticas públicas que apunten al desarrollo 
Humano y sostenible.”  
 
 
4.2. EVALUACION ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
Antes de plantear la propuesta económica del funcionamiento del Telecentro Municipal Sangolquí, 
ha sido necesario establecer los lineamientos administrativos del mismo, los servicios y productos 
a prestarse, los antecedentes respecto a los Convenios, la estructura organizacional y el análisis 
FODA con la finalidad de establecer las variables internas y externas que condicionan su 
funcionamiento. 
 
De igual forma y considerando el mercado o nicho en el que se desenvuelve la Organización, ha 
sido necesario analizar el funcionamiento del Telecentro como servicio con sostenibilidad desde el 
punto de vista de Porter, basado en las cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 
                                                 
39 Fundación Chasquinet. Tomado de: http://www.chasquinet.org/ 
40 ttp://www.chasquinet.org/ 
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rentabilidad a largo plazo, considerando para ello a la competencia, proveedores, compradores y 
posibles productos sustitutos. 
 
Finalmente y basado en la idea básica de la matriz BCG, se ha efectuado un análisis de los 
productos que oferta o puede ofertar el Telecentro Municipal Sangolquí, considerando que una 
empresa debe tener una cartera equilibrada de negocios o productos,  donde unos productos 
generan más efectividad que otros, y los más rentables pueden apoyar a los menos rentables, hasta 
que exista un equilibrio y recompensa.  
 
La estimación de costos para la “Propuesta de Sostenibilidad del Telecentro Municipal Sangolquí”  
estará basada en el movimiento económico, mediante la descripción del flujo de caja operacional, 
que considera a la inversión inicial, a sus ingresos y sus egresos (costos, gastos administrativos, 
depreciación).  
 
Tal como se mencionó anteriormente, la Agencia de Cooperación Internacional de la República 
de Corea, KOICA, en razón de ser auspiciante del proyecto, ha elegido al personal para que 
desempeñe las funciones de administrador, capacitadores y auspicia la presencia de 
profesionales Coreanos que realizan pasantías en el Telecentro Municipal Sangolquí.  
 
KOICA, también cubre las necesidades de personal adicional para capacitación y de materiales 
de apoyo tales como textos, libros, revistas, útiles de oficina etc., lo cual se lo realiza a través de 
un pedido oficial por parte del Municipio a la Agencia de Cooperación y este es atendido 
inmediatamente. 
 
En el acuerdo con KOICA, el Municipio del Cantón Rumiñahui aceptó asumir los gastos de las 
adecuaciones del espacio físico, de la colocación de la infraestructura adecuada para la 
instalación de los equipos de computación, como mesas, sillas, escritorios, así como también 
todos los gastos por el consumo de los servicios básicos: agua, luz, teléfono, servicio de 
limpieza y mantenimiento; también la readecuación de la biblioteca y del área destinada para la 
utilización y operación de los servicios y aplicaciones que brindan los quince computadores.  
Adicionalmente, el Municipio con el aporte de KOICA, instaló un aula adicional, con veinte 
computadores, exclusivamente para ofrecer cursos de capacitación. 
 
El tema de sostenibilidad económica del Telecentro en mención, se lo debe estudiar desde el 
aspecto económico y el social, para lo cual es necesario analizar la inversión inicial que se 
requirió para arrancar con el funcionamiento y puesta en marcha del Telecentro Municipal 
Sangolquí, así también  analizaremos los costos que se generan para continuar con el servicio.  
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4.2.1. ANÁLISIS DE COSTOS DEL TELECENTRO MUNICIPAL SANGOLQUI 
 
Para el normal funcionamiento del Telecentro Municipal de Sangolquí, en el presente trabajo de 
investigación se ha determinado tres tipos de costos los mismos que se detallan de la siguiente 
manera:  
 
a) Costos de Operación del Telecentro Municipal Sangolquí 
 
 Gastos de Personal 
 
De acuerdo a lo indicado se requiere de un administrador, tres coordinadores, una 
secretaria y un auxiliar para la atención del Telecentro de preferencia de la localidad, el 
valor total asciende a $ 32.618,10 USD anuales, en donde se incluyen fondos de 
reserva, décimo tercer y cuarto sueldos así como las vacaciones. Cabe señalar que estos 
gastos son solventados por la Agencia de Cooperación Internacional de la República de 
Corea, KOICA. 
 
 Servicios Básicos  
 
Por los servicios de agua, energía eléctrica, teléfono y servicio de internet, se considera 
un costo mensual de $2.760 USD  y $960.00 USD por concepto de suministros de 
oficina. Es necesario señalar que estos costos los solventa el Municipio del Cantón 
Rumiñahui, por cuanto el telecentro funciona en las instalaciones del mismo. 
 
 Gastos de Mantenimiento 
 
Por concepto de mantenimiento de instalaciones se estima un total de $ 600 USD 
anuales. Estos gastos son también solventados por el Municipio del Cantón Rumiñahui. 
 
b) Costos de Operación del Sistema Satelital 
 
 Costo por la Renta del Satélite (MHz) 
 
Según el Manual Tarifario de INTELSAT, el costo de renta por el segmento satelital, se 
determina en $2.700 mensuales por cada MHz. De acuerdo a la Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones, CNT,  el ancho de banda sería de  0,03033 MHz
41
. 
                                                 
41 C.N.T. V.P.C. Gerencia de Evaluación de Proyectos, Proyectos Centros Integrados de Desarrollo Comunitario, Quito 
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 Costos de Instalación 
 
Se considera un costo de $ 500,00 USD por concepto de instalación para el Telecentro 
en mención. Este gasto se lo realiza únicamente el primer año. 
 
 Costos de Mantenimiento 
 
Se determina un costo de mantenimiento de $ 500,00 USD el mismo que se lo realiza en 
una vez al año. 
 
 Costos de Inscripción 
 
Es el uso mensual de las frecuencias y derechos de concesión: los costos unitarios 
corresponden a $6,79 y $ 0,90 USD respectivamente. 
 
Estos costos de operación del sistema satelital corren por cuenta del FODETEL como parte del 
convenio del Consejo Nacional de Modernización del Estado y la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones y la compañía GLOBALNET S.A. quienes suscribieron el contrato de 
concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones a través de Telecentros 
Comunitarios Polivalentes y Estaciones Remotas en las áreas rurales y urbano marginales del 
Ecuador  (Ver Anexo 4). 
 
 
c) Costos de Acceso a Internet 
 
Los costos de acceso a Internet se relacionan con la cantidad de medios de transmisión que 
se necesitarán para proporcionar un servicio de Internet eficiente. Para ello se ha tomado 
como referencia, datos de la CNT
42
, para proyectos similares con un valor estimado en 
$100,92 USD anuales. 
 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen que detalla el total de los costos mensuales y 
anuales que se requieren para la implementación de servicios de telecomunicaciones en el 
Telecentro Municipal Sangolquí, ubicado en el Cantón Rumiñahui de la Provincia de Pichincha: 
 
                                                 
42 C.N.T. V.P.C. Gerencia de Evaluación de Proyectos, Proyectos Centros Integrados de Desarrollo Comunitario, Quito. 
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DETALLE DE COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES EN EL TELECENTRO MUNICIPAL SANGOLQUÍ 
 
TELECENTRO MUNICIPAL SANGOLQUI 
DETALLE DE COSTOS 




Costo Mensual Costo Anual 
COSTOS OPERACIONALES 
Gastos de Personal     
           
2.718,18    
       
32.618,16    
Suministros de oficina      
                
80,00    
            
960,00    
Servicios básicos     
              
230,00    
         
2.760,00    
Gastos Mantenimiento     
                
50,00    
            
600,00    
TOTAL COSTOS OPERACIONALES EN USD             3.078,18           36.938,16    
          
COSTO SISTEMA SATELITAL 
Renta Satélite (MHz) mensual 0,0303 
        
2.700,00    
                
81,89    
            
982,69    
Instalación (cobro por una sola vez) 1 
             
41,67    
                
41,67    
            
500,00    
Mantenimiento 1 
             
41,67    
                
41,67    
            
500,00    
Inscripción mensual (frecuencias) 1 
               
6,79    
                  
6,79    
              
81,48    
Derechos de concesión 1 
               
0,08    
                  
0,08    
                
0,90    
TOTAL COSTOS OPERACIONALES EN USD 
            
172,09    
       
2.065,07    
          
COSTO ACCESO A INTERNET 
Inscripción y acceso a Internet 1 
               
8,41    
                  
8,41    
            
100,92    
TOTAL COSTOS ACCESO A INTERNET EN USD 
                 
8,41    
          
100,92    
          
TOTAL COSTOS          3.258,68        39.104,15    
Tabla 4.2 Detalle de costos para la implementación de servicios de Telecomunicaciones en el Telecentro Sangolquí  
Fuente: Archivo C.N.T., V.P.C. Gerencia de Evaluación de Proyectos Centro Integrados de Desarrollo Comunitario 
Elaborado por: Los Autores  
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4.2.2. ANÁLISIS DE LA INVERSIÒN INICIAL 
 
Para determinar el valor total anual que se requiere para el funcionamiento del Telecentro 
Municipal Sangolquí, es necesario detallar las inversiones iniciales que se demandaron para el 
establecimiento del Telecentro en mención, las mismas que de acuerdo a lo descrito anteriormente, 
han sido cubiertas tanto por el gobierno de Corea a través de la Agencia KOICA, así como también 
por parte de la Ilustre Municipalidad del Cantón Rumiñahui. Estas se detallan de la siguiente 
manera: 
 
1. Inversión Inicial en Muebles y Equipos 
 
El Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui aporto con todos los muebles que se requirieron 
para poder llevar a cabo la instalación del Telecentro Municipal Sangolqui ubicado en la Villa 
el Carmen, es así que aportó con tres anaqueles, cuatro sillones, dos archivadores, cuarenta 
sillas, quince módulos de computación y tres escritorios, todo esto valorado en $5.420,00 
USD. 
 
2. Inversión Inicial en Equipos para Capacitación  
 
El Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui aporto con los equipos necesarios para la 
implementación de una sala de capacitación con veinte computadoras, un proyector, dos 
pizarras de tiza liquida, un telón de pantalla, todo valorado en $17.380,00 USD. 
 
3. Inversión Inicial Satelital  
 
La inversión inicial satelital indispensable para iniciar las operaciones y puesta en 
funcionamiento del Telecentro objeto de estudio, corrió por cuenta del FODETEL- Fondo de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones, como parte del convenio suscrito con el mismo. El 
monto total ascendió a $28.729,97 USD. 
 
4. Inversión Inicial en Equipo Técnico   
 
La inversión inicial en equipo Técnico, necesario para el funcionamiento óptimo del 
Telecentro objeto de estudio, corrió por cuenta de la Agencia de Cooperación Internacional-
KOICA. El monto total ascendió a $17.809,00 USD.  
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A continuación se detalla la Inversión Inicial de cada rubro, que se requirió para iniciar con el 
funcionamiento del Telecentro Municipal Sangolqui: 
 
INVERSIÓN INICIAL EN MUEBLES Y EQUIPOS 
 
TELECENTRO MUNICIPAL SANGOLQUI 
INVERSION MUEBLES Y ENSERES 
VALORES EN USD $ 
MUEBLES Y ENSERES Cantidad  Costo Unitario Costo Total 
Anaquel    3                    100,00                   300,00  
Sillones    4                    180,00                   720,00  
Archivadores   2                    100,00                   200,00  
Sillas   40                      75,00                3.000,00  
Módulos para computación   15                      50,00                   750,00  
Escritorios   3                    150,00                   450,00  
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.420,00 
Tabla 4.3  Inversión Inicial en Muebles y Equipos 
Fuente: Telecentro Municipal Sangolquí 




INVERSIÓN INICIAL EN EQUIPOS PARA CAPACITACIÓN 
 
TELECENTRO MUNICIPAL SANGOLQUI 
INVERSION EQUIPOS DE CAPACITACION 
VALORES EN USD $ 
EQUIPOS PARA CAPACITACION Cantidad  Costo Unitario Costo Total 
Proyector   1 1.200,00               1.200,00  
Pizarra    2 40,00                    80,00  
Pantalla   1 100,00                  100,00  
Computadores   20 800,00             16.000,00  
TOTAL 17.380,00 
Tabla 4.4  Inversión Inicial en Equipos para Capacitación  
Fuente: Telecentro Municipal Sangolquí 
Elaborado por: Los Autores 
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INVERSIÓN SATELITAL PARA EL TELECENTRO SANGOLQUÍ 
 
TELECENTRO MUNICIPAL SANGOLQUI 
INVERSION SATELITAL 
VALORES EN USD $ 
EQUIPAMIENTO SATELITAL Cantidad  Costo Unitario Costo Total 
Estación Central (HUB)   1 546.419,90 546.419,90 
Implementación de HUB   1 22.500,00 22.500,00 
Equipo de transmisión Remoto   1 4.611,10 4.611,10 
Antena 1,8 mts.   1 950,30 950,30 
Cables y conexiones 
 
1 100,00 100,00 
TOTAL INVERSION SATELITAL (PARA 20 TELECENTROS EN LA REGION) 574.581,30 
INVERSION PARA  EL TELECENTRO SANGOLQUI 28.729,07 
Tabla 4.5  Inversión Satelital para el Telecentro Sangolquí 
Fuente: C.N.T., V.P.C. Gerencia de Evaluación de Proyectos Centro Integrados de Desarrollo Comunitario 




  INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO PARA EL TELECENTRO SANGOLQUÍ 
TELECENTRO MUNICIPAL SANGOLQUI 
INVERSION EQUIPO TECNICO 
VALORES EN USD $ 
EQUIPAMIENTO TECNICO Cantidad Costo Unitario Costo Activo Total 
Controlador inteligente   1 560,00 560,00 
Gateway Addpac   1 620,00 620,00 
Equipos de computación    15 800,00 12.000,00 
Impresoras   2 120,00 240,00 
Sistema UPS   1 190,00 190,00 
Teléfono IP    3 83,00 249,00 
Central Telefónica   1 200,00 200,00 
Grupos electrógenos   1 1.000,00 1.000,00 
Sistemas de tierra   1 2.500,00 2.500,00 
Aire acondicionado   1 250,00 250,00 
TOTAL INVERSIÓN PARA EQUIPAMIENTO DEL TELECENTRO  17.809,00 
Tabla 4.6. Inversión en Equipamiento para el Telecentro Sangolquí  
Fuente: C.N.T., V.P.C. Gerencia de Evaluación de Proyecto, Centro Integrados de Desarrollo Comunitario 
Elaborado por: Los Autores 
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A continuación se presenta un cuadro resumen de la Inversión Inicial que se produjo para el 
funcionamiento del Telecentro Municipal Sangolquí:  
 
INVERSION INICIAL TOTAL 
TELECENTRO MUNICIPAL SANGOLQUI 
INVERSION INICIAL TOTAL 
VALORES EN USD $ 
INVERSION TOTAL     Costo Anual 
INVERSION MUEBLES Y ENSERES                       5.420,00  
INVERSION EQUIPOS DE CAPACITACION                   17.380,00  
INVERSION SATELITAL       28.729,07 
INVERSION EQUIPO TECNICO                     17.809,00  
TOTAL 69.338,07 
Tabla 4.7. Inversiones para el Funcionamiento del Telecentro Sangolquí  
Fuente: C.N.T., V.P.C. Gerencia de Evaluación de Proyectos, Centro Integrados de Desarrollo Comunitario 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
4.2.3.  ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL FLUJO DE CAJA  
 
Para efectos del presente trabajo de investigación de sostenibilidad económica y social del 
Telecentro Municipal Sangolquí, realizaremos una simulación de ventas de productos (servicios) 
adicionales que se pueden ofrecer dentro de las instalaciones del mismo y por los cuales se 
cobrarían valores mínimos, con la finalidad de obtener recursos que permita la sostenibilidad del 
Telecentro en estudio. 
 
Como punto de partida realizaremos una proyección de las ventas de productos adicionales que se 
ofrecerían, los mismos que ya fueron analizados en el capitulo dos del presente trabajo de 
investigación correspondiente al análisis estratégico del Telecentro Municipal Sangolquí. 
 
Posteriormente realizamos la proyección del flujo de caja hasta el año 2016, que indica el 
movimiento económico de ingresos que consideran las ventas al contado y de salidas que estiman 
los gastos administrativos, y depreciación.  
 




Esta simulación de ventas de productos (servicios)  adicionales que se ofrecerían en el Telecentro 
Municipal Sangolquí, se detalla de la siguiente manera: 
 
ESTIMACION DE VENTA DE PRODUCTOS 
 
TELECENTRO MUNICIPAL RUMIÑAHUI 
VENTA DE PRODUCTOS 
VALORES EN USD $ 
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 
DETALLE DE VENTAS 
MENSUAL ANUAL 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS 225,00 2.700,00 
Diseño gráfico 75,00 900,00 
Levantamiento de textos 150,00 1.800,00 
      
CAPACITACIÓN 250,00 3.000,00 
Capacitación para amas de casa 50,00 600,00 
Capacitación  a personas de la tercera edad 
40,00 480,00 
Capacitación para público en general 
160,00 1.920,00 
      
SALA DE CÓMPUTO 1.675,00 20.100,00 
Uso de PC por tiempo 1.500,00 18.000,00 
Videoconferencias 175,00 2.100,00 
      
VARIOS (FOTOCOPIADO E IMPRESIONES) 1.500,00 18.000,00 
Fotocopiado 1.000,00 12.000,00 
Impresión de textos y gráficos 500,00 6.000,00 
      
Tabla 4.8   Estimación de Venta de Productos   
Fuente:   Archivo 
Elaborado por: Los Autores  
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Para poder realizar la proyección del flujo de caja operacional del Telecentro Municipal Sangolquí,  
es necesario contar con una proyección de las ventas que se producirán hasta el año 2016, 
considerando fundamentalmente que se trata de un proyecto de beneficio social, no se estima 
obtener utilidad en las ventas antes mencionadas. Esta proyección se detalla a continuación: 
 
PROYECCIÓN DE LAS VENTAS 
 
 
Tabla 4.9  Proyección de  Ventas  
Fuente:   Archivo 
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Con la finalidad de establecer la factibilidad de esta propuesta y en base a los costos e ingresos 
(ventas) que fueron determinados anteriormente, se determina la proyección del Flujo de Caja 
Operacional del Telecentro Municipal Sangolquí, 2012-2016.  
 
 




Tabla 4.10 Flujo de Caja Operacional 
Fuente: Archivo 
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En la tabla 4.10, que presenta los resultados obtenidos de la Proyección del Flujo de Caja 
Operacional del Telecentro Municipal Sangolquí,  se consideraron los siguientes aspectos: 
 
Por tratarse de un proyecto de beneficio social, en la Proyección de las Ventas del año 2012 al 
2016, no se estima ningún porcentaje de utilidad, pero se presenta un incremento anual de ventas en 
las unidades de productos del 15%, mientras que para el precio de venta al público se calculó un 
incremento conforme a la inflación anual del 4,09%, esto se puede apreciar en la tabla 4.9, en la 
que se detalla la estimación de ventas por productos hasta el año 2016. 
 
Cabe mencionar que en el cálculo de los costos del sistema satelital, a partir del año 2013 se 
consideró un incremento anual conforme a la inflación del 4,09%, pero deducido el costo de 
instalación por el valor de $500,00 USD que se cobra únicamente en el año 2012, como se describe 
en la tabla 4.2. 
 
Para el caso de la proyección de  los costos de acceso a internet, el incremento anual se estimó de 
acuerdo a la inflación anual del 4,09%. 
 
Adicionalmente, con respecto a los costos administrativos y costos de venta, detallados en Anexo 
8, se consideró para el caso de sueldos y salarios un incremento anual del 5% y para los servicios 
básicos, útiles de oficina, publicidad y mantenimiento de instalaciones un incremento del 4,09%, de 
acuerdo a la inflación anual. 
 
Con toda la información antes detallada, podemos observar que los resultados de los flujos 
proyectados en la tabla 4.10, son negativos, lo que significa que no se generan los suficientes 
recursos para cubrir los costos y las inversiones que se requieren para la sostenibilidad del 
Telecentro Municipal Sangolquí.  
 
 
4.2.4.  ANÁLISIS Y CÁLCULO DE INDICES FINANCIEROS 
 
CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO  - (VAN) 
 
El VAN es una medida de la rentabilidad que proporciona el proyecto en valores monetarios, 
deducida la inversión inicial. Actualiza a una determinada tasa de descuento, los flujos futuros. 
Este indicador permite seleccionar la mejor alternativa de inversión entre grupos de alternativas 
mutuamente excluyentes.  
 





Para el cálculo del Valor Actual Neto del proyecto en estudio, se utilizó la opción VAN del 
programa Excel, cuyo resultado nos demuestra que este Proyecto no es rentable y sobre todo no es 
factible de realizarlo económica y financieramente, lo que significa que la autogestión que realice 
el Telecentro Municipal Sangolquí, no rendirá por sobre el costo del capital exigido, 
demostrándose que la sostenibilidad económica no es viable. 
 
Este resultado obtenido es entendible fundamentalmente si consideramos que se trata de un 
proyecto de beneficio social del cual no se espera rentabilidad. 
 
 
CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
La Tasa Interna de Retorno – TIR,  mide la rentabilidad propia del proyecto, es decir es la ganancia 
en porcentaje calculado sobre los saldos no recuperados en cada período. Nos muestra el porcentaje 
de rentabilidad  promedio por período, definida como aquella tasa de interés que hace que el VAN 
sea igual a cero.    
 
Cabe mencionar que la Tasa Interna de Retorno- TIR, complementa la información proporcionada 
por el Valor Actual Neto - VAN, entendiéndose además que si el valor de la TIR es alto, estamos 
ante un proyecto de beneficio social, que supone un retorno de la inversión reflejado en el resultado 
favorable que recibe la población del Cantón Rumiñahui. A continuación detallamos el cálculo de 
la Tasa Interna de Retorno para el Telecentro Municipal Sangolquí. 
 
AÑO FLUJO VALOR PRESENTE
0 (69.338,07)         (69.338,07)                            
1 (39.368,40)         (36.154,28)                            
2 (40.737,32)         (34.357,09)                            
3 (42.741,06)         (33.104,06)                            
4 (44.829,77)         (31.887,06)                            
5 (44.095,30)         (28.803,97)                            
(233.644,54)                
Inflación Anual 4,09%
























Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno, TIR del proyecto en estudio, se utilizó la opción TIR 
del programa Excel, cuyo resultado nos da un valor infinito reflejado como ERROR, lo que se 
justifica en razón de que se trata de un proyecto de sostenibilidad netamente de beneficio social y el 
resultado no se lo puede medir monetariamente, ya que el beneficio social es invaluable, pues 
genera impactos de carácter intangibles. 
AÑO FLUJO VALOR PRESENTE
0 (69.338,07)                 (69.338,07)                       
1 (39.368,40)                 (30.660,75)                       
2 (40.737,32)                 (24.709,41)                       
3 (42.741,06)                 (20.190,64)                       
4 (44.829,77)                 (16.493,26)                       
5 (44.095,30)                 (12.634,76)                       




TD PARA VAN (+) =
AÑO FLUJO VALOR PRESENTE
0 (69.338,07)              (69.338,07)                     
1 (39.368,40)              (30.423,80)                     
2 (40.737,32)              (24.328,98)                     
3 (42.741,06)              (19.726,15)                     
4 (44.829,77)              (15.989,30)                     
5 (44.095,30)              (12.154,05)                     




TD PARA VAN (-) =
FINANCIAMIENTO
Porcentaje de riesgo






Tasa de interés Bancaria
TIR    = ERROR
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CÁLCULO DEL COSTO-BENEFICIO. 
 
La relación Costo/Beneficio representa el Índice mediante el cual se determina que por cada dólar 
de costos se puede obtener más, igual o menos de un dólar de beneficio o pérdida, en consecuencia, 




Al respecto los resultados que se pueden obtener de la relación Costo/Beneficio B/C, pueden ser 
valores mayores, menores o iguales a 1, los cuales podríamos interpretarlos de la siguiente manera: 
 
B/C > 1: Este resultado determina que los ingresos son mayores que los egresos, por lo 
tanto el proyecto es ventajoso. 
 
B/C = 1: Este resultado determina que los ingresos son iguales que los egresos, 
entonces el proyecto es indiferente.  
 
B/C < 1: Este resultado determina que los ingresos son menores que los egresos, 





                                                 
43 Tomado de: http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html. 20 de sept./2010. 14H00 
AÑO FLUJO VALOR PRESENTE
0 (69.338,07)                  (69.338,07)                                           
1 178.062,00                 163.524,66                                           
2 213.178,95                 179.791,16                                           
3 255.187,72                 197.649,53                                           
4 305.437,21                 217.255,09                                           
5 368.509,42                 240.718,02                                           
929.600,38                                        VAN
BENEFICIOS BRUTOS
AÑO FLUJO VALOR PRESENTE
0 (69.338,07)              (69.338,07)                                             
1 217.430,40             199.678,94                                             
2 253.916,27             214.148,25                                             
3 297.928,78             230.753,59                                             
4 350.266,98             249.142,15                                             
5 412.604,72             269.521,99                                             
1.093.906,85                                       VAN
EGRESOS










B/C =   Relación Costo/Beneficio 
Vi    =   Valor de la producción (beneficio bruto)  
Ci   =   Egresos (i = 0, 2, 3,4...n)  






Por lo tanto, para el caso del Telecentro Municipal Sangolquí, el resultado obtenido determina que 



















929.600,38        
1.093.906,85     
= 0,85B/C=





5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES 
1. Considerando el antecedente que los Telecentros Comunitarios Polivalentes del país se han 
desarrollado y entrado en funcionamiento sin el apoyo de una investigación científica y 
considerando que además no cuentan con un estudio de sostenibilidad económica y social 
que les permita mantenerse administrativamente y mejorar en su infraestructura, se ha 
podido comprobar con el presente estudio, que es necesario y posible, realizar una 
“Planificación de Sostenibilidad Económica, Financiera y Social” factible de ser aplicable a 
todos los Telecentros ubicados en las áreas rurales y urbano marginales del Ecuador, estudio 
que además puede ser considerado como un referente, con la finalidad de que en el futuro los 
Telecentros puedan ser organizaciones auto-sostenibles financieramente y de esta manera 
puedan lograr la consecución de los objetivos para los cuales fueron creados. 
 
2. Con el presente “Estudio de Sostenibilidad Financiera”, se ha comprobado que, basándonos 
en la información obtenida mediante una investigación profunda realizada en el Telecentro 
Municipal Sangolquí, del Cantón Rumiñahui de la Provincia de Pichincha, ha sido posible 
conocer aspectos relevantes sobre el manejo administrativo y financiero del mismo e 
igualmente se ha podido identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
existentes, lo cual nos ha permitido determinar las estrategias a seguir con el fin de alcanzar 
la “Meta” deseada. 
 
3. Como resultado de la investigación realizada a través de las encuestas a la población del 
Cantón Rumiñahui se pudo determinar que un alto porcentaje de esta no conoce de la 
existencia y de los servicios que se ofrecen en el Telecentro Municipal Sangolquí que esta 
ubicado en los alrededores del Municipio, así mismo se concluyó que pocas personas saben 
utilizar las computadoras y el internet, por cuanto no es considerada una actividad primordial 
para los habitantes de este Cantón. Cuando se presenta la necesidad de utilizar el servicio de 
internet, a pesar que este servicio es gratuito en el Telecentro en estudio, prefieren utilizar el 
internet en los cibercafés en donde inclusive deben pagar cantidades mínimas por los 
servicios que requieren. 
 
4. Como resultado de la investigación se concluye que el uso de la telefonía móvil a 
revolucionado el mundo, en la actualidad en nuestro país existen 1.16 celulares por 
habitante, por tanto se ha dado prioridad al uso del mismo, por cuanto inclusive este puede 
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ofrecer todos los beneficios que brindan las telecomunicaciones como son los servicios de 
voz y datos, servicios de navegación en internet, manejo de programas, redes sociales a 
través de acceso a los correos electrónicos.  Esto ha provocado una decadencia en los 
Telecentros, Infocentros y Cibercafés. 
 
5. Los servicios que se ofrecen en el Telecentro Municipal Sangolquí son gratuitos, por tanto 
no tiene fuentes de financiamiento ni recursos de autogestión, su estructura organizacional y 
servicios que presta, están financiados por el Estado Ecuatoriano a través de la Dirección de 
Acceso Universal del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información – 
MINTEL  y del Municipio del Cantón Rumiñahui por un lado y por KOIKA a través de sus 
Convenios de Ayuda Social  por otro, por lo tanto estos son los organismos que asumen los 
costos totales que implica brindar este servicio a la comunidad mas necesitada del Cantón.  
 
6. La instalación de Telecentros Municipales a nivel nacional, representan una gran inversión 
para el Estado Ecuatoriano, sin embargo, no existen planes ni programas de fiscalización de 
estos proyectos que les permita autosustentarse, es así que en el caso de los Telecentros 
instalados en las escuelas y colegios de los sectores rurales, estos se han convertido en 
simples centros de cómputo, desperdiciando de esta manera la capacidad instalada y la 
finalidad para la cual fueron creados e instalados. 
 
7. Los principales usuarios del Telecentro Municipal Sangolquí, son las amas de casa y de su 
biblioteca municipal los estudiantes del sector en estudio, sin embargo este porcentaje de 
usuarios es relativamente bajo ante la inexistencia de difusión y promoción de los programas 
de capacitación y de los servicios de tareas y deberes  dirigidos ofrecidos en el centro del 
Amigo Guía. Esto se debe principalmente a la falta de planes de difusión que permitan 
conocer la existencia y los servicios que se ofrecen.   
 
8. El presente proyecto de sostenibilidad económica y social presentado para el Telecentro 
Municipal Sangolquí ubicado en el Cantón Rumiñahui de la Provincia de Pichincha, 
simulando una proyección de ventas de productos adicionales a cinco años, no es factible 
pues los costos son mayores que los ingresos y no existe rentabilidad con respecto a la 
inversión, tal como se pudo determinar a través de la proyección del flujo de caja 
operacional y los cálculos del, VAN, TIR y COSTO/ BENEFICIO. Los resultados negativos 
que se obtuvieron, son entendibles pues se debe considerar que se trata de la prestación de un 
servicio social y gratuito, en beneficio de la comunidad más vulnerable de nuestro país.  
 
9. Como resultado de la investigación, se concluye que no existen argumentos, base legal, ni 
leyes instauradas que permitan a los Telecentros Municipales, el cobro por servicios 
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adicionales que pretenda ofrecer, con la finalidad de generar recursos para su 
autosostenibilidad económica financiera. 
 
10. Se ha comprobado que los Telecentros Comunitarios Polivalentes ubicados en las áreas 
rurales y urbano marginales de la Provincia de Pichincha y del país, al carecer de una 
herramienta técnica de investigación de sostenibilidad, han desarrollado un paradigma 
enfocado únicamente en la prestación de servicios de telecomunicaciones, lo que no ha 
permitido evaluar otras alternativas de servicios y otro tipo de funcionalidad económica, 
considerando siempre la legalidad de los mismos. 
 
11. También se ha comprobado que es posible presentar una alternativa diferente con la 
provisión de otros servicios en los Telecentros Municipales, así como también se 
determinó, que puede existir una integración y alianzas estratégicas entre varios 
Telecentros, considerando que pueden contar con el apoyo de la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador, AME, así como del Gobierno Central a través de la 
Dirección de Acceso Universal, dependiente del MINTEL - Ministerio de 





1. Ante la falta de estudios de sostenibilidad económica y social de Telecentros Comunitarios 
Polivalentes, se hace necesario que el  Telecentro Municipal Sangolquí, del Cantón 
Rumiñahui de la Provincia de Pichincha, tome en consideración este estudio y las estrategias 
propuestas, para poder obtener los resultados administrativos y económicos deseados y de 
esta manera ser un referente de auto sustentabilidad para el resto de Telecentros instalados en 
las áreas rurales y urbano marginales del país.  
 
2. Siendo el Telecentro Municipal Sangolquí, del Cantón Rumiñahui de la Provincia de 
Pichincha un referente para el resto de telecentros a nivel nacional, en lo económico y 
administrativo, recomendamos mantener a largo plazo alianzas estratégicas con la 
Asociación de Municipalidades del Ecuador - AME, con el propósito de contribuir en la 
prestación de este servicio a los sectores menos favorecidos de la sociedad ecuatoriana. 
 
3. Debido al incremento permanente de este tipo de servicios de telecomunicaciones en la 
comunidad rural y urbano marginal de la  Provincia de Pichincha y su incorporación al 
Servicio Universal, a través de la aplicación de las Tecnologías de Información y 
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Comunicación, recomendamos al MINTEL, a la AME, a las ONGs y al Gobierno de la 
Revolución Ciudadana, apoyen con este estudio de “Sostenibilidad Económica y Social”, 
con la finalidad de que se contribuya al desarrollo de otros proyectos similares. 
 
4. Se recomienda que el Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui, realice campañas de 
promoción y diseñe planes y programas de difusión respecto a la existencia del Telecentro 
Municipal Sangolquí así como los servicios que ofrece, mediante la publicidad y el impulso 
de cursos de capacitación donde se incluya además del uso del computador, el manejo de 
otras TICS, como la telefonía móvil, cámaras digitales y otros temas generales relacionados 
con la vida cotidiana de las personas. Orientar y supervisar a través de personal 
eficientemente capacitado, el manejo de los equipos de computación, para de esta manera 
evitar su mal uso y deterioro por la dificultad que representa su remplazo. 
 
5. Las autoridades del gobierno actual encargadas del diseño e implementación de estos 
programas de ayuda social en beneficio de los sectores mas vulnerables de nuestro país, 
deben considerar dentro de sus proyectos de Acceso Universal, invertir también en proyectos 
de sostenibilidad de telecentros ahora denominados “Infocentros”, así mismo en planes de 
fiscalización y evaluación de proyectos y aplicación de estrategias de sostenibilidad de los 
mismos, que eviten que estos lleguen al fracaso o mucho peor a desaparecer. 
 
6.  Se deberán realizar evaluaciones, seguimiento de las obras y fiscalizaciones de todos los 
proyectos de instalación de Telecentros Comunitarios Polivalentes con la finalidad de tomas 
acciones correctivas inmediatas en los casos que así lo requieran y prevenir de esta manera 
su fracaso total. 
 
7. El desconocimiento de los servicios y beneficios que ofrecen los Telecentros Comunitarios 
Polivalentes, hace que estos no sean apreciados por los habitantes de los sectores favorecidos 
con la instalación de los mismos, por tanto se hace necesario crear concientización en los 
habitantes del Cantón Rumiñahui. 
 
8. Ante la negativa de la población las áreas rurales y urbano marginales de nuestro país, 
beneficiada de la instalación de los Telecentros, de pagar cantidades mínimas por los 
servicios que se ofrecen y mucho menos por los servicios adicionales que se pretendería 
ofrecer, el gobierno deberá seguir solventando la inversión social en estos proyectos.  
 
9. Por los resultados obtenidos en el presente estudio, que determinan que la instalación de 
Telecentros Municipales no son tan apreciados, tal como son los Telecentros instalados en 
escuelas y colegios rurales y urbano marginales del Cantón Rumiñahui de la Provincia de 
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Pichincha, se recomienda que estos deberían convertirse en aulas virtuales que brinden 
beneficios a los estudiantes acorde al desarrollo y avance de las nuevas TIC`s.  
 
10. La promoción de la existencia del Telecentro Municipal Sangolquí puede ser aprovechada 
por la población de este Cantón, principalmente por las personas que se dedican a 
actividades en el sector agrícola y ganadero, así como también por las personas que se 
dedican al comercio, utilizando la  herramienta del internet, para promocionar sus productos 
con otros cantones y facilitar la actividades productivas a nivel nacional.   
 
11. Los servicios de telecomunicaciones especialmente el internet, es muy importante para las 
actividades humanas, sin embargo en las áreas urbanas marginales y rurales de nuestro país, 
existen otras necesidades primordiales en las que el gobierno debería invertir, como son 
salud, educación y bienestar económico de la población, postergando estos proyectos que 
solo benefician a un grupo mínimo de habitantes. 
 
12. En el caso de que se adopte como una estrategia de sostenibilidad el incluir servicios 
adicionales prestados en el Telecentro Municipal Sangolquí, estos deben contar con la base 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 RESOLUCIÓN 256-C-CONATEL-2007  
 





Que entre las competencias del Consejo Nacional de Telecomunicaciones está la de autorizar a la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción de contratos de concesión para la 
explotación de servicios de telecomunicaciones.  
 
Que mediante escritura pública celebrada el 4 de septiembre del 2004 ante la Notaria Segunda del 
Cantón Quito, el Estado Ecuatoriano, a través del Consejo Nacional de Modernización del Estado y 
la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, y la compañía GLOBALNET S.A. suscribieron el 
contrato de concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones a través de Telecentros 
Comunitarios Polivalentes y Estaciones Remotas en las áreas rurales y urbano marginales del 
Ecuador, bajo la modalidad BOO (Build, Own, Operate) (Implementación del Subcomponente de 
Telecentros Comunitarios Polivalentes).  
 
Que la Dirección General Jurídica de la SENATEL, mediante memorando DGJ-2007-0275 de 28 
de febrero de 2007, emite criterio jurídico respecto a la calificación de los eventos que a criterio del 
concesionario y del fiscalizador (FODETEL) constituyen fuerza mayor para el otorgamiento de la 
prórroga de plazo para la etapa de construcción de los Telecentros Comunitarios Polivalentes y 
Estaciones Remotas de acuerdo con la Cláusula Setenta y Tres del contrato.  
 
Que la Dirección General de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones de la SENATEL, 
encargada de la administración del referido contrato, mediante memorando DGGST-2007-0184 de 
5 de marzo de 2007, emite informe en el que establece una prórroga de 97 días para concluir la 
etapa de construcción de los Telecentros Comunitarios Polivalentes y Estaciones Remotas, 
fijándose como fecha el 9 de agosto del 2007.  
 
Que la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, mediante oficio SNT-2007-0301 de 5 de marzo 
de 2007, comunica al Coordinador General de PROMEC que, en concordancia con los informes de 
la Dirección General de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones, Dirección General de 
Gestión del FODETEL y Dirección General Jurídica, la Secretaria considera procedente otorgar 
una prórroga de 97 días de los 150 solicitados por GLOBLANET S.A. para la etapa de 
construcción de los Telecentros Comunitarios Polivalentes.  
 
Que el Coordinador General del Proyecto PROMEC, mediante oficio circular UEP-124-2007 de 5 
de marzo del 2007, comunica a la SENATEL que en virtud RESOLUCION 256-C-
CONATEL.2007 2 del Art. 5 del Decreto Ejecutivo No. 103 de 8 de febrero del 2007, corresponde 
a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES- ejercer todos los derechos y 
obligaciones relacionados al CONAM constantes en convenios, contratos y otros instrumentos 
jurídicos, sean nacionales o internacionales, por lo que se deberá tomar en cuenta de la sustitución 
formal del CONAM por la SENPLADES en todos y cada uno de los documentos generados en 
razón de la relación existente con la SENATEL.  Que el Banco Mundial, mediante correo 
electrónico de 25 de marzo del 2007, notifica al Coordinador General del PROMEC la no objeción 
a la suscripción del adendum con la empresa GLOBALNET S.A., de la manera que le ha sido 
solicitada, con una ampliación del plazo para la conclusión de la instalación de los Telecentros 
Comunitarios Polivalentes de 97 días.  
 
Que la Dirección General Jurídica, mediante memorando DGJ-2007-0479 de 12 de abril de 2007, 
informa que con tales antecedentes, una vez que por parte del Administrador del Contrato, esto es 
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de la Dirección General de Servicios de Telecomunicaciones de la SENATEL, se ha establecido 
una prórroga de 97 días a la etapa de construcción de los Telecentros Comunitarios Polivalentes y 
las Estaciones Remotas (entendidos como locutorios, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 
segunda de la adenda suscrita el 24 de enero del 2007) y el Banco Mundial ha dado su no objeción 
a dicha prórroga y a la suscripción del adendum que ha sido remitido por el Coordinador General 
del PROMEC para consideración del CONATEL, procede la suscripción de dicho instrumento; y, 
manifiesta encontrarse de acuerdo con el contenido del adendum referido, solicitando únicamente 
que se modifique el texto del numeral 8 de la cláusula 2, Antecedentes.  
 
Que la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, mediante oficio SNT-2007-598, dirigido al 
Presidente del CONATEL el 18 de abril de 2007, con el fin de que el CONATEL emita la 
autorización respectiva, pone a consideración el adendum a suscribirse con la empresa 
GLOBALNET S.A., a través de la escritura pública correspondiente, para la prórroga de 97 días al 
plazo establecido para la etapa de construcción de los Telecentros Comunitarios Polivalentes y 
Estaciones Remotas, dentro del contrato de concesión celebrado con la mencionada empresa el 4 de 
septiembre de 2006.  




ARTÍCULO ÚNICO. Aprobar el texto del adendum a celebrarse con la empresa GLOBALNET 
S.A. para la prórroga de 97 días al plazo establecido para la etapa de construcción de los 
Telecentros Comunitarios Polivalentes y Estaciones Remotas, dentro del Contrato de Concesión 
celebrado el 4 de septiembre de 2006 para la prestación de servicios de telecomunicaciones a través 
de los Telecentros Comunitarios Polivalentes y Estaciones Remotas en las áreas rurales y urbano 
marginales del Ecuador, de acuerdo con lo solicitado por la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones mediante oficio SNT-2007-0598 de 18 de abril de 2007; y, autorizar al 
Secretario Nacional de Telecomunicaciones la suscripción del referido adendum mediante la 
escritura pública correspondiente.  
 
La presente resolución es de ejecución inmediata.  
 







ING. JUAN CARLOS AVILES CASTILLO  






AB. ANA MARÍA HIDALGO CONCHA  













PROYECTO PILOTO DE ACCESO A INTERNET EN UNIDADES EDUCATIVAS 
PÚBLICAS DE LAS ÁREAS RURALES Y URBANO MARGINALES DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO 
 
 
1. OBJETO: Dotar de acceso a Internet a 60 escuelas públicas ubicadas en áreas rurales y urbanas 
marginales del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 




















Parroquia: La Ecuatoriana, Guamaní, Turubamba, Quitumbe, Chillogallo, La Argelia, LaLibertad, 
Puengasí, Conocoto, Guallabamba, El Quinche, Llano Chico, Puembo, Yaruquí, 
Nayón, Cumbayá, Tumbaco, La Merced, Pintag, Alangasí, Comité del Pueblo, 
Cotocollao, Ponciano, Iñaquito, El Condado, San Antonio, Nono,Calderón, Lloa, 







Directos: Alumnos 24.621 alumnos de 60 centros educativos del Distrito Metropolitano de Quito 
Indirectos: 6.155 familias de escasos recursos económicos.  
 
(Información suministrada por el Distrito Metropolitano de Quito) 
 






















• Operador de Telecomunicaciones 
 
 
7. COSTO DEL PROYECTO: 
 
US$ 270.000 (DOS CIENTOS SETENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA). 
 
 





















ENCUESTA PARA DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL Y LA DEMANDA DE 
LOS SERVICIOS DE CIBERCAFÉ Y TELECENTROS EN SANGOLQUÍ  
 
La presente encuesta tiene como finalidad obtener información necesaria para realizar un trabajo de 
investigación previo a la graduación en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Central del Ecuador. La información franca y real que nos proporcione es fundamental para obtener 
resultados efectivos. La presente encuesta es anónima.  
 
Marque una X en el casillero correspondiente: 
 
1) Género: 
Masculino  (  )  Femenino  (  )    
 
2) Edad: 
Menores de 18 años  (  )    18 a 25 años (  )  26 a 35 años    (  ) 
36 a 45 años         (  )          más de 45 años    (  ) 
 
3) ¿Considerando los servicios de telecomunicaciones en su sector, cuál de los siguientes 
medios utiliza con más frecuencia?: 
 
Telefonía fija                    
Diaria                (   ) 
Semanal             (   ) 
Mensual             (   ) 
Ocasional           (   ) 
Telefonía móvil                     
Diaria                (   ) 
Semanal             (   ) 
Mensual             (   ) 
Ocasional           (   ) 
 
Cabinas Telefónicas                    
Diaria                 (   ) 
Semanal             (   ) 
Mensual             (   ) 
Ocasional           (   ) 
Internet                     
Diaria                 (   ) 
Semanal             (   ) 
Mensual             (   ) 
Ocasional           (   ) 
 
4) ¿Conoce para qué sirve el internet? 
 
Si    (   )  No    (   ) 
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5) ¿Usted utiliza el Internet? 
 
Si    (   )  No    (   ) 
 
6) ¿Si su respuesta a la pregunta 5 fue SI, que uso le da al Internet principalmente?   
 
Correo electrónico  (   ) 
Entretenimiento  (   ) 
 Investigación   (   ) 
Otros usos (Navegación)         (   ) 
 
7) ¿En caso de que la respuesta a la pregunta 5 haya sido NO, por que razón no ha 
utilizado el Internet? 
 
No se utilizar el computador  (   ) 
No se navegar por Internet  (   ) 
No puedo pagar por los servicios  (   ) 
No existe el servicio en este sector (   ) 
 
8) ¿Utilizaría el internet si este fuera gratuito? 
 
Si    (   )  No    (   ) 
 
9) ¿Si hubiesen instituciones que le ofrecen el servicio de internet de manera gratuita, 
con qué frecuencia lo utilizaría?  
 
Todos los días             (   ) 
Una vez a la semana  (   ) 
Tres veces a la semana            (   ) 
 
10) ¿Cuándo usted necesita alquilar los servicios de Internet o llamadas telefónicas en un 
Cibercafé, cual es la característica principal de estos servicios?  
 
Amabilidad           (   )  
Buena calidad de servicio         (   ) 
Precios accesibles          (   ) 
Voy porque no hay alternativa                   (   ) 
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11) Conoce usted  la existencia del Telecentro Municipal que está ubicado en los predios 
del edificio del Municipio y que presta servicios de internet, telefonía y capacitación? 
 
 Si    (   )  No    (   ) 
 
12) ¿Si su respuesta a la pregunta 11 fue SI, cual es la característica principal de estos 
servicios?  
 
Amabilidad      (   )  
Buena calidad de servicio    (   ) 
Hay disponibilidad de suficientes equipos            (   ) 
Más confiable que un cibercafé                 (   ) 
 
13) ¿En caso de que la respuesta a la pregunta 11 haya sido NO, por qué razón no ha 
utilizado los servicios del Telecentro Municipal? 
 
No conocía de su existencia    (   ) 
No existe la capacidad de atención suficiente  (   ) 
Se encuentra muy distante a mi domicilio  (   ) 
No hay buena atención en general   (   ) 
Otros       (   ) 
 
14) ¿De los siguientes servicios que actualmente brinda el Telecentro Municipal 
Sangolquí, cual es el más importante de acuerdo a su prioridad? 
 
Capacitación en manejo de computador y programas  (   ) 
Servicio de Internet      (   ) 
Servicio de correo electrónico      (   ) 
Servicio de trabajos de publicidad    (   ) 
 
15) ¿En el caso de que no exista la disponibilidad de equipos en el Telecentro Municipal 
Sangolquí, qué preferiría?: 
 
Esperar la disponibilidad de equipos    (   ) 
Pagar en un Cibercafé       (   ) 
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ANEXO 7  
 









COSTO 16,34                             PRECIO 16,34                            
x CANTIDAD 2.700,00                        x CANTIDAD 2.700,00                       
= TOTAL COSTOS 44.118,00                      = TOTAL VENTAS 44.118,00                     
COSTO 39,94                             PRECIO 39,94                            
x CANTIDAD 3.000,00                        x CANTIDAD 3.000,00                       
= TOTAL COSTOS 119.820,00                    = TOTAL VENTAS 119.820,00                   
COSTO 0,64                               PRECIO 0,64                              
x CANTIDAD 20.100,00                      x CANTIDAD 20.100,00                     
= TOTAL COSTOS 12.864,00                      = TOTAL VENTAS 12.864,00                     
COSTO 0,07                               PRECIO 0,07                              
x CANTIDAD 18.000,00                      x CANTIDAD 18.000,00                     
= TOTAL COSTOS 1.260,00                        = TOTAL VENTAS 1.260,00                       
TOTAL COSTOS 178.062,00                  TOTAL VENTAS 178.062,00                 
El porcentaje de utilidad por venta, está calculado con el 0%
TELECENTRO RUMIÑAHUI
ESTIMACION DE COSTOS Y VENTAS AÑO 2012
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ANEXO 8  
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